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H.R. Exec. Doc. No. 76, 37th Cong., 3rd Sess. (1863)
37TH CoNGRESS, } 
3d Session. 
HOUSE O:E, REPRESENTATIVES. { Ex. Doc. No. 76. 
OONrriNGE:KT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
LETTER 
FRO:&I 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR_, 
TRANSJIIITTING 
Staternent of contingent expensesfor thefiscal year ending June 30, 1862. 
FEBRUARY 26, 1863.-Laid on thll table, and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE lNTEHIOR, 
February 25, 1863. 
SIR: I have the honor to transmit herewith the annual statements of expendi-
tures of this department, under the various appropriations for contingent ex-
penses, required by the 20th section of the act of August 26, 1842, to the close 
of the fiscal year ending June 30, 1862. 
I am, respectfully, your obedient servant, 
J. P. US'HER, Sec1·etary. 
Ron. GALUSHA A. GRoW, 
Speaker o/ the House o/ Representatives. 
Analytical statement qf the contingent expenses qf the Department qf tlte Interior from July 1, 1861, to June 30, 1862, inclusive; pre t-.!) 
pared in accm·dance with tlw 20th section qf the act qf August 26, 842. 
Date of I Date of 
purchase. payment. To whom paid. 
1 S6l. 
July 11 
Jan. 16 
2l 
.April 17 
June 3 
12 
25 
28 
1861. 
July 18 Hallock, Hale & Hallock .••••. 
20 J. S. Topham .•••••••••..•••. 
20 .••••. do •••• _ •..••••••••••••. 
20 .••••• do ••••••••••••••••• ----
24 I John D. Defrees .•••••••.••••. 
24 .••••. do .•••••.•••••.•••• ---· 
24 1----- do ••••••••••••••••••••. 
24 l •••••• do .•••••••••••••••••••. 
For what object. 
Appropriations for books, stationery, furniture, fuel, lights, ana other 
contingencies, and for books ana maps for the library in the office of the 
Secretary of the Interior. 
Amount of appropriation per act of March 14, 1862 ••••••••••••. 
Balance due disbursing clerk on June 30, 1861. ••••••••••••••••. 
Amount refunded by American Telegraph Company ••••••••••••. 
Subscription to New York Journal of Commerce from October 8, 
1860, to April 24, 1861 •••••.•••••••••.•••••.••••••••.••••. 
2 carriage mats, at $1 50 ••••••••.••••••••.••••••••.•••••••••. 
Repairing and relining robe •.••••.•••••••••••••••••••••••••••. 
1 hame strap •••••••••••••• __ •••••••••••••••••••••••••••••••. 
Binding 20 copies Library Catalogue, interleaved .••••••••••••••. 
Backing and binding with ribbon 5 maps seat of war •••••••• ----
Backing and binding with ribbon 1 map of Potomac ...••••.••••. 
Printing, ruling, and binding 8~- quires flat cap Emolument Re-
turns, half Russia •..•••..•••.••••.••••••••••••.•••••..••••. 
Printin~, ruling, and binding 2 S-quire demy Register, paged, &c., 
full Russia ••.•.••.•••.. _ .••••••..•••••••••.••••.•••••..••. 
Printing, ruling, and binding 2 6-quire Executive Appoint-
ments •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••..••••••••••••• 
Printing, ruling, and binding 1 quarto Insane Asylum Or-
ders .••••••••• -.---- .•••••••• --- • -- - • • • • ·- • • - - • • • • • • • • • • • • 
Amount. 
$6,500 00 
. 210 48 
3 00 
5 00 
13 
20 00 
5 00 
75 
10 62 
35 50 
18 00 
6 68 
Total. 
$6,289 52 
6 31 
6,295 82 
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Ju1y 
Aug. 
June 
Aug. 
1:-·h.:, >t. 
July 
Aug. 
3() 
31 
29 
7 
13 
3 
26 
18 
25 
2 
11 
16 
23 
24 
31 
1 
3 
5 
8 
13 
19 
21 
27 
31 
Aug. 
Sept. 
Printing, ruling, and binding 1 8~-quire cap Library Record, 
paged, full Russia ......................................... ! 218 
30 R C. Johnson ••••••••••••••. 
31 W. A. Robertson ..••••..••••. 
17 American Telegraph Company. 
17 G. M. Wight ••••••••••.••••. 
17 .••••. do ••••••••••••••••••••. 
17 .••••. do .•••••••••••••..•••.. 
17 .••••. do .•••••••••.••••.••••. 
17 .••••. do_ •••••••••.••••.••••. 
Deduct 15 per cent._ ••••••••••••••••.••••••• •••••••••••· 
1 cupboard lock ........................................... .. 
Sweeping and cleaning 5 furnaces and furnace flues, at $3 ....... . 
Despatches .••••..••••..••••..••••..••••..••••.•••••.•••••••. 
6 oak arm chairs, at $3, $18; I leather cushion, $3 25 ......... .. 
1 mahogany office table ..................................... . 
1 bookcase ••.••••.••••••••••.•••••••••.••••.•••••••••••••••. 
1 movable top for table ..................................... .. 
Repairing office chair_ ....................................... . 
25 
2 
4 
W. R. Palmer ................ 1 100 copies of map of Virginia ............................... .. 
J. C. Howard ................ Keeping horse for July and August, 1861, at $17 per month ... .. 
Washington Branch Railroad •. Freight on 2 boxes, and cartage .............................. .. 
Chargm; paid in Philadelphia_ .... ____ ...................... .. 
51 W. D. Shepherd .............. 1 2 dozen blue ink, at 20 cts., 4-0 cts.; 1 6-quirc blank book, $2 40. 
1 ream extra superfine note, $3; ~ream wrapping paper, $2 ...... 
5 ...... do. ____ ................ 6 reams extra superfine quarto post, at $3 50, $21; 2 reams extra 
superfine note, at $3, $6 .................................. .. 
2 gross pens, $1 20; 1 gross tape, $1 20 ..................... .. 
1 fine Turkey bone, $1; 4 packs cards, 40 cents ............... . 
5 W. D. Shepherd .............. 2 reams extra superfine post, a.t $3 50 ....................... .. 
5 .••••. do..................... !large glass inkstand ...................................... .. 
5 .••••• do ..................... 4 packs extra envelopes, at 12~- c~nts ......................... . 
5 .••••. do..................... 2 reams large wrapping paper, at $4 _ ......................... . 
5 ...... do..................... I letter book of 500 pages, 67 cts.; 4 sheets oil paper, at 15 cts., 
6 0 cents_ ............... _ •.•••••..••••.•••••.••••••••.••••. 
5 •••••• do..................... 4 dozen extra De laRue cards ..•••••.••••••••••••••••.••••.••. 
5 .••••• do..................... 2 gold pens, at $1 25 ........................................ . 
5 _ ••••. do. . • • . .. .. .. • • • . .. • • • . 1 ream iiuper royal double thick flat paper, ruled to order ...... .. 
5 . ••••• do..................... 5, 000 white envelopes, $18 75; and printiHg same, $10 ....... .. 
5 ...... do..................... 1 ream super royal double thick flat paper, ruled to order .••••••. 
1, 000 envelopes_ .......................................... .. 
5 l •••••• do ..................... 1 gold pen, $1 25; stationery forJ. W. Smith, $2 85 ......... . 
108 73 
16 31 
21 25 
68 00 
7 50 
4 50 
1 50 
174 
1 70 
2 80 
5 00 
27 00 
2 40 
1 40 
7 00 
1 25 
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28 75 
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Analytical statement of tlw contingent expenses of tlw Department of the Interim·, ~·c.-Continued. 
Date of Date of To whom paid. For what object. Amount. 
purchase. I payment. 
1861. 
Sept. 4 
Feb. 
April 
June 
July 
Aug. 
Sept. 
1 
19 
1 
10 
15 
31 
11 
20 
28 
30 
1861. 
Sept. 5 W. D. ShepheTd-Continut:d. --1 3 reams extra. superfine post, $10 50; 3 reams extra superfine 
6 Taylor & 1\faury.~---· •••••. --
7 A. Brown .••.•••••••.•••••• --
7 •••••• do •••••••.••••.•••. ·••· 
7 ....•. do •....••.••••••.•••••. 
7 .••••• do ................... .. 
9 
9 
American Telegraph Company. 
R. G. Hedrick, (special agent) •• 
20 l .••••• do ___________________ _ 
28 J. DisturnelL ---- •••••• ----~-
L.Luthy .................. . 
30 Washington City Post Office •. 
~1ary ~hields •••••• ----------
note, plain and ruled, $9 .................................. . 
3 doz. pen-holders, 75 cts ; ~ d1JZ. erasers, $l 25; 1 box eyelets, 37 cts 
6 rolls tape, $6; 6 gross pens, $~ 60; 1 dozen carmine, $2 .... _ .. 
1 doz. India-rubber propeller,; and ]e,tds, $6; 1 doz. mucilage, $2 50. 
1 pound twine, 60 cents; 2 poun<is cotton twine, 40 cents; 5 reams 
small Manilla, at 75 cents, $3 75 .......................... .. 
1,000 envelopes, $2; 1 gallon extra supetfine writing fluid, $l 25. 
1 gallon extra superfine copying fluid, $1 75; 1 gross extra barrel 
pens, $4: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
20 copies Congressional Directory .••••.•••••••• _ ............. .. 
4: hor:;esboes ••••••••••••••.•••.•••••.•••.•••.•••••.•••••.•••. 
4 horseshoes ..•••••••••••.••.••••..•..••••••••••••..•...••••. 
4 bor:::eshoe:;; ................................................ . 
4 horse:::.hues- •••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••.•••• _ ••• 
Despatches ...•...••••••••••.••..••.•.••••••••••••••••••••••. 
Expenses to Baltimore to purchase coal-
Mileage to Baltimore and back, 80 miles, at 10 cents .......... .. 
Detention 4 days, at $3 per day ............................... . 
Telegraph despatches and answers to Philadelphia ........... ----
Amount pairl for recording magistrate's commi~;:sion to swear in 
clerk and other employes of department aud puulic printing 
$19 50 
2 37 
11 60 
8 50 
4 75 
3 25 
5 75. 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
8 00 
12 00 
2 00 
office _ .••••..•• __ .•••••.. _____ .••••..•. _ ...•... _ •.. _ . . . • • . . ••• ___ • ___ . 
1 copy map of North Carolina, $1 50; ann of Missouri, $1 50 .... ------------
1 original pictnre of Pret>ident and cauiuet, framed .............. ------------
Postage on foreign letters for quarter ending September 30, 186 L ..... ____ - ••• 
Washing towel::; for quarter ending Septemuer 00, 1861 ..................... . 
ft::.. 
Total. 
0 
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Oct. 
Aug. 
Oct. 
18 
9 
10 
17 
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Ill 
16 Sept. 
12 
H 
19 
30 
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9 j 
5 
9 
10 
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16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
J. W. Shields ..••••••••••••••. 
P. 1\fahoney .•••••.••••••••••• 
W. H. Treadway •••••••••••••. 
\Y. N. Keefe ••••• ----------·-
\V. J. Smith .••••••••••••••••. 
American Telegraph Company. 
W. i::iyphax ...• ---- .•.• ------
J. C. Howard •.•••••••••.••••. 
C. W. KreLs .•.•••••••.•....•. 
P 1\f::thoney •••••..•••••.••••. 
Washington Gas-Light Co ..••. 
W. McWhinney .•.••• --------
W. J. M urta~ h & Co._ •••••••. 
W. D Shepherd .••••. --------
_____ .do .. __ • _ •.• _ •.•• __ ..... 
.• __ •. clo ..•. _ •.••• __ .••••••.. 
.••••. do ..................... 
. ____ .do_ .•. _ ••••••••••••••.. 
. ••••• clo ..••••••••••••••••••. 
•••••• do ..................... 
•••••. do ..••••..•••••.•••••.. 
Keeping and disbursing stationery for quarter ending Eeptember 
30, 1861 .•••••.•..•••••• ·••••• ··-··· ·••••• ••••••.••••• ----
Delivery of documents ..................... ····--------------
Extra services from July 1 to September 30, 1861, as provided 
by the 11th section act of August 26, 1842, and dtcision of 
Attorney General of October 17,1857, at$200 per annum ... .. 
Extra services from March 28 to September 30, 1861. ........... . 
Amount paid out for postage on business communicc~.tions ad· 
dressed to him ............................................ . 
Travelling from ~ew York to Boston and returning, 472 miles, at 
10 C6D ts .......................... ; •••..•.••.•••••.••••.... 
Per tliem, 4 days, at $3 ................. ··---· .............. .. 
Despatches during September.·----· ......................... . 
Making- 14 buckets of pa~te, at $1. ........................... . 
Keeping horse during month of September .................... . 
79 tons red ash coal, at $4 ................................... . 
Hauling Statutes at Large to Capitol and post office ........... .. 
Gas commmed from July to October-
State of metre ............ 514,000 feet. 
Deduct state of metre. ____ 460,500 feet. 
Consumption ...• _. _ .. __ •. 53,500 feet, at 35 cts. per 100. 
Deduct 10 per cent .••••• ·-·-·· ....................... . 
1 bay horse. __ •••.•••.••..•••. _--- •.••• _ •... _ . _ ...• - •••.••••. 
Advertising proposals for coal and wood, 3 square::l, 3 times ..... . 
2 blank books ...•• ···--· .................................. .. 
2 copying books ............................................ .. 
1 gold pen .• __ ••.• _ ........................ _ •••••..•••.••••. 
1 gold pen ••••••.••••.•.....••••.•••.•...•.••••..•...•. - . ---
1 ream extra letter for Secretary_ ............................ .. 
~ dozen extra copying books ............................... - .. 
1 ream note for Secretary •.......••........•.....•...•.•... - .. 
1 gold pen, $1 25; 1 gold pen, $1 25 ............. ---------·--
1 gold pen ....... _ ...................... ___ .••..•••• - •.••. --
1 gold pen, extra fine ....•...••••...••...••••.•........• ----·· 
2 reams extra superfine note .......................... --------
500 en vel opes, extra fine and colored ................. - ••••• --. 
47 20 
12 00 
187 25 
18 72 
1 40 
3 00 
1 25 
1 25 
4 00 
10 00 
4 00 
3 00 
1 25 
3 50 
8 00 
2 50 
25 00 
2 25 
50 00 
101 66 
2 58 
59 20 
19 11 
14- 00 
17 00 
316 00 
2 50 
168 53 
125 00 
4 50 
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Analytical statement if tl~e contingent expenses if tlte Department if the Interior, &c.-Continued. 
Date of I Date of 
purchase. payment. 
To whom paid. For what object. Amount. 
1861. 
Oct. 14 
15 
May 1 
Oct. 
29 
17 
22 
1861. 
Sept. 15 I W. D. Shepherd-Continued ••• 
15 l .••••. do •.••••••••••••••••••. 
Oct. 18 I L. F. Perry & Oo .•••.••••••••. 
18 l .••••. do .•••..••••• -----··--· 
2 reams extra superfine note ................................ . 
2 dozen blotting boards ...................... -----· ---· .... .. 
6 dozen tape ••••.•••••.••••..••••..••••.••••.••••• ----------
3 rolls tape .••••.••••• ------···· .••••..••.•••.•••• ---·-·---· 
1 dozen ivory folders •.•••.•••••••.•..•..•.••••••.•••.•••• ----
1,000 officin.l envelopes ............................... --------
1 dozen needles .••••..••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••. 
! dozen knives ••••••••....•••.•••••••.••••••••• _ •••••••••••• 
17 yards tapestry Brussells .................................. .. 
7 i yards matting .•••.•••.•• __ •.•••. ____ .. __ ••• ___________ • _. 
1 door mat .....••••.•••.••••••••....•••••••.•••..•••.••• ___ _ 
4 pa.irs cornice hooks ........................................ .. 
~ ~:~~: ~~~:b;::.s_-_-_-_-_-: _-_-_-_-_ ·_-_-_- _-_-_- :.-_- _-_-_- _-_-~ _-_-_-_-_-_ ----~ ·_-_-_-_-~ _-: :: 
1 pair side pins, 50 cents; 4 pairs cord loops, $2 ............... .. 
Taking down and putting up drapery to 4 windows ..••.•..••••. 
'faking down carpet and matting for Secretary's and chief clerk's 
rOOIUS •••••••••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••• 
Fitting oil-cloth_ .••.•••.•••••••.••.•••••.••••.••••.•••.••••. 
62 yards tapestry velvet_ .................................. .. 
Making 62 yards .••••••.•••••.••••.••••••••••••.••••...•••••. 
Putting down .............................................. . 
2 shades, $4:; 1 hat:sock, $1 50 ............................... . 
$6 00 
1 00 
30 
3 00 
3 00 
2 75 
10 
6 00 
19 12 
2 27 
l 25 
75 
1 50 
1 88 
2 50 
4 00 
3 00 
25 
93 00 
7 75 
3 00 
5 50 
21 
22 
J. M. Stanley ................. 1 1 portrait of Hon. Thomas Ewing ............................. 
1 
........ ___ _ 
W. D. Shepherd .............. 13 re~ms paper, ext_ra superfine post, at $3 50.----------------- 10 50 
2 dozen pen-holders .••••• ···--· •••• ·-·· •••• ··-··· •••••••• oroo 50 
- ----
Total. 
$64: 80 
145 77 
100 00 
11 00 
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July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
9 
12 
18 
30 
3 
5 
21 
12 
31 
'7 
13 
31 
18 
25 
Nov. 
26 1 John D. Defrees .••••••••.•••. 
26 .••••. do .•.•••••.•••••••••••. 
26 .••••. do .••••.•••.•.••• -----· 
26 .••••• do .••••.••••••••. ---- •. 
26 1· ···-·do .•.• - ••••.••• ---· ---· 
26 .••••• do .••• - •••••••••••• ----
2 6 I· ..... do ..•.••••.• - •.•• • • --- · 
26 .••••. do ••••• --- .••••••.• ---
Bind ng 1 volume Home Journal, 8vo., full sheep.···· •••••••••. 
Binrliing 1 volume Af1ican Slave Trade, half Turkey ..•••.••••••. 
Cutting index to States and Territories •.••••.•••••..•• -- .. ----. 
2 4~-quire demy Regit>ter of Letters Received, half Russia, at $1 50 
per quire .••••.••...•.••••.•••.•••••..•••••..•••..••. ·••••· 
Paging 9 quires, at 12! cents .••••..••••..•••••.••••...••..••••. 
Ruling 400 circulars to clerks of courts, .••••..••••..••••••••••. 
3 4-quire demy Judiciary, half Russia, at $1 50 per quire .•...••. 
1 5~-quire clemy Register of Letters Received, half Russia, at $1 50 
per quire .••••..••••.•••••.•• __ •.•••..•• _ •••••••..••••.•••. 
Paging 17~ quires, at 12~ cents .••..••••..•••••••••.••••••• ---. 
Binding 1 volume Covode Investigation, full sheep .....•....•••. 
Binding 1 volume Abstracted Indiau Bonds •.••••..••••..•..•••. 
Ruling to pattern 360 sheets imperial paper, at 25 cents per 100 .. 
Repairing Registers of Letters Received .•...••••.•••••.•••. ---· 
Morocco tags for Register of Letters Received ••••.••••. ----.--. 
Deduct 15 per cent •.••••••••.•••••••••••.•••••• --------
31 I F. Germueller ••••.••••• ······11 set harness .••..•..•••..••••.•••••.•••..••••.•••••••••••••. 
7 American 'relegraph Company. C. B. Smith to D. A. Rawlings, St. Louis, 16 ..••••..••••..••••. 
C. B. Smith to A. H Cornell, Indianapolis, 20 ..•••..•••••.••• :. 
C. B. Smith from A. H. Cornell, Indianapolis, 23 ..••.•••..••••. 
C. B. Smith to E. D. Smith, N., 6 ••••••••••••••••••••••••••••. 
C. B Smith from E. Vinton, 9 .••••••••••.••••.••••.•••••••••. 
C. B. Smith toR. C. Joseph, 16 ..•••••••••••••••••••••••••••• 
13 I J.P. Dennis •••••••••••••••••. 1 Repairing and painting carriage .••••••••.••••.•••.••.••••••••. 
11 days' hire of carriage...... • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••. 
50 
75 
50 
13 50 
1 12 
1 00 
18 00 
8 25 
2 18 
75 
75 
90 
25 
25 
48 70 
7 30 
2 64 
2 65 
2 85 
50 
1 45 
1 99 
35 00 
11 00 
R. G. Hedrick ••••••••••.••••. 1 Milea~e to ~altimore and back, 80 miles, at 10 cents .••••• ······1 8 00 
1 days service............................................... 3 00 
15 
18 
25 
J. C. Howard ..••••.•••••••••. [ Livery of horse during October .•••.•••••••••.••••••••••••••••. 
Livery of extra horse, 4 days .••••.•••••••••.••••.••••••••••••. 
J. M. Stanley ••••••••••••••• ·jl portrait of C. B. Smith and frame ••••••••••••.•••.••••••••••. 
J. DisturnelL .•••• . •••••••••. 6 National Registers for 1862 ................................ . 
17 00 
2 21 
41 40 
25 00 
12 08 
46 00 
11 00 
19 21 
100 00 
3 00 
t; 
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Analytical statement of the contin15ent expenses of tlw Department of the Interim·, o/c.-Continued. 
Date of j Date of 
purchase. payment. 
To whom paid. For what object. 
1861. 
Aug. 8 
Sept. 6 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
25 
27 
16 
19 
22 
26 
31 
5 
6 
13 
21 
1861. 
Nov. 25 1 W. S. Mitchen & Co •.•••••.••. ,1 ice pitcher, $7; taking up two carpets and removing furniture, 
25 .••••• do .• ---- •••• - .••••• ____ m!;~i-;;·~~d- p-;;ci>:i~~-2 -~~;~;t~~-;t-$2. ;~~h~:: :::~:::::~:::~::~ 
Dec. 
Laying three carpeb;, $2 each ..•••••.•.•.•••••.••••• ··-·-· •••. 
Moving and removing furniture, 3 rooms, at $1 each .••••••••••. 
25 l .••••. do .•••••••••••••••••••. l 36 yards huckaback towelling, 35 cents .••••..•••••.• ~--- .••••. 
4 pieces tape, at 6!- cts., 25 cts.; 4 spools cotton, at 5 cts., 20 cts .. 
l\laking 36 towels, at 15 cents ••.•••••.••••••••••..•••••.••••. 
271 Thomas D. Bond ..•••••.••••. 
3 W. D. Shepherd .•••••.•••.•.. 
3 .••••. do .••••••. _ .•••••• __ .•• 
3 .•• __ • do .••••• _ .•••.•••.••••. 
3 I •••••• do .•••.•••..•••••• _ •••. 
3 1 .... -. do •.•••••••••.••.•••••• 
3 .••••. do .•••••.••.••••. ------
3 .••••. do .•.•.•.. _ .•••••• ____ • 
~ I :::::: ~~:::::: ~::: ~: ~ ._._ ~: -.:: ~ 
Hauling coal to Secretary"s office .••••..•••.•••••••••.••••.•••. 
1 gold pen, $1 25; (17th,) 1 ream double thick post, $8 ..••••••• 
1 gold pen, $1 25; (22d,) ~- dozen knives, at $12, $6 .••.•••••••. 
3 reams note extra thick, at $5, $15; 2 reams post, at $8 50, $17. 
~ dozen glass inkstands, at $5, $2 50; 6 reams extra post, at 
$3 50, $21 .••••. ··••·· ···-·· ··-··· •••• ··---· ·----· .•••••.. 
3,000 envelopes, at $3, $9; 1 gold pen, $1 25; 7 boxes matches, 
8 7 cents ..•• _ • . . • • • • • . _ ...•••.• __ •. _ • • • • ..•••••.••• _ ....... . 
1 gold pen, $1 25; mourning paper and envelopes, 50 cents._ .••• 
3,000 envelopes: at $2, $6; 3,000 large envelopes, at $2 75, $8 25. 
3,000 large envelopes, at $2 75, $8 25; 3,000 large envelopes, 
at $8, $24 ..•...••••..•••••••••••••.•..••••••.••••••••••••. 
Printing 3,000 envelopes, at $2 ..•••••.••••••••••••••••••••••. 
1 roll t,tpe, wide ..•••.••..•••••..•••...••••.•.•••••••••.••••. 
2 dozen b!otting boards, at 50 cents, $1; l ~- gross extra pens, at 
$3, $4: 50 ..••••••• ····-·····-· .••.•.••.••.•..•.••••••••••. 
6 gross steel pens, at 60 cents, $3 60; 1 pound rubber, $2 ••••••• 
·~dozen erasers, at $2 50, $ 1 25; 6 packs cards, at 12~- cents, 75 
cents; 6 packs, at 10 centt~, 60 cents ...•••..••••••.•••••.••••. 
20 gross Barnard anti-corrosive pens, at $2 •••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$11 00 
4 00 
6 00 
3 00 
12 60 
45 
5 40 
9 25 
7 25 
32 00 
23 50 
11 12 
1 75 
14 25 
32 25 
6 00 
1 50 
5 50 
5 60 
2 60 
40 00 
00 
Total. 
0 
0 
z 
r-3 
H 
z 
Q 
t::J 
z 
$12 45 i-:3 
4 50 t::J 
~ 
~ 
t::J 
z 
w 
t::J 
w 
0 
~ 
8 
~ 
t::J 
192 57 
Dec. 9 
11 
November 
Dec. 2 
31 
May 
July 
Aug. 
Sept. 
4 
6 
9 
14 
17 
20 
24 
31 
27 
26 
13 
20 
27 
31 
5 
9 Stephen Ca~ey ••••••. --------
11 J. C. Howard •.•••••.••••.•••. 
14 American 'l'elegrc~ph Company. 
23 C. H. Ander:;on ..••••.••••.•.. 
31 T. R u:>sell. • . • . . . .•••• _ . _ .• _ . 
Mary Hhielos ................ . 
James W. Shield:> ..•.••..••••. 
_American Telegraph Comp1.ny. 
31 I W.D. Shepherd .• ~-----------
31 . ••••. do .•••.... -------······ 
31 .••••• oo ...•••. ---- ·----· ---· 
31 .••••• do .••••..••••.••• ·-----
31 ..•••. do .••..••• - . - - -- • - - - · - · 
91 ...... du .•••••.••• ----------
31 .••••• do .•••••••••••.••••••. 
Haul~ng 27 loads ~shes, at 25 cents .•••••••••••••.••••.•••••••. 
1 
........... . 
Keel'mg horse dnnng month of Novem\.Jer ..•••••.••••..••••••. ------------
Despatche;o; .••••..........••••..••••..•••.•.••.••••••••.•••...•••••.••••. 
Sub,;cription 1 copy D:1ily Globe, 2d se,.;::;ion 37th Congress .••••••.•••••.••••. 
Refreshment:'~ furnished cle1ks in Secretary's office, November 29 
and 30, 1861, while engaged in copying papers, arranging and 
cla~sifying documents in the preparation of Se.c retary's report .. 
1 
........... . 
Washmg towels for quarter endmg 31st December, 186 L ................... . 
Keeping and disbursing stationery quarter ending Dec. 31, 186L ............ . 
Despatches .••••..••••..••••..••.....•••.. _ .. _... . • . • . . . . . • . . . •..•••.. _ .. 
2 reams extra superfine note, at $3, $6; and 2 reama do., gilt, r.t 
$3, $6. --------------------· .... ···--------------· ·-----
2 reams wrapping, extra heavy, at $3, $6; 5 Manilla, at 75 cents, 
$3 75 ···- ··-··· -------- ---------- -----· ·----· .••..•.••••. 
6 dozen blotting boards, at 50 ets., $2 50; 1 box eyelets, 38 cts .•• 
1 gallon extra copying fluid, $2; 1 dozen packs cards, 8 .•••••••. 
2 reams royal, extra heavy, thick, ruled to order .•••••.••••••... 
12 packs envelopns, extra thick .••••.••••••.••••••••••••••••••. 
2 blank books, $5 ............................................ . 
12 00 
10 25 
2 88 
10 00 
18 00 
1 50 
10 00 
31 I J. C. Howard------- ••••••.. I 1 month's livery of bayhorse .••. _ ••••••••••••••••.•••.••••... 
17 day's livery of roan, at 60 cts .•••••.•••••.••••.•••••.••.•.. 
18 00 
10 20 
W. H. Treadway .•••••••••• , 
W. N. Keefe_ • ___ • _____ • ___ . 
~ i ~ _ ~ ~ _s~. !~i-t~1-e~~: ~ ~::: ~::::::: 31 .••••. do ___________________ _ 
31 .••••. do ___________________ _ 
31 ~------do ___________________ _ 
31 .••••• do ____ ---·------------
31 .••••. do .•••••• - •• -- •• -- ----
Extra allowance from Oct. 1 to Dec. 31, 1861, as provided by 11th 
section act Aug. 26, 1842, and decision of Attorney Gelteral of 
Oct. 17, 1857, at $200 per annum .••..•••••.••••.••••...•••. , . ••••••••••. 
Extra allowance from Oct. 1 to Dec. 31, 1861, as provided by 11th 
section act Aug. 26, 1861, and decision of Attorney General of 
Oct. 17, 1857, at $200 per annum.---- ................................ .. 
1 dustpan, 7 5 cts.; 2 papers large tacks, 20 ct8 ; lampblack, 25 cts. _ 1 20 
t gallon turpentine.......................................... 63 
~gallon turpentine........................................... 63 
25lbs. lead, $2 75; 7lbs red lead, 70 cts.; lib. sal ammoniac, 50 cts 3 95 
! lb borax, 62 cts.; 1~ lb. cotton twine, 75 cts.; 1 quart boiled 
oil 25 cents .••••• ···--· .•••••.••••..•••••.•••.••••••••••••. 
2 knot whitewash brushes .••••...•..••••..••••..••••.•.•• ---· 
1 gallon boiled oil, $1; 2 stranris cotton rope, $1 50 .••••.•••••••. 
1 gallon sperm oil, $2; 1 marking bru:;h, 12 cts_ ..••.••••..••••. 
Brush ••••.•••••••••••••.•••••••••.••••.••••••••••••••••••••. 
1 62 
2 75 
2 50 
2 12 
50 
6 75 
18 00 
14 34 
6 00 
25 00 
7 50 
25 00 
25 08 
t1 
t::l 
'"d 
:> 
~ 
~ 
!:;;;" 
~ 
t::l 
z 
1-:3 
0 
64 63 "':l 
1-:3 
::r:l 
28 20 t::l 
~ 
z 
50 00 
1-:3 
t::l 
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~ 
0 
50 00 ?0 
~ 
.Analytical statement if tke contingent expenses if tlu Department if tlw Interior, ~c.-Continued. 
Date of Date of To whom paid. For what object. 
purchase. payment. 
1861. 
Sept. 28 
Nov. 4 
23 
Dec. 26 
Sept. 4 
Nov. 15 
Dec. 31 
Oct. 4 
May ' 29 
Aug. 6 
1862. 
Jan. 15 
1861. 
Oct. 11 
18 
Nov. 18 
1861. 
Dec. 31 
31 
31 
31 
C. S. Whittlesey-Continued .•• 
.••••• do •• ·-·---------------______ • ________________ _ 
.••••• do ___________________ _ 
20 lb::;. fine twine, at 50 cts .•••••••••••••••••••.••••.•••••••••. 
1 chamois skin .•....•••..•••••••••••.••••.••••.• _ •••••••.••.. 
1 quart turpentine, 50 cts.; 3 marking brushes, 38 cts .•••••••.••. 
1 doz. mouse traps. • • . • • • • • • • • . • • . • _ ••..• _ • _ ..• _ ••.••••.•• - •. 
1 ha,nk cotton twine, 3 lbs., at 50 cts., $1 50 ; 1 bottle sweet oil, 
50 cts .••••.•••••• --·· .•••••.•••••••••••••••.•••••••••••••. 
31 I Jas. S. Topham .••••••••••••. 1 1 whi~ thong .••• ·:····.··-· .••••• -~·-·: •••• ····:: .••••..••••. 
31 .••••• do ••••••• ·--······---- l hor:se blanket, $6, 1 01l-cloth cover, $5, 1 sheepskm mat, $175. 
311 W. Godey .•••••••••••.••••. l l52i-bnshelsice,at50cts.; lO~peckstoJanuary7,at12~cts ••. 
W. R. Palmer .••••. ····-··-·· 25 copies map of southern States, at $1. .•••••.••••..••••.•••••. 
1862. 
Jan. 9 Washington Branch Railroad •• 1 Freight on 8 loads coal. •.•••••.•••••..••••• ---· •••••••••••••. 
L. F. Perry & Co .•••••.•••••. . 26! yards Venetian carpet, at 87~cents, $23 04:; 18~ yards Vtne-
tian carpet, at 621 cents, $11 56 •••.•••••• ·----- •...•••..•.. 
11 
Making 26~ yards carpet, at 6t cts., $1 64; putting down, $1 50. 
Putting down velvet carpet, $2 50; 2 door mats, $1 50 and $1 75, 
$3 25 .•••••• ·----· ·--- .••••••••• ·••••· ·----· .••••.•••.•••. 
1 drugget .•••••••••••.••••• ··---· ••••• ·----· •••••••••••••••. 
13 I W. H. Harrover .••••• _ •••••• 1 2 wire gauze window-shades, and putting them in .••••••••••••. 
Strips and fitting in office of Secretary .•••••••••••••••••••.••••. 
16 I StephenCasey •••••••••.••••. l Hauling 22loads ashes at 25 cts .•••••••••••••••••••••••••••••. 
161 Latimer Bros & Seymour. ---- ~ 1 eyelet machine .••••.•••••••••••••••. _ ••••.••.•••••••••••••. 
16 •••••• do.~------ •••• ____ ---· 1 Hill'll patent dating machine, $9; and boxing, 13 cents .•••••.. 
16 ____ •• do.--- •• _----·-------- 1 Hill's patent dating machine .••••••••••••••. - •• _ •••.••••••••. 
Amount. 
$10 00 
62 
88 
2 00 
2 00 
37 
12 75 
34 60 
3 14: 
5 75 
11 00 
20 00 
1 25 
2 75 
9 13 
15 00 
Total. 
$31 40 
13 12 
77 62 
25 00 
74 48 
51 49 
2l 25 
5 50 
62 88 
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Jan. 17 
23 
Nov. 20 
21 
1862. 
Jan. 10 I Feb. 
3 
9 
14: 
16 
17 
20 
25 
30 
31 
1 
Feb. 10 
1861. 
Dec. 31 
1862. 
Feb. 16 
20 
23 
John Lockie •••••••••••••••. l1 year's subscription to Evening Star, ending Dec. 31, 1861 .••••. 
------.do .••••••••. ----------· 1 year's rmbscriptio? to Baltimore Sun, ending Dec. 31, 1861. .••. 
Wasbmgton Gas-Light Co .•••. 33,275 feet gas, at 35 cts. per 100 •••• _ .••• --·· •••••.••••..•••. 
Deduct 10 per cent .••••.•••••••••.••.••••.••••••••.••••. 
291 C. W. Boteler &Son .••••••••. l6 coal hods, $7 50; 6 brooms, $1 88 .......................... . 
· 6 watering pots, $10; 8 shovels, $8 50 ......................... . 
29 •••••• do ••••••••••••• ___ • __ . 1 duster .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••. 
31 J. C. Howard •••••••••••••••. 11 windo;v !?ilass .•••••••••••••••••••••.•••••••••••.••••.•••••. 
4 .••••• do •••••••••••••••••••. 1 months livery ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
116 46 
11 64 
9 38 
18 50 
2 50 
50 
18 00 
A. Bro,vn ••••••••••••••••••. 21 horseshoes, &c., between ~ept. 13 and Feb. 3, at 25 cts ••••••. ------------
4 I W. D. Shepherd •••• ~-----·-· 
4 I •••••• do .••• _ ••••••••••••••. 
4 l .••••• do •••••• ~---····--·--· 
4 ~ ------do ___________________ _ 
4 .••••• do ............. --------
4 .••••• do •••• ----------------
4 .••••• do ___ •• ___ ••••••••.•• _ 
6 reams extra superfine post, $21; 4 re1ms extra superfine cap, $16. 37 00 
6 doz. pencils, $2 40; 1 doz. rubber-head pencils, 75 cts.... .••••. 3 15 
1 doz. red and blue pencils, 75 cts.; 1 doz. ruuctlage, $2.... .••••. 2 75 
~doz. inkstands, $2 50; i· doz. India-rubber propt' llers, $3....... 5 50 
3 lbs. sealingwax, at 60 ctr:., $1 8u; 6 doz . pen-holders, at 25 cts., 
$1 50; 12 spools tape, $12.---- .......................... .. 
5 reams extra superfine post, at $3 50, $17 50; 2 reams extra su-
perfine cap, at $4, $8 .••••.•••..••••..••••..••••..••••..•.. 
2~ reams extra superfine post, at $3 50, $8 75; 600 envelopes, extra 
heavy English, at 62 cts., $3 75 ........................... . 
2 glass inkstands, at 42 cts ................................... . 
1 doz. knives, $12; 1 doz. packs cards, at 37~ cts., $4 50 ...... .. 
4 packs De laRue cards, at 37 ~ cts., $1 50; 1 blank book, index, $1. 
2 reams extra superfine cap, at $4:. ••••• _ ..................... . 
15 30 
25 50 
12 50 
84 
16 50 
2 50 
8 00 
4 
5 
American Tclt>gmph Co. ······1 Despatches ................................................. . 
Washington Gas Co .••••••••• Gas consumed in 1861 (street lamps) 2,800 ft., at 35 cts. per 100ft. 9 82 
98 
10 
15 
18 
Deduct 10 per cent ..................................... . 
Stephen Casey •••• ---------- 1 Hauling 27 loads ashes, at 25 cts .•••••.•••••.•••••.••••. ·---··•-------- •••. 
Henry Evans·--·------------ 1 Use of horse 17 days, at $1 per day .................... ·····---•------------
Warder & Stewart •••••••••••• 1 25 tons coal, at $9 ........................................... . 
Putting in 25 tons, at 50 cts .••••. _ ........................... . 
225 00 
12 50 
3 36 
I 12 
104 82 
30 38 
18 50 
5 25 
129 54: 
9 35 
8 82 
6 75 
17 00 
237 50 
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Analytical statement of tl~e contingent expenses of tlw Department qf tlte Interior, o/c.-Oontinued. 
Date of Date of To whom paid. !!'or what object. Amount. 
purchase. I payment. 
1862. 
Feb. 27 
1861. 
Dec. 8 
1862. 
Feb. 18 
23 
28 
March 6 I 
11 
14 
20 
13 
1862. 
Feb. 27 I J. FusselL ••••••••••••••••• ! 6 salt sacks, at 18 cents •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
March 
271 W. H. & 0. H. Morrison...... 1 ~rightley's Digest ••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••. 
27 .••••• do .••.•••••••••••.•••. 2 httle Blue Books, at 25 cents .•.•.•••••••••••.•••••••.••...•. 
27 .••••• do ••••••••••••.••••••. 2 American Almanacs, 1861, at$1 50 .••••••••.•.•••••••.••••. 
28 
5 
6 
6 
8 
11 
12 
14 
20 
24 
Abraham Turner •••••••••••. 
Thomas Hutchiuson .•••••.••. 
A. Cruit .••••••••••••••••••. 
Gales & Seaton •••••••••••••. 
J. C. Howard .••• ~------ •••. 
L. C. Holcomb .••••••••••••. 
William Cole .••••.•••••••••. 
1\1. J. O'Rourke .•••••••••••. 
J. B. Moore .....•••••.••••••. 
J. A. Wine berger ••••••••.••. 
J. W. Wilson .••.••••••••••.. 
Jackson & Brother .•••••••••• 
Hauling 25 loads ashes, at 37~ cents .•••••.••••.••••.•.••••••. 
2 co pie~:; Wa.:>hiDgton City Directory, at $2 .•••••...•••••••••.••. 
Cleaning clock ..••••.•..••...•....•••••..••..•.•...••.•..•... 
2 copies Daily National Intelligencer, from March 4, 1861, to 
:March 4, 1tl62 .••••..••• ·--~-- ••••..••••.••••....•........ 
Daily National Intel ligt:ncer, extra, from Feb. 2 to May 2, 1861, 
3 months ....••••••••••••.•.•.•••••.••..•••••.•••.•••.•..• 
Daily National Intelligencer from December 27, 1861, to June 27, 
1862 ..•... ----·- ···--· ·----· ---· ---- ...••.•••••• -·-· .••••. 
Advertising proposals for coal and wood, 3~- squares .••••..•••••. 
1 month's livery .•••.••.•.•..•••••.•••••••••••••••••••••••••. 
1 copy Cottage Cycloprodia for library ••••..••••.•.••.••••••..•. 
Hauling 4 lofl.ds of 1 urn ber from depot to I, between 17th and 18th 
streets, at. 75 cents per load .•••••..••••.••••••••••••.•..••. 
10 volumes American Cycloprodia, at $4 per volume .•••••.••••. 
Hair brushes and combs ......••....•......••••......•••..••.. 
12 copies Congressional and Departmental Directory for 1862, at 
50 centi:l per copy .••• ~ .......••••.••.•..••••••..•••.•••.••. 
2 copies Johnson's New Family Atlas . at $15 per copy ..••••••••. 
2 ~a1lons sperm oil, at $1 75,$3 50; 1 dozen cord, $l 25 •.•••• 
5 flat files, 75 cents; 5 do., 62 cents; 2 do., 20 cents .•••.••••. 
$6 00 
50 
3 00 
20 00 
2 50 
5 00 
5 25 
4 75 
1 57 
Total. 
$1 08 
9 50 
9 37 
4 00 
2 00 
32 75 
18 00 
3 00 
3 00 
40 00 
2 00 
6 00 
30 00 
6 32 
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6 
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22 
27 
28 
25 
31 
Washington Branch Railroad .. l 6 loads wo?d, at $12 per car .••.•••.•••••••.•••.•••. ------ •••. 
W. N. Keefe ....•••......... Extra services as messenger, per 11th sec., act Aug. 26, 1842 .... 
W. H. Treadway .••.•.....•.. Extrasenices as m~:;ssenger, per lith sec., act. Aug. 26, 1842 ..•. 
C. S. Fowler & Co....... ••.. 1 soap tray, 38 cents; 1 sponge-holder, 12 cents ••.•.••••..••••. 
Franck Taylor •••••..••••. --- ~ Subscription to the four quarterlies and Blackwood's ~agazine .•• --····-·-··-
S. Casey .•••..•••••..••.••.. Removing 28 loads coal ashes, at 25 cents per load .••••.••..••...•••••..••.. 
31 I W. D. Shepherd ..•••••••.••.. 1 dozen red ink.............................................. 2 00 
2 quarts Dovell's fluid, at 37~ cents .••...••..••••. ·----·...... 75 
1 ream wrapping paper_...................................... 4 50 
2 dozen boxes Bristol card, at $3 50........................... 7 00 
2 reams extra note, at$3. .••••. .••••. .••••. .... .•.••. .... •••. 6 00 
500 double-thick English envelopes............................ 2 00 
31 l •••••• do •••••.••••••.•..•... 1,000 large envelopes........................................ 8 00 
2 reams extra note, at $3. •••• •••. •••• .... .... .... •••••• •••••. 6 00 
31 ~- •• --.do.- ••••••••••..•. __ .. 1 g. ross pens .••••. _...... . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • . • . . . • • . . . . . . • . . 60 
31 .••••. do .......... ·--------- 1 ream double-thick English post.............................. 6 00 
31 .••••. do .••. ---- ••• . ___ ..... 3 reams extra large wrapping paper, at $3 50................... 10 50 
~gold pens, at $1 25.. .•.••. .... ...... ...... .••••• .... .•••.. 2 50 
31 l •••••. do .................... 1,000 white envelopes....................................... 2 00 
1, 000 large envelopes, No. 10...... .••••. .... .•.. ...... ...... 3 75 
31 ~------do .••. --------------·· 1 bottle ink................................................. 25 
1 penknife.... •••. .•••.. .... .... .... .•.. •••••. .... .•.. ..••.. 1 00 
31 .•.••. do .................... 2t dozen fine sponges, at 37~ cents............................ 94 
31 ~~----do .................... 4dozen blottingboards,at50cents............................ 2 00 
4 reams extra record cap, at $4 .... - ..... -.................. -- ] 6 00 
4 reams e.\tra record post, at$3 50 ... .... ••.. ••.. •... .••••. •. 14: 00 
2 reams extra record cap, at$4...... ...... ....... ...... ...... •. 8 00 
31 ~------do •••• --------------·· 1 2 packs cards, at 37i cents.................................... 75 
31 ...... do •••••••.•...••••••.. 4,000extraheavyeovelopes,at$3 75......................... 15 00 
Printing4,000 do.,at$2 .................................... 8 00 
6 reams brown M~tnilla, at75 cents............................ 4 50 
31 1···--·do ................ ••.. , 1 ream extra heavy record note................................ 3 00 
31 .••••. do .••. ---------------- 1 rean1 extra recordnote...... •... •... .••••. ...... .... .•.. .... 3 00 
500 English envelopeR, at 3 cents.............................. 1 50 
1 dozen blotting boards............ .... .... .... .... ...... .... 50 
31~----···do ....•..••••••••••••. l 1 barometerinkstand, $150; 1grosspens, 60 cents............ 210 
31 ..•••. do •••.•••.••..••••.... 3,000extralargeenvelopes,at$8............................. 24 00 
4, 000 extra large envelopes, at $2...... .•. ... ....... ...... .... 8 00 
72 00 
50 00 
50 00 
50 
30 00 
7 00 
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Analytical statement of tl~e contingent Dexpenses of tlte epa'rtment of the Interior, ~.-Continued. 
Date of I Date of 
purchase. payment. 
'I'o whom paid. For what object. Amount. 
1862. 
March 28 
29 
31 
1861. 
Nov. 26 
18()2. 
March 31 
lH61. 
Nov. 16 
• 23 
Dec. 17 
1862. 
Jan. 3 
22 
30 
1862. 
March ;~ \. ~ ~ ~d~~~:.h_e~-~~~~~-t~~t~~~~: 2 reams record note, at$3 .••••.••••••••••••••••.•••••.•••••. l marble paper weight •.••••.••••••.••••.•••.•••••••••••.•••. 
1 glass paper weight ..•..••••.•••••.••••••.•••••• · ••.••••••••. 
31 
31 
31 
1 spring paper weight ••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••.. 
!large stay •••••••••••..••••.•••••••••.••••••••••.•••••••••. 
J. C. Howard................ 1 month's livery .••••••••••••.•••.••••••••.••••.•••••••••••. 
A. Turner •.••••••••••.•••••. Hauling 31loadsashes and sweepings, at 37t cents .••••••••••••. 
Franck Taylor •• • ••• • ••• • •• • • 2 volumes Hilliard's History of the United States ••••••••• -•••••. 
Almanack de Gotha •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••. 
J. N. Shields •••••••••••. ····I F"eeping and distributing stationery for first quarter 1862 .••••••. 
Mary Shields................ Washing towels for first quarter 1862 ••••••••..••••••••••••.••. 
31 John D. Defrees._...... • • • • • . Binding first volume Report of Secretary Interior •••••.•••••••••. 
31 .••••. do .••••••••••••••••••• Ruling 500 "I nominate," &c., 25 cents .••••...••••.••.•••••• . 
31 . ••••. do .••••••••••••••••••. Binding in paper 2,000 Report of Secretary Interior, at3 cents .•• 
31 .••••. do .••• __ •. __ • __ •• __ ••• Lettering 30 volumes Miscellaneous Documents, at 40 cents .••••. 
31 .••••• do •••••••• __ • _ ••••• _.. Binding 2 6!-quire Imperial Appropriation Ledgers, russia ends 
and bands, at $4 75 per quire ••••••••••••••••••••.••••••••. 
Paging 13 quires, at 12~ cents .••••..••••.•••••••••.••••.••••. 
31 l .••••• do •••• -------- •••.•••• I Binding in paper 500 copies Report of the Deaf and Dumb and 
Blind Institution .•..••••.••.•••••••••.••.••••••••••••••••. 
Deduct 15 per cent .••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
$6 00 
62 
62 
37 
62 
4 00 
1 75 
75 
1 25 
60 00 
12 00 
61 75 
1 62 
15 00 
152 37 
22 86 
Washington City Post Office •• _I Postage on foreign letters from January to March 31, 1862 ••••••.•••••••.•••• 
Total. 
$182 37 
18 00 
11 62 
5 75 
25 00 
7 50 
129 51 
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April 25 
May 22 
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1861. 
Dec. 31 
18G2. 
Jan. 11 
Feb. 21 
25 
March 25 
April 26 
May 22 
April 26 
1 
1 
S. Casey .................... . 
•••••. do •••••••••••• _______ _ 
Thomas H. Creighton •••••.•. 
W. D. Shepherd •••••.•••••. __ 
. ____ .do •••.• __ •• _. ____ ••••. 
1 I .••••. do ••••• _ •. __ • _ • _____ •• 
1 l .••••. do •••• -----------·-··· 
.••••. do .••••••••••••••.•••. 
1 j· ..... do ••••••• - ••• -- ••• --- · 
1 . _ •• _.do ••••••• - •• - ••• --.---
.••••. do •••••••••••••••••••. 
1 ~- • _. _ . do •••••••••• __ •••••••. 
30 .••••. do ••••••••••••.•••••••. 
30 .••••• do •••••.•••••.••••••••. 
30 l •••••• do ••• ·----------~-----
30 !. ••••. do •••• ---·------------
Hauling 29 loads coal ashes ··--·· •••••• ·----· ---- •••••••••••. 
Hauling 28 loads coal ashes ..•••••.••••••••••.•••••.•••••.•••. 
4 volumes American Cyclopredia, at $4 .•••••••••••.•••••••••••. ,. -----------
1 foot mat .••••.•••••.••••••••••••••.•••••...•.••••••••.•••. 
2, 000 white envelopes, at $2, $4; 2 reams extra cap, at $4, $8 .•. 
3 reams extra post, at $3 50, $10 50; 1 ream record note, $3 .••. 
12 doz. patent double-action barrel pens, $3; 12 dozen taste, $12. 
1 dozen large mucilage, $2 50; 3 reams extra cap, at $4-, $12 .•.. 
7 reams extra cap post, at $3 50, $24 50; 5 reams note, at $3, $15. 
1 ream extra stop ruled cap, $6; 1 extra knife, $2 .••••••••.••.. 
2 glass weights, at $1, $2; 1 gallon Dovell's copying fluid, $2 .• .:. 
3 bottles Dovell's fluid, 75 cents; 3 boxes quill pens, $1 50; 1 ink-
stand, 50 cents .••••••••••••••••••.•••••••••••••••••..••••. 
25 packages nne cards, at 37! cents, and 12 at 30 cents, $8 40; 
1 calendar, 75 cents •••••••••. _ ••••••••••••••••.••••••••••. 
~ream note, at$3 .•••.••••••••••••••••••••••••..••••..••••••• 
llargegold pen. $3; 3reamsrecordcap, at$4, $12; 2 grosspens, 
at 6 0 cents, $1 2 0 .••••••••.•• _ ••.•.••• _ • • . • • • • . . •• _ •••••••. 
1 large gold pen and case, $12; 1 large gold pen, $2 75 .•••.•••. 
3 reams extra cap, at $4, $12; 2 dozen blotting boards, at 50 
ceu ts, $1 .•••••.••••.•••••••••.••••••••• __ •••• _ ••.••••••••. 
12 dozen patent regulator pens, at 16~ cents .................. .. 
2 dozen blotting boards, at50 cents---------------··--·-----· 
500 envelopes, $1; ~dozen erasers, at$2 50 per dozen, $1 25; 4 
reams extra cap. at $4 per ream, $16 •••• _ •.••. _ . __ • _ •• - •••. 
2 reams wrapping paper, $4 37 per ream, $8 75; 6 letter books, 
at$1 67 each, $10 02-----------------------------··------
6 pounds twine, at 50 ~ents per pound, $3; 3 knives, at $1 
each, $3 .................................... ·----· •••••••. 
I, 000 envelopes, $2 75; and printing same, $2 •••••••••••••••• 
1 50 
12 00 
13 50 
15 00 
14 50 
39 50 
8 00 
4 00 
2 75 
9 15 
1 50 
16 20 
14 75 
13 00 
2 00 
1 00 
18 25 
18 77 
6 00 
4 75 
May 51 C.S. Whittlesey .............. j1galloncan, 50 cents; 1gallonspermoil, $2----------------- 2 50 
~ 1:::::~~~:::::: ::::::::::::::: 
' ~ I : : :: : ~ ~~: : : :: : : ~ :: : : : :: ~: :: : : 
& gall on turpentine ••••••• _ •• _. __ • __ • _______ • __ •• __ • _ •• __ •. 
~gallon turpentine and can .• ·-----------------------------· 
4 boxes candles, adamantine, 160 pounds, at 23 cents •••••.••••. 
I gallon sperm oil ... --------------------------------------
2 yards Canton flannel, 40 cents; 1 feather duster, $2 50 •••••• 
1 00 
1 37 
36 80 
2 00 
2 90 
7 25 
7 00 
16 00 
216 12 
46 57 
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Analytiwl statement if the contingent expenses if the Depa1·tment if tlw Inten'or, crc.-Continued. 
Date of I D,tte of 
purchase. payment. 
To whom paid. For what object. Amount. 
1862. 1862. 
April 30 May 6 Washington Gas Company ·---1 Gas consumed from January to April, 26, 350 feet, at 35 cents 
15 
30 
May 10 
22 
April 2 
May 25 
1861. 
Nov. 14 
1862. 
April 23 
May 2 I June 
10 
21 
22 
23 
30 
2 
8 
9 
]3 
17 
per hundred .••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••••••. 
Deduct 10 per cent •••••••••••••.•.••••••••••••••••••. 
$92 22 
9 22 
6 American Telegraph Company- To despatch •••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• _ .••••..••••. 
8 J. C. Howard...... • .• • • • • • • • . 15 d::tys' livery of horse .•••••• _ ........................... _ . 
10 H. M. 8tevens & Co .••••. ----- Brush and comb .••••• -------·-----------------------------------------
22 S. Casey ..................... Hauling 28 loads ashes, at25 cents.--------------------------·-···-----· 
22 W. H. Harrover... ••• ••• • . • • . Water pitcher, $7 ; repairing bucket, 20 cents ....... _ ........ _ 9 20 
22 ..•••• do .•••••.••••••••.••••. Bottom in bucket......................................... 25 
3 0 I L. F. Perry & Co .............. / 2 drapery tassels, at $ 6 .••••••••. _ ................ ___ .. ~ ... . 
15t yards picture cord, at 12~ cents ••••••••..••••••••••.•••. . 
12 00 
97 
30 l ..•.•• do ..................... 1 1 pair shades .••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••. ! 6 00 
5 American Telegraph Company- C. B. tlmith to D. C. Donohue, 9 ••• ___ ••••••••••••.••••••••••. 
5 ...... do ............ _ •••••••. R. G. Hedrick to Cronin, Hurxthall & Co., 11. ............... .. 
5 ...... do ..................... WattJ.Smith toJ.S.Thayer,8 ••.••••• ---------------------
5 ...... do ..................... Watt J.SmithtoJ.S.Thayer,4. .•• -------------------------
5 .••••• do ..................... Watt J. Smith from .J. S. Thayer, 4. ••. ____ •. ___ ••.••••••• --- · 
5 .••••. do .••••..••••• _ •••••••. Watt J. Smith to F. Justice, 8 .................. ____ ----------
Watt J. Smith to F. Justice, 19 •••••••••••••••••••••.•••.•••. 
6 W. D. Shepherd ••••.••••••••• 1 inkstand and rack, $1 50; 1 India-rubber pencil, 62 cents ... . 
6 --~---do ............. --··.... 1 ream post, $3 50; 1 ream note, $3 ........................ .. 
6 ...... do .••••••••••••••••••. 1 quart fluid, 50 cents; 1 inkstand, 75 cents .................. . 
6 .• •••• do .................... 2 dozen pen holdert:, 50 cents; 1 gross pens, 60 cents .......... . 
6 .•••• do .................... 2 cards, at $4, $8; 2 large gold pens and cases, $3 50, $7 ...... . 
2 pen-holders, at 25 cents .................................... . 
2 60 
55 
05 
50 
50 
50 
95 
2 12 
6 50 
1 25 
1 10 
15 00 
50 
Total. 
$83 00 
8 49 
9 00 
1 75 
7 00 
7 45 
19 97 
6 65 
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(i j· ·····do •••••••••••••••••••. ,1,000 envelopes, $2 75; 2 reams note, at$3, $6 .••.....••.•••. 
6 .••••. do .••••••••••••••••••. 4 reams letter paper, at $3 50 ...••..••••....••••. _ .••••..••••. 
.••••• do .••••• -------------- 1, 000 envelopes, $8; 1, 000 envelopes, $3 .••••. - .••••..••.••.. 
1 inkstand, $1; 4 reams cap, at $4. ••..••••...•••...••••..••••. 
71 H. J. Raymond & ~o .•••• _ ••• . Subscription, sub-daily advance, from No. 335 to No.3, 662 .••••. 
7 A. Brown .••••.•••••.••••.•.. 4 horse shoes, $1; March 7, 1 remove, 12t----·· .••••••.••••••. 
7 ..•••. do.~----·------------- 4 horse shoes, $1; May 11, 1 remove, 12t---··· •••••••••••••••. 
7 .••••• do ______ ·-----··-----· 4 horse shoes .•.•••••••••••••••.••••.••••.••••.•••••••••••••. 
91 J. C. Howard .••••..•••••••••. 11 month's livery of horse during May ••••••••••••••••••••••••. 
17 Charles W. Krebbs............ 38 cords oak wood, at $6 ••••• _. --··:-· ••••••••••••••••••. $228 
17 ....... do.................... DeductB. &0. R. R. freight bill .••••.••.•••••••••• 72 
8 75 
14 00 
11 00 
17 00 
1 12~ 
1 12~ 
1 00 
G. M. Wight .•••••.•••••.•••. !large ma.hogany desk, $75; 1 foot rest, $2 .•••••••••••••••••...•••••••.••. 
20 
3 to 30 
3G 
T. M. Murphy •••..••••.•••••. 4 shoes for office horse .••••..••••.•••..••••.•.•••••••.•.••••. ------------
American Telegraph Co ..••••. Despatches .••••.••••••.••••..•••••.•••••.••••.••••.••••••••. ------------
J. C. Howard .••..••••.•.••••. Livery of horse during month 0f June ..•••..••••...••••.•••••. ----------- -
W. J. Smith •••••••• _........ 1 day 's service in New Y01k. purchasing books and collecting 
Mary Shields .••••••••••••••. 
J. W. Shields .••••.•.••••••••. 
W. N. Keefe ••••••••••.••••• 
W. H. Treadway •••• _--·- •••. 
Washington city post office .•.. 
Washington Gas Compauy •... 
money on Indian bonds.................................... 3 00 
Travel, 472 milt's, to New York and back..................... 47 20 
Washing towels for the office during June .•••••.•••••.•••.••••. 
To keeping and disbursing stationery during quarter ending 30th 
June, 1862 .•••••.••••..••••..•••••.....••••..•.•••...••••. 
Extra allowance as messenger from April 1 to June 30, 1862, at 
$200 per annum .••••.•••••..•...••••...••••.••••.••••.•••. 
Extra allowance as mes:;enger from April 1 to June 30, 1862, at 
$200 per annum-. •••.••••.•••..••..••••...••••..••••..••••. 
To postage on letters, &c, from April 1 to June 30, 1862 ..•.••.. 
To gas consumed, 25,750 feet, at 35 cents per hundred •• $90 12 
Deduct 10 per cent.............................. 9 01 
Balance June 30, 1862 .••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
77 22 
6 00 
3 25 
18 00 
156 00 
77 00 
1 25 
28 18 
18 00 
50 20 
7 50 
25 00 
50 00 
50 00 
1 75 
81 11 
5,409 28 
886 54 
6,295 82 
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Analytical statement qf the contingent expenses qf tlze DepaTtment qf tlte Interim·, ~-c.-Continued. 
Date of j Date of 
purchase. payment. 
To whom paid. 
1861. 1862. 
Aug. 14 !March 
April 
20 
4 I F. Fischer •••••••••••• -······ 
8 .••••• do .••••••••••••••.••••. 
27 I J. W. Thompson & Co .•••.••. 
Sept. 30 
20 
5 
31 
Sept. 30 J. B. Walling .............. .. 
Oct. 
20 
30 
11 
J. W. Drane ••••.••••••••••••. 
John Roche •••••••••••••• ---
A. Falconer •••••••••.••••••. 
14 I ••• _ •• do.... • •••••••• _ ••.•••• 
For what object. 
AppropriaJ.ionfor casual repairs of Patent, Office building. 
Balance of former appropriations ............................. . 
Expended thus, to wit: 
Rt>pa.iring one door lock and fitting key ...................... .. 
Taking down bell, two handles with fixings .................. .. 
Changing the two handle-screws .••••.•••••• ·---·· ........... . 
Four pre~>s rollers with chairs ................................ . 
Drilling two holes through three feet wall .• __ ...... _ •..••••••. 
Hangings and wire .••• ·----· •••• ·----· ••••••••••••••••.••••. 
26 feet gas pipe and fittings, at 20 cents ...................... .. 
1 two-light chancielier ....................................... . 
1 pillar light and tube ...................................... .. 
1 pillar cock and shade .................. -----·· ............ .. 
2 feet extra stem and connexions, at 75 cents ................ .. 
Time connecting, &c .••••.•• __ ...... _ .••••••• __ •• _ ••• _. __ ••••. 
.Amount. 
$3,634 65 
1 12 
1 25 
75 
5 00 
2 00 
1 75 
5 20 
9 75 
4 75 
1 13 
1 50 
2 50 
Painting 3 coats, and glazing windows .••••. _ ... --· .................... ---. 
3 night locks, $150 each; putting on 3locks, 50 cents each .•••. ------------
Work on north front Patent Office .................. -·--······· ------------
~day work altering counters ... ~-·............................ 1 25 
t day work, laborer, 62 cents; 6 bolts and screws, at 37 cents..... 2 22 
Putting on bolts and screws, $1 25; putting shelf to window, 
87 cents .•••••• - •••• __ •. • • • • • . • • • . • •• _ •..••••..•• _.. • • • • • . 2 12 
Nov. 13 I July 12 1 W. T. Dove •••••••••••••••••. 13 bale cocks and couplings, at $1 60, $6 80; 1 day, plumber 
and assistant, $4 ........................ ---· .......... ····1 8 80 
13 ...... do ..................... 3 copper floats, at 75 cents. $2 25; 1 day, plumber and assist-
ant, $4 ........................ _ •••..•• _.. • • • • • • . • • • • . • • • • 6 25 
Total. 
$3,634 65 
11 87 
24 83 
8 00 
6 00 
5 00 
6 21 
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Nov. 15 
22 
29 
17 \······do ••••.•••••••••••••••• 
Sept. 25 .••••• do .••••.•.••••••••••••. 
Repairing water closets .•••••.•••••••••.•••••.••••••.••••••••. 
3 copper floats, at 7 5 cts., $2 25 ; 127 ponnd8lead pipe, a.t 12 cents, 
$15 24 .••••..••••• ·••••• .•••••.••.•••. ·••••· .••••..••••... 
Oct. 
27 1 ...... do •••••••••••••••.••••. 
28 .••••. do .••••.•••••••••..•••. 
17 pound~ solder, at 35 cts., $5 95; 1 day, plumber and assh;ta nt, $4. 
6 pair t<tgs and screws at l2L 75 cents; 1 day plumber and as-
sistant, $-i ..•••••••••••••••••• _ ••..••••..•••••.•••••.••••. 
3 pounds red lead, at 13 cents, ~9 cts. ; 12 pounds solder, at 35 cts , 
$4 20; repairing clamp, 50 cents •••.•••••.•••••••...••••••. 
.••••. do .••••.....••..••...•.. } 
30 .••••• do.... ••••.• •••. ..•••. 3 days, plun1ber and aesistants .••••••.•••••••••..••••••••••. 
1 .••••. do.... • • • • • . • • • • • • ••••. 
2 •••••• do .•••••••.•••••••••••. I 
3 ······do···-·· · • • • • • • • • • • • • • · L 4 d l b d · t t t $4 4 .••••• do .••• _ .•••••••••.••••. ( ays, p Uffi er an aSSlS an s, a •••••••••••..••••••••••. 
5 .••••. do .•••••••••••••••••••. J 
9 •••••• do.... ••••••. •••• •••••. Removing gas regulators and repairi •Jg meters .••..••••••••••••. 
2 registers, at $3, $6 ; t day, steam litter and assistant, $1. ...... 
10 ! .••••• do .•••••••••••.•••••••. 7 pouncts lead pipe, at 12 cents, 84 cents; 1 pound solder, 35 cents; 
1 fitting, 12 cents .••••..•••••.••••.•••••••••.••••••••.••••. 
One day, plumber and assistant ... . .•••.••••.•.••••..•••.••••. 15 1.--- .. do .••• -... • • • • • ••• • • • • . 2 large registers, at $16,_ $32; 1 day, steam fitter and assistant, $4:. _ 
18 .••••. do .•••••••••••••••••••• z da.y, plumber and ass1stant, $2; 1 cock, $3 .••••...••.••.••••. 
19 .••••. do.... •••• •. • •••• •••••. Putty and iron rod, 44 cents; 1 day, plumber an<l a8sistant, $4:. ••. 
31 .••••. do.... • • • • • . . • • • • • • • • • . Repairing heaters, $4 ; repairing water main, $57 ••••.•••••••••.. 
Deduct 11 pounds solder returned, at 35 cents •••••••••••. 
1861. 
Nov. 18 
23 
29 
Chas. W. Davis .••••••••••••• I 6 lights glas<>, 16 by 18, and setting, 75 cents each .••••••••••••• 
1light glass, 10 by 12, and 1, 12 by 20, and setting .••••••••••. 
1 light glass, 10 by 16, anri setting .•••.••••••••••....••••.••.. 
Setting 3 largt~ glasses, 25 cents each .•••••••••••.••••..••••••. 
J. L. Savage ••••••••••••••••• 
W. Higgins .•••••.••••.•••••• 
1 night latch. • • • • . . . . • • . . • • • • • • ••••••••••••••••••••..•..•••. 
5 days' work setting large block and pointing up stC:'ps, at Seventh 
street, front building .••••.••••••••••••.••••••••••••••••. 
7 day.,' work by laborers, at $1 25 ••••.••••••••••••••••••••••. 
Carting jacl•s $1 25; iron bar for clamping, $1 31. ••••••••••••. 
4 50 
17 49 
9 95 
4 75 
5 09 
12 00 
16 00 
4 75 
7 00 
1 31 
4 00 
36 00 
5 00 
444 
61 00 
208 il3 
3 85 
4 50 
75 
25 
75 
15 00 
8 75 
2 56 
204 -4:8 
6 25 
1 25 
26 31 
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Analytical statement cif the contingent expenses cif the 1Jepartment if tlu Interior, <\'c.-Continued. 
Date of I Date of 
plll'chase. payment. 
To whom paid. For what object. 
1861. 
Dec. 5 
6 
March 18 
May 7 
11 
20 
July 2<! 
Sept. 10 
ll 
25 
Nov. 11 
Dec. 19 
1862. 
Jan. 1 
1861. 
Dec. 5 F. Y. Naylor ................ / St days self and help repairing roof, at $4 50 .•••••• __ ••••••• 
42 pounds solder, at 35 cents ................................. . 
14 I John McClelland .•••••.•••••• 1 2 grates, and putting up, 272 pounds, at 10 cents .............. . 
Drilling holes in marble .••••••••••..••••.•••••..••••••••••••. 
1862. 
Jan. 20 L. H. and G. C. Schneider.... 9 brass keys, at 10 cents, 90 cents, (May 2;) 2 brass keys, at 12tcents, 
25 cents .••••..••••••••••••••••..••.••.•••.••••••••••••••. 
20 ...... do...... ••••• .... ...... 1 hammer, 75 cents, (8 pounds;) 3 cabinet keys, 50 cents ..... .. 
20 .••••. do.... .. • . • .. .. .. • • • .. . 1 dozen keys, $1 12 ; 2 brass locks, $2 ...................... .. 
20 .••••. do ..................... 1 dozen keys, $112; 1 file, 18 cents, (June 1 ;) 1 key, 38 cents. 
20 ...... do ..................... 9files, $1 88; 1 key, 12 cents; 1 padlock, 31cents; 1key, 
15 cents . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••. 
20 ...... do ........ _ ............ 9 dozen screws, 50 cents; 3 files, 63 cents .................... .. 
20 ...... do ..................... 2 keys, 25 cents; 2 pounds nails, 25 cts. ; 2 broad awls, 10 cts .. 
20 ...... do ..................... 1 bolt, 18 cts.; 1 file, 10 cts, (Oct. 29 ;) 3 files, 50 cts.; 4 dozen 
screws, 20 cts .............. _ .......... _... . •••••••••••••.. 
20 1· .. --·do...... • • • ••• • •• • • .... 1 b;~s~e~~~~-~~~-~~e.'. ~ ~:~·:2~-e~~ _9_ ~)- ~ -~J_e_s~ ~~-~t~~;- !~ ~~~~~ ~~e:_s~. 
20 .••••. do .••••••.••••••••••••• 4 keys, 40 cents; 4 files, 56 cents ............................ . 
20 I •••••• do .••••••••••• _ •••••••• 1 1 file, 20 cents; 1 pair hinges, 50 cents ...................... .. 
Amount. 
$37 12 
14 70 
27 20 
3 00 
1 15 
1 25 
3 12 
1 68 
2 46 
1 13 
60 
98 
1 06 
96 
70 
Feb. 17 Feb. 18 
March 12 March 12 
I l:l ol. 
Alfred Falconer .............. , Carpenter's work, and lumber for water-closets, and painting .... , .••••••••••• 
lYiyers &)\fcGhan ...... _ .••••. 2 brackets at $2 25 ..................................................... . 
:May 27 31l·--··.-do ..................... l27feetironpipe,at25cents; 2pounclssoldcr,60cents;plumber 
and assistant, 1 day, $4 50 ................................. . 
1 day laborer .•••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••.•••••• 
11 85 
1 50 
Total. 
$51 82 
30 20 
15 09 
7 00 
4 50 
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June 17 
22 
24 
Sept. 3 
14 & 15 
15 
16 
25 
28 
30 
1862. 
March 19 
1861. 
Dec. 9 
1862. 
Jan. 22 
24 
29 
Feb. 19 
March 1 
13 
18 
1861. 
Nov. 27 
1862. 
Feb. 10 
31 1 •••••• do .•••.••••..•••••.•••. \ 2 pounds soluer, at GO cents; 22 pounds lead pipe, at 10 cents; 1 noz· 
zle, $1 50 .••••.•....•...••••..•...••••...••••.•••..••••••• 
Plumber and aE'sistant, one day, $4: 50 ; laborer, one day, $1 50. 
31 .••••. do ••••••.••••. _ •••••••. Plumber and assistant, 1 day, $4 50; 1 pound solder, 30 cents •.•. 
31 .••••. do ••••••••••••••••••••. Laborer, one day, $150; stop, $3; lpoundsolder, 30cents ••••. 
Plumber and assitltant, 1 day, $4 50; laborer, 2 days, $3 .••.•••. 
31 .••••. do .••••.•••• _ •••••••••. 3 feet gas pipe $1 50; 6 pounds fittings, $3; gas fitter and assist. 
ant, 1~- day, $1 50 ..•.....••...••••..••••...••.•..•••.••••. 
31 .••••. do .••••.••••.•••••••••. GaR fitter and as,istant, 2 days, $4- 50 ................... -----· 
31 .••••• do .......... _ ......... , 4- but:hings, at 75 cents, $3; 1 fitting, $1; 1 gas cock, $2 50 .•••. 
18~ feet gas pipe, at 75 cents, $13 88; 1 stop cook, box and cover, $4:. 
31 .••••. do •••••••• _ .••••..••••. Gas :fitter and assistant,~- day ............................... . 
31 .••••• do •••••••••••••...••••. 6 glass Phades, at 37i; 1 paper shade, 50 cents." •••••••••••••••. 
Cleaning out water closet,~ day, $2 25 .••••. - .•••••••••.•••••. 
31 .••••. do ••••.•.•••••••••..••. 1 portable light, $5 50; 1 mica shade, 50 cents •••••••• ---- •••. 
31 .••••. do •••.•••• _ •• __ •..• __ •. PI umber and assistant, ~ day •.•••••••••••••••.•••••••••••••••. 
May 5 I George R. Crossfield •••••••••. 1 To furnishing glass and glazing 5 lights, 16 + 24 .............. . 
7 I W. T. Dove .•••••••••••.••••. 
7 1 ...... do. • • • • • . • • • • • ••••.•••. 
7 .••••. do. . • • • • . • •••••••.••••. 
7 .••••. do. • • . • . ••••..••••.•... 
7 1 ...... do .••..•••••••.•• -- - ••. 
7 .••••. do ..••••.••••• -.-------· 
7 .••••. do ..•••..••••.••••.•••. 
7 .••••. do •••••••.•••••••.••••. 
To glazing !light, 16 + 24 .•••••••••••••••.•••••.•••.•••••••. 
To repairing water cooler.----·· ............................. . 
To repairing heating apparatus .............................. .. 
To repairing water-closets, $3 50; plumber and ast>istant, $2 81.. 
To 9 pounds lead pipe, 12~ cents; 1~- pounds solder, 53 cents; plug, 
$1 75: plumber, $1 25 ................................... . 
~o repa~r~ng force PUI? p and hose, $3; repairing water-closet, $3 _ 
'lo repatnng steam cotl .••••••••••••••••..•.•.•..••.•••..••••. 
To repairing heater pipe, $2 50; repairing water-closet, $3 13 ... 
To 8§- feet gas pipe, at 12 cents, $1; 2 fittings, 24 cents; 6 hooks, 
18 cents ..••••..•...••••.••••••••••••••.••••..••••.••.••••. 
To 1 socket, 25 cents; 1 bracket, $1 _ ........................ .. 
Deduct for old lead-·----- .••••••••••..••••. ----·· •••••. 
4 90 
6 00 
4 80 
4 80 
7 50 
11 25 
9 00 
6 50 
17 88 
2 25 
2 75 
2 25 
6 00 
2 25 
5 00 
50 
2 00 
10 05 
6 31 
4 66 
6 00 
10 95 
5 63 
1 42 
1 25 
48 27 
50 
7 I •••••• do .•••••••••••••••• ----~ To 1 two-light pendant, $2 25; gas pipe, 24 cents; fitter, $1 25 .. 1 3 74 
7 l •••••• do .•••••••••••••••.•••• To2braokets, $3 50; 4globesandprotectora, $5............... 8 50 
5 50 
47 77 
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Analytical staternent if the contingent expenses if tlte Department if the Interior, ~c.-Continued. 
Date of I Date of 
purchase. payment. 
To whom paid. For what ol>ject. 
1862. 
Feb. 18 
20 
April 10 
May9 to 29 
1862. 
May 7 I W. T. Dove-Continued ------1 To 1 pendant, $7 50: 6 feet extension pipe, at 12 cents, 72 cents •• 
To 6 feet casing pipe, at 60 cts., $3 60; 4 ornaments, $2; gas-fitter 
and assistant, $3 ..••••..••••..•••••.••.•••••..••...•••.••.. 
7 I •••••• do .•••••• ··---~ •••••••• ! To 1 two-light pendant, $12; 14 feet extension pipe, 48 cents .••. 
To 5 feet casing, at 60 cents, $3; 4 ornaments, $2; gas-fitter and 
assistant, $4 .••••••••••••••••••••••••••••••••••.• __ •••••••• 
To 116 feet pipe, at 15 cents, $17 40; 65 taps and burners, at 25 
cents, $16 25 .••••••••.••••••••••.••••.••••.••••.••.••••••. 
To 2 days gas-fitter and assistant ............................. . 
7 I Thos Champion _ ........ ····1 To 4 g.as governors ..•••..••••.•••.•..••••.••.•••.•••••••••••. 
29 F. Y. Naylor ................ To 13~ days for self and hand repairing roof of building, $4 50 
per day . . • • • • . . • • • • . . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . • ••••••. 
To 21~ pounds solder, at 30 cents ............................ . 
Balance on June 30, 1862 .••.••••••••••••••• ------ •••••. 
App1'opriation far expenses of packing and distributing the congrsssional 
iournals and documents. 
1861. I 1861. 
July 23 July 27 
By appropriation act February 21, 1861. ...................... . 
By balance of former appropriations .•••••.••••.••••••••••.••••. 
James H. Ford ............... I To making 200 boxes, $1 25 ................................. . 
To furnishing 1 keg of lOd. nails .•••••.•••••.••••.•••••.•••••. 
To furnishing 1 cast-steel hammer_ .••••.•••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$8 22 
8 60 
12 48 
9 00 
33 65 
8 00 
6 75 
6 45 
3,000 00 
19,915 63 
250 00 
4 00 
1 00 
Aug. 17 Aug. 17 \ .••••. do ••••••••••••••••••••. \ To making 50 boxes, $1 25 •.••••.••••••••••.••••••••••••••••. !~~ 
Total. 
$92 19 
200 00 
67 20 
2,712 30 
3,634 65 
22,915 63 
255 00 
62 50 
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July 
Sept. 
O<Jt. 
July 
Sept. 
Oct. 
Dec. 
Dec. 
20 
17 
30 
12 
23 
!:) 
15 
19 
2 
17 
12 
31 
2 
3 
27 
31 
Sept. 
Oct. 
Dec. 
Dec. 
20 Adams's Express Company ... . 
18 William T. Dove ............ . 
30 James Wiles and others ...... . 
15 W. D. Shepherd ............ .. 
15 ...... do .•••.••••••• _ .••• ___ _ 
15 .••••. do ••••••..•••••••••.••. 
15 ...... do .•••••••••••• -------· 
19 James H. Ford ............. .. 
26 John D. Defrees ............ .. 
26 , ...... do ..••••.•••••• ---- .•• . 
2 6 .••••• do ..••••••••••.•••••••. 
31 
2 
3 
27 
31 
Aclams's Express Company .. .. 
Charles S. Kimball ........ .. 
James H. Ford ............. .. 
Charles S. Kimball ......... . 
Adams's Express Company .. .. 
James Wiles and others ..... .. 
William Syphax ............ . 
To freight on books to various places ........................ .. 
To l flexible protector and shade ................. - ........... . 
To amount of quarterly pay-rolL ........ _ ........ --- ......... . 
To 2 reams large brown manilla, $4 37 ............ -- ......... . 
To 1 ream large brown manilla ............................... . 
To 1 ream large brown manilla .............................. .. 
To 4 reams extra large heavy double manilla, $8 .............. .. 
To 2 reams, 24 + 36, heavy double manilla .................. .. 
To making 50 boxes, $1 25 ................................. .. 
To 1 7-quire Medium Register· of Documents, russia ends and 
bauds, at $2 50 per quire, $17 50; tag alphabet, $2 ......... . 
To 1 medium index .•••.....•••..••...••••. ··-·--······ .••••. 
To binding 26 vols. Pacific Railroad Surveys, half rmsia, $1 25. _. 
To binding 6 Yols. Japan Expedition, half morocco, $1 25 _ ...... 
To binding 6 vols. Mexican Boundary Surveys, half morocco, $1 25. 
To binding 3 vols. United States Naval Astronomical Expedition, 
half morocco, $1 25 ....................................... . 
To binding 2 vols. Owen's Geological Report, half morocco, $1 50. 
To binding 18 vols. Jeff: rson's Works, half morocco, 75 cents .. .. 
To binding ZO vols. Adams's Works, half morocco, 75 cents .... .. 
To lettering 1 special record ................................. . 
To ruling, red and faint, 460 circulars, 50 cents per 100 _ ...... .. 
Deduct 15 per cent . ................................... . 
8 75 
4 38 
4 38 
32 00 
8 75 
19 50 
75 
32 50 
7 50 
7 50 
3 75 
3 00 
13 50 
15 00 
50 
2 30 
105 80 
15 87 
To transportation of documents to various parts of United States .. ___ .... ____ . 
To tramportation of documents to various parts of United States ... ___ • _ •• __ • _ 
To making 13 boxes, $1 25 ................................... -----------· 
Transportation of documents to various p·i.rts of the Unit~d States .. ___ ••.••• __ .. 
Transportatiqn of documents to various parts of the United States ....... ___ .. __ _ 
Amount of quarterly pay-rolL .............................. __ ........ ___ _ 
Cash paid for hauling books to Columbia Institution ... _.. .. .. .. 2 7 5 
Paste for document room ................................. __ .. 2 50 
James H. Ford .•••••••••••••• 1 Making 6 boxes, at $1, $6; and 4:0 boxes, at 75 cents, $30 ..•••.. 36 00 
6 00 Hooping 9 large boxes, $2 ; 1 keg of 10d. nail::;, $4: .............. . 
827 20 
6 00 
1, 450 00 
58 26 
62 50 
89 93 
774: 73 
2,818 22 
16 25 
1,593 11 
1,013 57 
1,412 89 
5 25 
42 00 
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Analytical statement qf tlte contingent ea;penses of tlw D epm·tment of the Interior, ~c.-Continued. 
Date of Date of 
purchase. / payment 
1862. 
Jan. 24: 
29 
March 1 
3 
28 
1861. 
Aug.& July 
1862. 
March 19 
31 
1861. 
Oct. 2 
1862. 
April 21 
May 
30 
19 
1862. 
Jan. 31 
Feb. 3 
March 3 
8 
28 
31 
31 
31 
31 
April 21 
30 
May 19 
To whom paid. For what object. 
James H. Ford .••••••••••••.. I Makin~ 52 boxes, at $1 50 •••••• --~--· ••••••..•••••.••••••... 
Furnishing hoop-iron and tacks •.•••••••••.•..•••.•••••••••.•. 
.Amount. 
$78 00 
87 
Charles S. Kimball •••••••• ___ Transporting public documents to various places ..•••••.•••••.. 
1 
........... . 
James H. Ford .•••.••••.••••• Making 52 boxes, at $1 25 ................................ __ ------ .••••. 
Wesley Barker ••••••••••••••. Hauling 8 boxes of books from railroad .••••.•••••••••••••••••. ------------
Isaac Clark .••••••••.••••.••. Delivery of Blue Books at the Capitol ••••••••.•••.•••••.••••...••••••••••. 
Charles S. KimbalL •••••••••. Transportation of public documents .•••••••••••••••••••••••••. 
G. R. Crossfield . •••••••••••... I Painting and graining new case ..•••••••••••••••••.••••.•••••. 
Painting and graining old case ..••••..••••..••••••....••••.•• 
Varnishing Secretary's desk .•••••.•••••••••.••••••.••••..•.... 
13 00 
10 00 
75 
James Wiles and others .•••••. ! Amount of quarterly pay-roll .••••••.••••..••••.••••••.••••. ·-•·--------··· 
John D. Defrees ••••.•••••••.. 1 Binding 2 vols. McClellan's report, half turkey, at $1 25 .•••• --~ 2 50 
Binding 2 vols. Mordecai's report, half turkey, $1 25...... ..•. 2 50 
Binding 2 vols. Delafield's. report, half turkey, $1 50.......... 3 00 
8 00 
Deduct 15 per cent .••••••••••••••••••••.•••••••••••••••. / 1 20 
James H. 'Ford .•••••••••••••. I Making 173 boxes, at $1 25 .•••••••••••••.•••••••...•••••••. 
Furnishing 1 keg lOd. nails .•••••••••••••••••••••••..••.•••••. 
216 25 
4: 00 
Adams's Ex~ress Company .• ··I Tran_sporting documents to v~rious pla~es .................... _ . , .••••••. ----
James H. l!ord ••••••••.••••. Makmg6l boxcs,atS125,$7ti25; makmgl4:boxes,at$150,$2l. 97 25 
Making cherry step-ladder • • • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • . . . • • • •• • • . . 3 00 
Total. 
$78 87 
1,44:9 45 
65 00 
2 00 
2 00 
300 92 
23 75 
1,413 16 
6 80 
220 25 
1,294 78 
100 25 
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William Syphax •••••••••••• -I Cash paid for hauling books to the Capitol. •••..•••••••••••••. -~ 1 00 
Uash paid for 1 bucket of paste............. •••. .••• •••• •••••. 1 00 
Cash paid for washing 1 dozen towels.......................... 50 
June 19 I June 19 I James H. Ford .•••••••••••••. ! Making 255 boxes, at $1. .••......••••••..•....•...••••..••.. 255 00 
4: 00 
30 
1861. 
July 8 
10 
11 
12 
13 
June 1 
3 
6 
8 
15 
30 
1861. 
1 kego(nails ................................................ . 
1Eneas Taylor .•••••••••••••. , Services from 23d May to 30th June, 1862, at$600 per annum ••. , •••••••••••. 
James Wiles and others •••••• Pay-roll for the quarter .••••• ·····---···········--·· oo U O ·----· •••••••••••• 
Balance on the 30th January, 1862 •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Appr(J_[Jriationfor cash S1Jslem and military patents prior to 28th September, 
1850 j patent and other records j tract books, S,c., in zhe General Land 
Office. 
Appropriation per act 14th March, 1862 .••••.••••.••••••••••.. 
Balance on hand July I, l86L ••.•••••.••••..••••••••••..••••. 
42,000 00 
44,282 32 
July ~~ l .::~~~~~~i~~-~~~-~~::::: :::: 1 brass lock put on •••••••••.•••.••••..•••••.••••••••••••••••. 3 till locks, at 75 cents, $2 25; 13 new keys fitted to locks, at 1 75 
7 12 
30 
2 50 
1 50 
l6 1 .••••. do ••••••••••••••••••••. 
16 .••••. do_ .••••.•••••••••.••.. 
16 .••••. do ••• -•••••••••••••••••. 
37~ cents, $4 87 ..•...••..•••••••.•••••.••••••••.•••••••••. 
3 dozen screws •...•..••.•••••••••••••••.•• ~ ••.•••••••••••••. 
Easing and fitting doors ••.....••.••..•.•••••••••••••••••••••. 
2 till locks put on and furnished, at 75 cents ..•••..•••••••••.•. 
4 r.xtra donble spring locks, at $2 §0, $10; 2 case locks, at 75 
cents, $1 50 ..•••••.••••..••••..•••••.••••..•••••.••••••••. 
2 American spring locks, at $2, $4; 1 hook for case door, 50 cents 
24 1 J.D. Defrees .•••••.••••••••• - ~ Backing 16 Oregon townRhip plats, at 25 cents .•••••••••••.••••. 
24 .••••. do •.••••••••••••••••••. Rebinding 2 vols Colton's Atlas .•••.••••......••••..••••...•. 
24 .••••. do ..•••.•••••••.•.••••. Lettering vol. 12 registered letters received, 25 cents; and making 
19 tags for same, at 25 cents, $4 75 ••......••••.••••••.••••. 
Rr.pahing 4 large portfolios ..•...••••. __ ••••.••••..••••..••••. 
2! I .••••. do ••••••••••••••..•••• · 1 B~nd~ng 1 vol. Cal.iforni~ township plats, half russia ...•..•••••. 
Bmdmg 6 vols. M1ssoun patents, full t::heep, at $2 50 ..•••••••.. 
24 l •••••• do •.••••••••••••••••••• Ruling faint and red 2,000 monthly 1::ports, at 50 cents per 100 •• 
11 50 
4 50 
4 00 
3 00 
5 00 
75 
5 00 
15 00 
10 00 
2 50 
259 00 
64 28 
1,281 00 
5,863 91 
22,915 63 
86,282 32 
29 17 
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Analytical statement qf tlte contingent expenses qf tlw Department qf tlte Interzor, ~-c.-Continued. 
Date of Date of To whom paid. F_or what object. Amount. 
purchase. \ payment 
1861. 
June 15 
July 
18 
19 
22 
26 
27 
29 
30 
1861. 
July 2! \J. D. Defrees-Continued -- •. --I Mounting 1 diagram of Missouri. .••..••••..••••.••• _ ••••.••••. 
18 titles on tract books, Greensburg, La., at 25 cents .•••••.••. __ 
Cutting boards for files, 31 cents; making 2 tags, 50 cents •.••••. 
Binding 2 vvls. Statement of Differencet>, half sheep .•••...••••. _. 
24 .••••• do •.••••.•••••••••••••. Titling 14 tract books, at 25 cents •.•..•••••.•••••.•••••..••••. 
24 .••••. do .••••••••••••••••.•.. Titling 34 tract books, at 25 cents ..•..••.•...••••..••••..••••. 
24 .••••. do ..••••••••••••••••••. Ruling faint and red 10,000 abstracts of land sold, at 50 cts. per 100. 
24 .••••. do •.••••..••••••••••••. Cutting file boards, 50 cents; backing 22 Wisconsin township 
plats, at 25 cents, $5 50 ..••••.•••••.•••.••••..••••••••.••.. 
24 ..•••. do ..•••••••••••••••.••. Covering !letter weight with leather ...•••••••...••..•......•. 
24 .••••. do..................... Backing 225 1ndian township plats, at 25 cents, $56 25; and 
binding 3 vols. same, half russia, at $5, $15 •.••••..•...••••. 
24 .••••. do....... ••••• •••• •••. 1 4-quire demy swamp selections, russia ends and bands .•••••.. 
Deduct 15 per cent ••••••••••••.••••••.••••••••••••••.••• 
31 W. A. Robertson ••••••••••••. 
I 
$1 50 
4 50 
81 
6 00 
3 50 
8 50 
50 00 
6 00 
38 
71 25 
6 00 
200 19 
30 03 
Aug. 6 Aug. 31 I 6 C. Schnt ider_ .••••..••••..••. 
Sweeping and cleaning two furnaces and furnace flues, at $1 50 •• 
1 
.... --------
t:.~~;::c~~:~:: ::::::: :::::::::::::::::: ·.: ::::::: ~::: ::: :::::: ::::::::::: ~ July 19 17 American Telegraph Company. 
2 17 J. D. Defrees .••••.••••••••.. 
5 I 17 .••••. do .••••••••••.••••••••. 
Printing, ruling, and binding 4 5~ quire cap Reg., &c., half 
russia, at $1 25 per quire ................................ .. 
Ruling and binding 2 3-quire cap blank books, half roan, at 75 
cents per quire •••••..•••••.••••..••••..••••..••••.•••••••. 
Binding 1 vol. rev. bounty land scrip, half morocco .••.•.••••••. 
15 titles on letter books, at 25 cents .....••...•••••••••..•••••. 
7 titles records of accounts audited, at 25 cents .•••••.•••••.••••. 
6 titles surveying contract ................ ·----· .••..•••.••••. 
Binding 13 vold. Arkansas p<ttents, full sheep, at $2 50 .••••.•••. 
Backing 1 diagram of township lines in Dakota ..••••••••••••••. 
27 50 
5 25 
2 00 
3 75 
1 75 
1 50 
32 50 
50 
Total. 
$170 16 
3 00 
5 00 
15 27 
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August 26 
July 16 
1 
17 1. _ •••. do •.•• - ••• - •••••••••••. 
17 . _ ••.. do ••••••••••••••••••••. 
17 / .••••. do .•••••••••••••••••••. 
17 / ..••.• do ..••••••••••••.•••••. 
Backing 19 vols. Alabama township plats, at 25 cents, $4: 75, and 
binding 1 vol. do. 119, half russia, $5 •••••••••••••••.•••••••• 
Backing 1 map of Arkansas ..••••.•••••.••...••••.•••••.•••••• 
Binding 2 vols. revolutionary bounty land scrip, half morocco ..••. 
Mounting 1 diagram of Michigan ..••....••...••••.•••••..••••. 
Rebinding 83 vols. tract Looks, full sheep, at $2 50 •••••••••••••• 
Backing 4 Oregon township plats. at 25 cents ..••••••••.•••••••. 
Backing 74 Arkans~s township pl ats, at 25 cents .••••..••..••••. 
Backing 51 Missouri township plats, at 25 cents .•••••••••••••••. 
Backing 50 Missouri township plats, at 12i cents .••••.•••••••••. 
Binding 2 vols. Congres~;ional Glolle, half russia, at $1. .•••.•••••. 
Binding l vol. Missouri township plats .•••••••..•••••..•••••••. 
Binding 1 vol. Arkansas township plats •.••••••••••••••.•••••••• 
Deduct 15 per cent .••••••••••••••••••••••••••.•••••••••. 
26 I L J. Middleton .••••.•••••••. I 6 pecks ice daily, from Jan. 1 to March 31, at 12t cents per peck •. 
8 pecks ice daily, from April 1 to May 20, (43 days) .••••.•••••••• 
27 
27 
William Hurdeman .•••••••••. 
Blanchard & Mohun •••••• --~-
10 pecks ice daily, from May 1 to June 30, (35 days) ............. . 
3 2-pole steel standard chains,at$16 ..••••.•••.•••••••••••••••. 
3 dozen round glass inkstands, at $5 •••••.....•••.••.•••••••••. 
3 boxes fine water colon;, $45 ; 3 boxes extra fine drawing in~tru-
men ts, at $3 0, $9 0 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
3 ivory protractor scales, at $4 50 ..••.••••••..••..•••.••...•••. 
3 German silver, semi-circular protractors, 10 in. diameter, at $20. 
3 T-square rulers, 36 in., at $1 75, $5 25, and 3 T-square rulers, 
24 in., at $1,$3 _ .•••.••••••••••••••••••••••••.••.••••••••. 
3 ebony, 12-inch parallel rulers, at 75 cents ..•.••..••••..••••••. 
9 wooden triangll's, open, $6; 6 pairs super. Eng. shears, at $1, $6. 
3 pocket magnifying glasses, at 50 cents, $1 50 ; 12 ruling pens, 
at $1 50, $18 ••••..••••..•.••..••••....••.•••••.••••.••••. 
4 Lipman's patent eyelet machine, at $3 50,$14; 4 boxes eyelets, 
at 50 cents, $2 ..••••...•..•..••••.••••.••.....•.••.•••..... 
3 dozen fine paper weights, at $3, $9 ; 3 dozen hair brushes, at 25 
cents, 7 5 cents_ ........................................... . 
3 dozen India ink, at $1, $.3; 12 dozen penholders, at 25 cents, $3; 
27 groe.s steel pens, at '15 cents, $54 •••••••••••••••••••••••••• 
9 75 
50 
4 00 
38 
207 50 
1 00 
18 50 
12 75 
6 25 
2 ou 
5 00 
5 00 
347 38 
52 11 
57 75 
43 00 
43 75 
15 00 
135 00 
13 50 
60 00 
8 25 
2 25 
12 00 
19 50 
16 00 
9 75 
60 00 
295 27 
144 50 
48 00 
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1861. 
July 1 
Analytical statement o/ tl~e contingent expenses qf tlw D epartment cif tlu Interior, g.c.-Oontinued. 
Date of 
payment. 
1861. 
Aug. 27 
To whom paid. For what object. 
Blanchard & Mohun-Cont'd •. l 3poundsprepa.redindia·rubber,at$150,$4 50; 300No.80quills, 
at 10 cents, 30 cents .•••..••.•.••••..••••• •----· .••••. - ·--· 
3 gross red tape, at 60 cents, $1 80; 9 bottlesArnold'swritingf!uid, 
at 50 cents, $4 50 .••••.•••••. ···--· ••••••.••••..••••..••••. 
1~ dozen M. & N's ink, quarts, at 20 cents, 30 centt; ; ! dozen sand 
boxes, at 25 cents, 37 cents ................................ .. 
3 dozen steel erasers, at $3, $9; 18 quarts black sand, at 5 cents, 
9 0 cents .......... - ..................................... .. 
30 pounds linen twine, at 40 cents, $12; I~ dozen Rogers's pen-
knives, at $15, $22 50 .... __ ............................... . 
3 pounds red wafen:;, at 5 cents, 15 cents; 3 dozen mucilage and 
brushes, at $3, S9 .....••••..••••.••.••••••••••..••••..••••. 
3 gross lead pencils, at $2 40, $7 20 ; 3 dozen red and blue pen-
cils, at $1, $3 .•••••.••••..••..••••••••••••.•.•••••••.•••••. 
72 yards tracing cambric, at $1, $72; 3 rolls French tracing paper, 
at $4 50,$13 50 ..••••.••••••.••••.••••••••••.••••••••••••. 
900 sheets JOyal drawing paper, at 10 cents .................... . 
3 reams wrapping paper, at $5, $15; 6 dozen patent blotting 
boards, at $1, $6 ......................................... .. 
1,500 official envelopes, at $3, $4 50; 6 pounds sealing-wax, at 
50 cents, $3 .............................................. . 
6 reams extra st:perfine thick letter, at $3, $18; 12 reams super-
fine foolscap, at $3, $36 ................................... . 
3 dozen big rulers, at $3, $9; 12 dozen German silver thuJ?lb 
tacks, at 62~ cents, $7 50 ................................ .. 
3 dozen David's carmine, at $2 50, $7 50; 1~ dozen lithographic 
pens, at $6, $9 .••••..••••..•••••.••••..••••..••••.••••.••. 
I 
9 da~z~~ ~~~ ;~s~ i ai ~ ~ ~-o_, -~ ~ ~ _4_o_; .. 3. ~~~~~ -~~~~~ _s:~t~~-i~~-~~~~~-e_s:. 
3 dozen sponge cups, at $1, $3; 6 sets China saucers, at $1, $6 .•. 
.Amount. 
$4 80 
6 30 
67 
9 90 
34 50 
9 15 
10 20 
85 50 
90 00 
21 00 
7 50 
54 00 
16 50 
16 50 
15 90 
9 00 
Total. 
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Aug. 
31 
12 
2 
27 
ll 
9 
17 
1 
29 
6 
24 
31 
11 
13 
29 
31 
1 
2 
3 
10 
Sept. 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
5 
Elbert F. '1\uner _ ••••••••.••. 
Caroline Moran .••••••••.•••. 
T. M Rowzee .•••••.••••.•••. 
Joseph W. Nairn ..••••..••••. 
.••••. do·-------------------
···---do .••••••••••••••.•••. 
.••••• do .•••••••••••••••••• . 
.••••. do ••••••••••••••.•.••. 
.••••• do .••••••••••.•••••••. 
•••••• do •••• --------·------· 
.••••. do .•••••.••••••••••••. 
.••••. do .• ------------------
______ do ••• -------·------··· 
Elbert F. Turner •••••••••••.. 
Caroline Moran .••••••• ~ .•••. 
T. M. Rowzee. ---- -----· .••. W. D. Shepherd ____________ _ 
5 .••••• do •••••••••••••••••••. 
5 .••••• do .•••••••••.••••.•••. 
5 .••••• do •••••••••••••••••••• 
5 .••••• d0--------------------5 .••••. do_ •••••••••.••.•••••. 
5 ..•••. do •••••• -- ••••••••• ~ •. 
3 doz<>n fine sponges, at $1 25, $3 75; half dozen ivory folders, 
aL $3, $4 50 ••.•.••••.••••••••••••••.••••.•••••••••••••••. , 8 25 
3 dozen ivory scales, 12 in., $3 .••••••• •••••. •••••. •••• •••• •••. 9 00 
Services as scavenger during July .•.••••••••••.••••••.••••••••. 
Washing 140 towels, 75 cents per dozen .••••.••••••••.••••••••. 
Washing 210 towels, 75 cents per dozen .•••••.••••• ·----------· 
Oil vitriol .••••. -----· .•••••.••..••••.••••••••.••••••••••••. 
Insect powder, $1 50; 2 blow pipes, 50 cents •.•••.••••••••••••. 
3 large sponges .•••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••• 
16 pounds oil vitriol. •••••.••••••••..••••.••••••••.••••••••••. 
3 large sponges .•••••••• : •••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••. 
2 chamois skins .•.••...•..••••..••••.•••.•••••.•••••••••.•••. 
16 pounds oil vitriol, $2; 12i· pounds sponge, at 40 cents, $5 •••• 
Sponge .••••...•••..••••••••••••••••••••••••••••••••.•..••••. 
16 pounds oil vitriol ......................................... . 
Oil vitriol •.••••.•••••••••••••••• __ •.•••••••••••••• _ ••••••••. 
Services as scaven~er for month of August .••••••••••••••••••••. 
Washing 112 towels, 75 cents per dozen ••••.••••••••.•••••••••. 
Wat>hing 168 towels, 75 cents per dozen ••••••••••••••••••••••.. 
2 gross paper fastenings and fixtures ......................... .. 
2 boxes eyelets, at 37~ cents, 75 centt>; 1 ream extra superfine 
quarto post, $3 50 ..••••.•••••.•••••••••.•••• ---· •••••••••. 
2 dozen ink.---- .••••..••.•••••••. --··· •••••.••••••••••..••. 
1 dozen quarts Maynard & Noyes's ink ..••••.••••••••••.••••••. 
10,000 envelopes, $27 50; printing 10,000 envelopes, $20 ..••••. 
1 go 1 d pen .•••••.•.••••••• - •••••••••••••.••••••••••• - •.••• - . 
1 gvld pen .•••••..•••.••••.•••••.•••••.•••.•.•.••••..•••.•.. 
43 gross pens, at 60 cents, $25 80; 4 reams cap paper, at 50 
cents, $2; 6 reams post, at 75 ceotR, $4 50 •.••••..••••.•••••. 
24 dozen tape, at 5 cents, $1 20; 24 dozen pencils, at ·40 cents, 
$9 60; 2 dozen sable pencils, at 50 cents, $1. .••....••..•.... 
2 dozen camel's hair pencils, at 50 cents, $1; 1 dozen inkstands, $5. 
3 cakes Japanese ink, $:1; 2,000 large buff envelopes, at $2 75, 
$5 50-----··-----·----·---- .•.• ··----·----··-----·--· .... 
2,000 No 6 white envelopes, at $2, $4; 30 cakes water colors, 
2 00 
2 00 
l 50 
2 00 
2 50 
1 25 
7 00 
7f) 
2 00 
2 00 
4 00 
4 25 
40 
20 
47 50 
1 25 
1 25 
32 30 
11 80 
6 00 
8 50 
$2 50·-·-·----· •••••.•••••• ---······· ·----· ·----· ---- ---· 
5 l •••••• do •••••••••••••••••••. l 1 gold pen ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••. 
6 50 
1 25 
$759 92 
20 00 
8 75 
13 12~ 
23 00 
20 00 
7 00 
10 50 
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Analytical statement qf the contingent expenses qj the Department qf tlte lntetior, o/c.-Oontinued. 
Date of I Date of 
purchase. payment. 
To whom paid. For what object. 
1861. 
July 13 
19 
21 
22 
26 
27 
28 
29 
Sept. 2 
1861. 
Hept. 51 W. D. Shepherd-Continued .•• l1 pair German silver ~ividers, $2; 1 spring pen, $2 •.••••••••••. 
Hulf dozen sable pencils ••••.••••..••••..••••.•••••.•••..••••. 
5 .••••• do •••••••••••••••••••• 12 dozen silk taste, $12; 5,000 seal wafers, $4; 2 dozen erasers, 
$5.---- .. --. ---- • ----. ---. -- ..... --. --- •• ---- .. --- •.. ----. 
12 gross, 303, pens, at 60 cents, $7 20; 1 dozen India ink, $1; 1 
dozen Maynard & Noyes's ink. quarts, 20 cents .••.••••••..••. 
5 l •••••• do .•••••••••••••••••• - ~ 1 dozen Rodgers's knives, $12; 1 ream large heavy royal paper, 
ruled to order, $12 •.•.••••••.•••••.••••.••••••••••••.•••••. 
5 l .••••• do •••••••••••••••••••. 6 reams brown wrapping paper, $26 22; 4 reams extra superfine 
note paper, $12 .••••..•...••..•...•...•••••••...••••..••••. 
2 dozen blotting boards, at 50 ctnts, $1; 2,000 envelopes, $4:. ••. 
4 dozen red and blue pencils, at 75 cents, $3; 2 dozen carmine, 
$2- ··--·· ···-·· .•.. ·-·-·· ···--· .•••.. ··---- .•.. ·----· .••. 
2 pounds prepared rubber, at $2, $4; 1 rlozen flat rulers, 50 
cents •.•••••.••••.••••••...••••.••.•.•••.••..•.•.••.•••••• 
1 dozen India rubber, $5; 2 dozen mucilage, at $2 50, $5 •.••••. 
6 dozen penholders, at 25 cents, $1 50; 1 pair German silver 
dividers, $2 •.•••••.••..••••..••••..••••.•••••• -~-- •••.•••. 
1 small German silver drawing pen, $1 50; 1 dozen German sil-
ver drawing pens, $1 •.••••..•••.•••••.••.•..••••..••••••••. 
1 book slate, 75 cents; half dozen copying books, at $8, $4 •••••. 
5 j------do .••••••••••••••••••• 6 reams flat cap .••.••••••.••..••..•.••..••••..••••..•••.•.•.. 
5 .••••• do .•••.•••••••••.••••• !gallon extra fine copyingfluid, $175; 2gold pensat$1 25, 
2 50; 1 knife, $1 .••••.••••••.••••.••••••.••.•••..•••..•••. 
5 l •••••• do •••• ·--------------- 10,000 buff and white, No.9, envelopes, at $2 75, $27 50; and 
printing same, $20 •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2,000 white, Nos 6 and 7, envelopes,$-!; and printing same, $4:.. 
1 record, 8-quire, blank book •••••••.••••..••••..•..•••••••••. 
5 j------do .••••••••••••••••••. l 1 golrl pen ......•••..•.••..••••...•••..•••••.••••••.•••••••. 
5 •••••• do .••.•••.•••••••••••. 1 knife, $1; 4 do;Z ·~n seal wafers, at $1 25, $.L .••••••••••..••••. 
Amount. 
$4 00 
25 
21 00 
8 40 
24 00 
il8 22 
5 00 
5 00 
4 50 
10 00 
3 50 
2 50 
4 75 
3 00 
5 25 
47 50 
8 00 
2 24 
1 25 
6 00 
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29 
Aug. 1 
12 
15 
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29 
5 l .••••• do •••••••••••••••••••. Half dozen water colors, extra, 50 cents; 1 gold pen, $1 25; 1 
knife, $1 .••...••..• _ • • . . • • • • . • ••••••••••••••••••..•..••.. I 2 7 5 
5 l .••••• do •••• ------------ •••• 6 water colors, 50 cents; 1 dozen large and half dozen small draw-
ing pins, $1 38 .••••..••••..••••.•••••.•••••••••••.•••• ····1 1 88 
5 l .••••• do ____________________ 2 knives, $2; 1 gold pen, $1 25............................... 3 25 
51 L. F. Clark.-------- •••••••. ,1 window awning ·••P••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 .••••• do ••..••••• ······--·--· 1 extra large awning ..••••••••••••••.•••••.•••••••••••.•••••. 
17 I J.D. Defrees •• __ •• _. ___ • __ •. I Lettering 1 volume Register of Letters Received, 50 cents; 14 mo-
rocco tags, at 25 cents, $3 50 ••••••••••••.•••••.•••••••..••. 
Backing 1 map of railroad lands, $1 75; backing 10 maps of pub-
lic surveys, at 50 centR, $5 ••••••.••••.••••••••••••••••••••. 
17 I ...... do •••• -~----------· ••• 1 Backing 367 Wisconsin township plats, 25 cents ---- •.•••••.••.. 
Ruling, faint, 1,500 certificates, at 25 cents per 100, $3 75; ruling, 
faint and red, 1,000 Register of Letters, at 50 centlil, $50 .••••. 
Backing 362 Oregon township plat!:", 25 cents •.••••.•••••.••••. 
Lettering 12 volumes field notes, 12?z cents •••.•.•.••••••..••••. 
Binding 5 volumes township plats, (Wisconsin and Oregon,) half 
russia, at $5 •••.••••..•.. ~ ....••••..••••.••••••.••••..••••. 
17 l .••••• do ••••••••• ------~----1 4 6-quire medium "Hepayment and Changes Entry," russia ends 
and bands, printed, $2 50 per quire .••.••••.....••••••.••••. 
Paging 24 quires, at 12fi cents, $3; 3 titles on statement book, 
at 25 cents, 75 cents ••••••••..••••.•••••..•...••••...•..••. 
Backing and joining 5 phot0graph maps of California, $1 50 ..••. 
20 large portfolios, half sheep, at $3, $60; 80 straps and buckles, 
$11 ···-·· .••••. ·----· .••..••. ·----· ···-·· .••••. ---- .••••. 
Binding 9 volumes Abs. B. L. Locations, &c , russia, $3 ..••.••••. 
95 lines extra lettering, at 10 cents, $9 50; 2 morocco tags, at 25 
cents, 50 cents .••••.•..••.......••..••.•••..••••..••••.•••. 
17~-----·do •••••••••••••••••••. ll, 5~, and 19-quire docket, russia ends and bands, printed, $2 
per quire • • • . • • • • . . • • • • . . • . . . • • • • . • ••••..••..••••.•••••••. 
17 .••••• do •••••••••••••••••••• 3 volumes Abstract of Sales, half sheep, $3 ....••••..•••..•••••. 
10 volumes Declaratory Statements, half sheep, $3 ............ .. 
20 volumes B. L Locations, half russia, at $3, $60; 193 lines 
lettering, at 10 cents, $19 30 ..••••..••..••..•....•.•••..•.. 
6 large covers for plats, at 50 cents, $3; hacking 88 township 
plats, at 25 cents, $22 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11 00 
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4 00 
6 75 
91 75 
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90 50 
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60 00 
3 75 
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27 00 
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30 00 
79 30 
25 00 
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Analytical statement if the contingent expenses oJ tlu Department if the Interior, o/c.-Oontinued. 
Date of I Date of 
pmcha::;e. payment. 
1861. 1861. 
Aug. 29 Sept. 17 
Sept. 30 30 
30 30 
21 Oct. 9 
Oct. 4 
Sept. 10 17 
12 17 
13 17 
17 17 
16 17 
18 17 
To whom paid. For what object. 
J.D. Defrees-Continued .••••. l Lettering 6 volumes Contingent Surveying Accounts, 50 cents .••. 
E. I!'. Turner .••••••••••••••• 
Caroline Moran •••••••••••• -
T. E. Rowzee .••••..••••..•••. 
American Telegraph Company_ 
Henry M. Whittlesey ..••••.•. 
W. D. ShepheTd •••• - ----------
.••••• do ••••••••••••••••••• . 
.••••• do •••••••.•••••••••••. 
.••••• do .•••• ~---·----------
.••••• do ____________________ 
.••••• do .••••••••••••••••••• 
Lettering 1 Surveyor General'~:; Record, Kansas and Nebraska .•••. 
Deduct 15 per cent ••••••••••••••••••••••••••••••..••••. 
Services as scavenger for September .••••••••..•••••••••••• - •••. 
Washing 112 towels, 75 cents per dozen .••••••••••••••••••••••. 
Washing 168 towels, at 75 cents per dozen .••••..••••••••. ----
Despatch ..•• · •••..•...••••.•••••..••••..•••••.••••.•••••.•••. 
Map of private claim of Joel Thomas, in township 2, south of range 
10 east, including the subdivisions of the military reserve •••. 
5 dozen brass drawing pins_ •••••.••••••••••.••••..•••••.••••. 
1 extra large gold pen, $3 50; 1 dozen German silver pens, 62 
cents •••..•••.•••••.•• __ ..• _ ••.••••••..•• _ ••.•••••••.••••. 
1 blank book, $1; 1 penknife, 1; 2 gold pens, $1 25 each, $2 50. 
2 dozen knives, $24~· 6 sheets L. L. drawing paper, $3 .••••• ----
2 dozen drawing boa ds, $6; 1 pantograph, $23 .•••••••••••••••. 
7 gold pens, $1 25 e ch, $8 75; 1 extra large gold pen, $3 ••.••. 
12 rea~s extra ~upjtrior post, $42; _1 Team :xtra s?perior cap, $4:_ _ 
500 qmlls, 50 cell-t-S; 6 extra supenor copymg fl.tud, $6 .••••••••. 
4 gross extra large barrel pens, $2 0; 4 gross small barrel pens, 
$16. ·--·-· --·- ·---·· ··-··· •••••• ---- ·----· ·----· ---- ·----· 
2 lbs. rubber, $4; 4 dozen extra superior large Dovel's carmine-
glass stops, $12 .••••.•••••.•••••..•••••.••••..••••••••••••. 
6 dozen blotting boards, $3; 24 dozen pencils, $9 60 •• ~ _, ••••••. 
1 dozen glass inks. $5; 1 dozen Dovell's fluid, $4; 2 dozen May-
nard & Noyes's ink, 40 cents .••••..••••.•••••••.••••..••••. 
2 dozen penholders, $3; 12 dozen silk taste, $12; 50 dozen red 
tape, $2 50 •••••• ··---~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$3 00 
50 
628 30 
94 24 
------ ----· 
1 00 
4 12 
4 50 
27 00 
29 00 
11 75 
46 00 
6 50 
36 00 
16 oo · 
12 60 
9 40 
17 50 
Total. 
$534- 06 
20 00 
7 00 
10 50 
2 57 
10 00 
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Sept. 3 
! I 1 dozen rolls tape, $12; ! dozen scissors, $2; 2 dozen Rogers's 
knizes, $24 •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
6 scrap books, $9; 20-quire blank book, $6; 2 blank books, mo-
rocco, gilt, $3 •••.•••••••••••••••••••.••••.•••••••••.•••••. 
1, 000 envelopes, $2 75; 1 ream demy flat, $6; 6 reams extra 
supedine blue post, No.8, $21. ••••••••••••••••••••••••••••• 
2 extra fine drawing pens, $6; 6 reams extra superfine blue post, 
No.7, $21 •••••.•••••.•••••..••••.•••••••••••••••••••••••• 
17 .••••. do ______ -------------- 1 gold pen, $1 25; 5 blank books, $10 50 •••• -···- •••••••••••• 
17 .•• __ .do ••••• _._ •• __ • __ •• __ . 1 gold pen •••.•••.••..•••.•••••.•••••••.•••••.•••.•••••••••. 
17 •••••• do •••.••••••.•.•••••••. 1 ruling pen, $1; 6 dozen Cone's red ink, $12 •••••••••••••••••. 
17 •••••. do •• ______ ••••••• __ •• . 13 lbs. extra fine sealingwax •••••.•••••.••••••••••••••••••••. 
17 •••••• do •••••••• ·-·-------·- 12 sheets drawing paper •••••.•••••••••••••••••••.•••••••.•••. 
17 .••••. do ••••••••• _.......... ~ dozen water colors, 50 cents; 2 index memorandum books, $1 20. 
17 •••••• do •••••••••••••••••••. 1 gold pen, $1 25; 1 dozen extra carmine, $1 75 .•••.•••••.•••• 
16 •••••• do __ • __ •• __ • _... • • • • • • 2 large extra fine gold pens and cases, engraved, $32; 1 roll linen, 
$5 ..................... ·----· .••••.•••••••. -·----· ----···· 
1 dozen cobalt, $1; 1 gold pen, extra large, $3 50 .••••••••••••• 
16 •••••• do •••••••••••••••••••• 1 gold pen, $1 25; 1 knife, $1. ••••...•.•.••.••..••••.....••.. 
16 •••••• do.................... 6 reams extra superfine record post, $21; 2 reams extra fine cap, 
ruled, $16 •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16 -----·do •••••••••• -~-- ••• ___ 1 ream extra fine cap, $4; 1 emerald green, 37 cents; 1 gold pen, 
$1 25 •••••. ·----· ·----· ·---·· •••• ·---··- •••.•••••••• ·----· 
1 knife, $1; 6 sheets antiquarian drawing paper, $7 25 ••••••••• 
! dozen Windsor & Newton's colors, 50 cents; 2 gold pens, at 
$1 25,$2 50 •••••• ·----··----··----·-------·-----· •••• ··-· 
23 I W. H. Nalley ••••.•••••.•••••. J Paging 120 books, cash system records, 720 quires, at 12~ cents 
per quire •••.•••..••.•••••••••••••••.•••.••••••••••...••••. 
Paging 120 tract books, 1, 260 quires, at 12~ cents per quire ••••. 
26 I J.D. Defrees •••••.••••••••••• 1 58-quire medium pre-emption dockets, russia ends and bands, at 
$2 50 per quire, printed .•••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
4: 7 -quire medium pre-emption dockets, russia ends and bands, at 
$2 50 per quire, printed •••••••••••.•••••.••••••.••••.••••. 
1 6-quire medium pre-emption dockets, russia ends and bands, at 
$2 50 per quire, printed .••••.••••.•••••••••.••..••••.•••. 
1 5-quire medium pre-emption dockets, russia ends and bands, at 
$2 50 per quire, printed •••••••••••••••••.•••••••••••••••••. 
38 00 
16 00 
29 75 
27 00 
11 75 
3 00 
13 00 
6 50 
4 35 
1 70 
3 00 
37 00 
4: 50 
2 25 
37 00 
5 62 
5 75 
3 00 
90 00 
157 50 
100 00 
70 00 
15 00 
12 50 
470 54 
247 50 
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Analytical statement cif the contingent expenses cif the Department qf the Interior, ~c.-Continued. 
Date of 
payment. 
1861. 
To whom paid. 
Oct. 26 I J.D. Defrees-Continued •••••• 
26~------do •••••••••••••••.•••• 
26 .••••. do ___________________ _ 
26 .••••• do·------------·------
26~------do •••••••. ------------
26 • _ •••. do._. _ • _ •••••• __ ••• ---
26l •••••• do ___________________ _ 
For what object. 
Paging 79 quires, at 12~ cents per quire .••••• _·-·--· •••••••••. 
2 4-quire royal Oregon City town lots, &c., half russia, printed, 
at $3 50 per quire ••••••.••..••••••..••••• _. _ ••••••.•••••• _ 
6 4-quire cap blank books, printed, half russia, at $1 12! per 
quire .•..•... - - ..•• -- •••• - -- •. - - - • · . - •.. - •. - . -- . ·---- • - - - -
Ruling faint and red 100 lists of States and Territories, at 50 ceo ts 
per hundred .••••••••..•.•.•••••••.••..•• _ •...••••••••••••. 
Ruling faint and red 1, 840 blank forms, pre-emptions .•••.••••. 
Binding 7 volumes declaratory statements, half sheep, at $3 per 
volume .••••.••••.•••.•••• ---- .••••..••••..•••••.••••. ----
Binding 2 volumes Arkansas township plats, half russia, at $5 per 
volume •.•••...••••. ---- •••••..••••.•••••..••••••••••. ----
Binding 2 volumes Missouri township plats, half russia, at $5 per 
volume ••••...•.•••••••••••.••..•••••.••••.•••••••••.••••. 
Rebinding 2 vols military bounty land locations, russia ends 
and bands, at $7 50 per vol. ••••.••••.•••• _ •••••••••••••••. 
Backing one large map of the United States .••••.••••••...••••. 
Binding 1 vol. private claims, half turkey .••••••••..••••..••••. 
Binding 36 vols. tract books, Mississippi, full sheep, at $2 50 per 
volume ••••••••.••.•••••••.••.. ---· •.••.•••••••••••.•••••. 
Binding 6 vols. tract books, Misf:issippi, full sheep, at $3 per voL 
Backing 1 diagram of St. Louis .••••••.••••••••••••••••••••••. 
Backing 228 Wisconsin township plats, at 25 cents .••••...••••. 
Binning 3 vols. Wisconsin township plats, half russia, at $5 per 
volume .••••.•••••..••••..••••..••••. _ .••••.•••••••••.•••• 
Backing I large map of' United States territory .••..•••..•.••••. 
L,_.ttering 52 vols. revolutionary bounty land scrip, at 25 cents .•. 
Binding 1 vol. Kansas township plats, half russia .•••••.••••.•••. 
Binding 2 vols. Michigan township plats, half russia, $5 each .••. 
Backing 176 Michigan township plats, half russia, at 25 cents .••• 
Amount. 
$9 87 
28 00 
27 00 
50 
9 20 
21 00 
10 00 
10 00 
15 00 
75 
75 
90 00 
18 00 
50 
57 00 
15 00 
2 25 
13 00 
5 00 
10 00 
44 00 
Total. 
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Oct. 26 26 
Backing 89 Wiscomin township plats, half russia, at 25 cents •••• 
Binding 1 vol. Wisconsin township plats, half russia •••••••••••• 
22 25 
5 00 
611 57 
Deduct 15 per cent .••••••••••••••••••.•••••.••••••••••• I 91 74 
J. W. Simms ••••••••••••••••. 1 22 feet new shelves to old case, at 12 cents .................... . 
34 grooTes cut in shelves of old case, at 12 centti .••••••••••.••• 
9 beaded casing to do., at 36 cents; 34 scallops in uprights in do., 
at 10 cents, $3 40 •••••••••••••••• ---·-···-··· •••••••••••••• 
70.9 uprights in do., at 12 cents, $8 .()0; 8 grooves in do., at 6 
cents, 48 cents .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 locks taken off and put on do., at 37 cents ••••••••••••••••••• 
2 mortises stopped up and 2 knobs put on, at 6 cents .•••• ------
2 catches taken off and put on, at 10 cents, 20 cents; 114: feet 
shelves to newcase, at 10 cents, $11 4:0 .................... . 
61.6 hanging stile, beaded, at 6 cents, $3 69; 205 mounted up-
right, at 12 cents, $24: 60 •••••••• ----··--------------·--· 
10 scallops in uprights, at 10 cents, $1; 37 uprights, assorted, at 
10 cents, $3 7 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10.3 chamfered base, at 12 cents, $1 23; 55 carcase of case, at 
15 cents, $8 25 •••••••• -----·-- •••• -------- •••••••••••••• 
83 back lining, at 6 cents, $4: 98; 357 grooves cut in case, at 5 
cents, $17 85 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
60 feet single-worked panel doors, assorted, at 25 cents •••••••••• 
14: feet double-worked panel doors, assorted, at 35 cents._ ••••••• 
20 feet cornice, including mitres and scribings, at 50 cents ...... .. 
8.6 feet grounds to cornice, at 4: cents, 34 cents ; 16 feet scribed 
casing, at 4: cents, 64: cents .•••••.••••••••••••••••••.••••••• 
12 pairs hinges put on, at 25 cents, $3; 6 locks and scutcheons 
put on, at 30 cents, $1 80 .•••••••••••••••••••.••••••••••••• 
8 knobs and catches, at 16 cents, $1 28; 8 feet blocking to case, 
at 4: cents, 32 cents ...... ·----- .••••.••••••••.•• .••••••••••. 
14:0 beaded shelf, at 10 cents, $14:; 36 scallops to uprights, at 10 
cents, $3 60 .••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
216 grooves cut in, at 5 cents, $10 80 ; 34: feet upright, at 10 
cents, $3 4:0 •••••••••• _ ••••••••••••••••••••••• - •••••••••• -. 
68.8 feet hanging style, at 6 cents, $4: 11 ; 20 chamfered base, 
at 12 cents, $2 4:0 ......................................... . 
2 64 
4: 08 
3 76 
8 98 
74 
24: 
11 60 
28 29 
4: 70 
9 4:8 
22 83 
15 00 
4: 90 
10 00 
98 
4: 80 
1 60 
17 60 
14: 20 
6 51 
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Analytical statement qf the contingent expenses qf the Department qf the Interior, ~.-Continued. 
Date of 
payment. 
1861. 
Oct. 26 
'l'o whom paid. I For what object. 
J. W. Simms-Continued .•••• 1 75.6 car<'..ase to case, at 15 cents, $11 32; 163 backing to case, at 
6 cents, $9 78 .••••••••••••••••••••••••••.••••• ···--· •••••• 
22.6 grounds to cornice, at 4 cents, 90 cents; 33 scribed easing 
to wall, at 6 cents, $1 9R •••••.•••••.•••••••••.••••••••••••. 
36 cornice, including mitres and scribing, 50 cents .•••••.••••••. 
16 pairs binges put on, at 25 cents, $4 ; 8 locks and scutcheons 
put on, at 30 cents, $2 40 ; 8 catches, at 10 cents, 80 cents .••. 
137.4 feet panel doors, single-worked, at 25 cents, $34 33; 143.3 
feet shelves and uprights, at 10 cents, $14 62 ••••••••••.••••. 
42 scallops in uprights, at 10c., $4 20; 198gr'vscutin, at 5 c., $9 90. 
57 double beading, rabbeting, and banging stile, at 6 cents .••••• 
49.8 counter shelf and carcase to ca~:~e, at 15 cents, $7 45; 30 
uprights, at 10 cents, $3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
119.6 panel door~:~, single-worked, and sides, at 25 cents, $29 87; 
87.9 backing to case, at 6 cents, $5 26 ••••••••••••••••••.••••. 
18·6 cornice, mitres and scribings included, $9 25 ; 9 feet ground::; 
to cornice, at 4 cents, 36 cents .••••••••..••••••••••••••••••. 
13.4: feet, chamfered case, at 12 cents, $1 60 ; 8 pairs binge$ put 
on, at 25 cents, $2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
4 catches put on, at 10 cents, 40 cents ; 4 locks and scutcheons, 
at 30 cents, $1 20 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
14 panel ca.rcase to case, at 25 cents, $3 50; 39.6 carcase to case, 
at 15 cents, $5 92 .••.••••.••••.•.••••••••••••••••••••••••. 
18.4 panel work to doors , double, at 35 cents .••••.•••••.•••••. 
33 uprights, scallops, and shelves, at 10 cents, $3 30 ; 25 grooves 
cut in, at 5 cents, $1 25 .••••.•••••••.•••••••••..••••.•••••. 
7 chamfered base, at 12 cents, 84 cents ; 15.6 cornice, including 
mitres and scribings, at 50 cents, $7 75 •••••••••••••••••••••• 
43.3 backing and hanging stile, at 6 cents, $2 59 ; 5 pairs hinges 
put on, at 25 cents, $1 25 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$21 10 
2 88 
18 00 
7 20 
48 95 
14 10 
3 42 
10 45 
35 13. 
9 61 
3 60 
1 60 
9 42 
6 42 
4 55 
8 59 
3 84 
Total. 
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31 
3 locks and scutcheons, at 30 cents •••••••••••••••••••••••••••• 
5 old cases taken down and put up, levelling and plumbing, at $4 75. 
29.6 panel carcase to case, at 25 cents, $7 37 ; 53.6 old corniceD 
taken off and put on, at 35 cents, $18 72 .•••..•••••.••••••••• 
48 .3 old cases taken off and put on, at 8 cents, $3 86; 31.6 new 
base and scribed casing to mouldings, at 12 cents, $3 78 •••••• 
18.3 new cornice, mitres and scribings included, at 50 cents, 
$9 12; 40.3 scribed casing, at 6 cents, $2 41 .••••••.••••••••• 
18 old hanging stile taken down aud put up, at 4 cents •••••.•••• 
9 hanging old counter shelf, at 9 cents, 81 cents; 10 new cham-
fered base, at 12 cents, $1 20 .•••••••••••••••••••••••••••••• 
6 doors and swords taken off and put on old cases, at 50 cents .••• 
6 old rail to case, at 4 cents, 24 cents; 25 .4 mortise blind door, 
at 35 cents, $8 87 .••••• ····--·-··········--·· •••••••••••••• 
1 pair hinges put on, 25 cents; 1 mortise catch, 75 cents ....... . 
1 catch to mortise blind, knobs and scutcheons furnished •..••••• 
1 pair hinges and screws, 25 cents ; 40 pairs hinges, for cases, at 
10 cents, $4: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
1 pair hinges for cases, brass, 20 cents; 21 double tumbler locks, 
at 30 cents, $6 30 .•••• ----· ••••.••••••••••••.••••.••••••••• 
18 catches furnished, at 12cts., $2 16; 3 gross screws, at50cts., $150. 
80 pounds nails, assorted, at 5 cents, $4 ; 6 knobs, at 6 cents, 
36 cents; 2 pairs swords, at $3 25, $6 50 •••••••••••••••••••• 
1 pair swords, $3 60; 2 yards 8 feet blind door, painting 3 coats, 
at 75 cents, $2 16 .••••..•••••••••••••••..•••••.•••••.••••. 
3, 316 feet best white pine, at $4: 50, $149 22 ; 6 loads lumber 
hauled, at 25 cents, $1 50 •••••.•••••.•••••.•••••.••.•••••. 
Making 3 boxes, 3 feet 9 inches long, 12 inches deep, 15 inches 
wide, dovetailed, with ends ironed and top screwed on, stained 
and varnished, at $6 .•••.•••••..••••••••••.•••••••••••••••• 
Making 1 tripod, $5; making frame for map, and tacking on, $2. 
31 I Elbert F. Turner ••••••••••••. I Services as scavenger in October .•••••••••••••••••••••••••••••• 
Removing ashes from furnaces .•••••••••••••••••.••••••••••••. 
Cartage ••••••••••••••••••••••••••••.••••..••••••••.• _ •••••••. 
90 
23 75 
26 09 
7 64 
11 !'J3 
72 
2 01 
3 00 
9 11 
1 00 
3 87 
4 25 
6 50 
3 66 
10 86 
5 76 
150 72 
18 00 
7 00 
20 00 
4 00 
1 00 
Caroline Moran .••••••••••••. 1 Washing 112 towels, at 75 cents per dozen, during October ······j 7 00 
Making 50 towels, at $2 per dozen............................ 8 33 
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Oct. 31 
Sept. 19 
Nov. 1 
Aug. 30 
Sept. 6 
13 
Nov. 4 
Oct. 1 
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Analytical statement of tlu contingent expenses of the Department rif the Interior, ~.-Continued. 
' 
Date of To whom paid. For what ol•ject. Amount. 
payment. 
1861. 
Oct. 31 T. M. Rowzee •••••.•••••.•••. Washing 168 towels, at 75 cents per dozen, during October ....... 
------·-----C. T. and U. G. Brown ..•••••. 90 yards oak graining to cases, at 87 cents ••••.•••••••••••.•••• $78 30 
73 yards plain painting, 3 coats, at 22 cents •••••••••••••••••••. 16 06 
56 yards plain painting, 1 coat, at 8 cents •••••••••••••••••••••. 4 48 
Commission, at 3 per cent., $2 97-half to bill ••••.•••••••••••. 1 48 
------
31 J. P Bartholow •••••••••••••. 5 large wheelbarrows, at $7 ••••••••••••••••••••••••••••••••••. -----------~ Nov. 1 Abraham Turner ••••••.•••••. Hauling 18 cartloads ashes, at 37! cents .••••••••••••.•••••••••. 
·-----------8 W. M. Ellis & Bro ••••••••••. Labor, making grate-bar pattern, 14! hours, at 25 cents ••••••••• 3 62 
Labor on sheet-iron doors, 1 hour •••••.•••••••••••••••••••••••. 30 
Labor on sheet-iron doors, 26 hours, at 25 cents •••• _ ••••••.•••• 6 50 
Sheet iron for iron doors, 70 pounds, at 7 cents •••••••••••••••••. 4 90 
8 •••••• do •••••••••••••••••••• 44 grate-bars and 12 pieces of casting, 1, 412 pounds, at 3! cents. 49 42 
Fitting sheet iron doors, q. hour, at 30 cents ••••••••.•••••••••• 45 
8 •••••• do ••.••••••••••••••••• Blacksmith's labor, repairing fire tools, 7 hours, at 50 cents, and 
14 pounds iron, at 4 cents .••••••••••••••••••••••••••••••••. 4 06 
8 •••••• do •••••••••••••••••••• Blacksmith's labor, repairing fire tools, 24! hours, at 50 cents, and 
91 pounds iron, at 4 cents .••••••••••••••••••••••••••.•••••• 16 02 
Labor, repairing fire tools, 4 hours, at 25 cents ••••••••••••••••• 1 00 
------
16 J. D. Defrees .•••••.•••••••••• Ruling faint and red 500 registered letters received, at 50 cents 
per hundred •••••. __ •• __ .•• _ •••••••••••••••••••••••••••••. 2 50 
16 •••••• do •••••••••••••••••••• Binding 1 vol. clerical list, full morocco .••..••••••.••••..•••••• 1 50 
Binding 8 vols Abstracts of Location, half russia, $3 .•••••.••••• 24 00 
155 lines extra lettering, at 10 cents .......................... 15 50 
Backing 266 Michi~an township plats, at 25 cents ..... _ •••••••• 66 50 
Binding •3 vols. Mic.;higan township plats, half russia, at $5 ........ 15 00 
Binding vol. 143 Wisconsin township plats ..................... 5 00 
Backing 98 vols. Wisconsin township plats, at 25 cents ••••••••. 24 50 
Lettering 2 morocco cases, at 12~ cents ••••••••.•••••••••••••••. 25 
Total. 
$10 50 
100 32 
35 00 
6 75 
. 
86 27 
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July 12 
Aug. 12 
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Oct. 21 
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28 
29 
30 
31 
Nov. 1 
15 
Sept. 27 
Binding 6 vols. Abstracts of Locations, half russia, at $3 •••••••• 
120 lines extra lettering, at 10 cents, $12; repairing railroad 
diagram, 25 cents •••••.•••••.•••••.•••.•••.•••. -···--· .... 
16 l .••••• do ••••••••••••••••••••. l Binding 1 vol. Land Claims, Vincennes, half morocco •••••••••. 
Backing large map of United States territory .•••••• --- ....... .. 
Backing 213 Michigan township plats, at 25 cents ••••••••••..••. 
Binding 3 volumes Michigan township plats, half russia, at $5.--
16 1 •••••• do ••••.•••••.•••••.•••. 1 Binding 1 volume Florida town8hip plats, half russia .••••.•••••. 
23 G. M. Wight •••••••••.•••••. 
23 •••••. do ••••••.•••••••••••••. 
23 .••••. do ••••••••••.•••••.•••. 
23 .••••. do ••••.•••••.•••••••••. 
23 .••••• do •••••• : •••••••••• ----
23 1·----· do ••••••••.•••••••. ----
23 •••••• do ••••••••••••••••• ----
23 I······ do ••••••••••••••••••••. 
2~ .••••. do ••••••••••••••••••••. 
231···---do. ---····· •••••.•••••. 
23 •••••. do.---- •••.•••••. ··--- · 
Backing 72 Florida township plat::;, at 25 cents ................. . 
Backing 192 Wisconsin township plats, at 25 cents ••••.•.•.••••. 
Binding 2 volumes Wisconsin township plats, at $5 ••••••.••••.. 
Binding 1 volume .Minnesota township plats .••••.•••••..••••••. 
Backing 33 Minnesota township plats, at 25 cents ............. . 
Deduct 15 per cent .•••••••••••••••••••.••••••••••••••••. 
Repairing and varnishing 8 revolving chairs, at $1. ••••.••...... 
Eight sets Blake's brass wheel casters, at $1. ••••••••..••.•••••. 
1 mahogany desk •••..••••.••••.••••••••.••••••.•••••••..•••. 
Repairing large screen •••••••••••••••••••••••••••..••.•••••••. 
Leather cushion .••••..••••..••••••••••..••••.•••••..••••..•.. 
1 revolving chair, $10; 2 leather cushions, at ~3 25, $6 50 •••••• 
Covering desk and table with cloth, $6 and $5 50 ............ .. 
Cane seat in office chair, $1 25; leather seat in ofih.:e chair, $1 50. 
Half day's work in office .................................... . 
4 yards b1 oadcloth, at $3 50, $ !4; covering two large-- tables, 
$1 50, $3- ••..•••••. ·--· •••• ·-·· ••••••••.••••••.•••••. ----
Varnishing 2 tables, at $1 ••••.••••.•••..••••••••••••••••••••. 
1 case pigeon-holes, $5; 1 cherry shelf, $75 cents ••..•.••••••••. 
Repairing, covering, and varnishing table, $7; 1 revolving chair, 
$10 •••• - .. ·----· •••••• ---- •• -- •.. --- ..••• --· ••• - .. ·-· ••••• 
18 mahogany knobs, $1 50; half day's work at office, $1 50 ••••. 
Mahogany top for desk, $12; new leg to desk, $2 50 .••••• ·----· 
Cleaning and varnishing 2 desks ............................. . 
25 t W. S. Mitchell & Co •••••••••. 1 255~ yards Brussels, at $1 25, $319 37; and made up and laid, 
at 15 cents, $38 32 ...................................... .. 
Taking up oil-cloth in 2 rooms, at $1 50 ...................... . 
18 00 
12 25 
50 
2 25 
53 25 
15 00 
5 00 
18 00 
48 00 
10 00 
5 00 
8 25 
350 25 
52 54 
8 00 
8 00 
16 00 
5 00 
3 25 
16 50 
11 50 
2 75 
1 50 
17 00 
2 00 
5 75 
17 00 
3 00 
14 50 
5 00 
357 69 
3 00 
297 71 
136 75 
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Date of 
purchase. 
1861. 
Sept. 25 
28 
Oct. 28 
Nov. 25 
June 13 
Nov. 25 
30 
Analytical statement of tke contingent expenses of the Department of the Interior, ~.-Continued. 
Date of 
payment. 
1861. 
To whom paid. 
Nov. 25 I W. S. Mitchell & Co.---------
25 j·-·--·do. ---- ............... . 
25 .••••• do ••••••••••••••• ··---· 
For what object. 
Taking up matting and cleaning 2 rooms, at $1 50 •••••••••••••• 
Taking up carpet in 1 room, $1 50; moving furniture, &c, 3 
rooms, at $1, $3 •••• --·- ••••••••.•• --· ••••.••••••••••••••••. 
2 pounds thread, at $1 25 ••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
1 buff shade put up ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
38t yards Brussels, at $1 50, $57 38; making and laying same, 
$5 29; thread, 37 cents •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
26 I W. W. Farr ----------------' Repairing patent-lever clock, with balance points turned •••••••• 
Key, 50 cts. ; key, 25 cts.; hand, 25 cts. ; repairing case, 25 cts .•• 
29 I C. M. Keys·-··------··--·--jlload sawdust •••••••••••••• ---··-·· •••••••••••• ···-·· •••••• 
29 ••••• do. ____ •••••••••••••••• 15 bushels silver sand, at 50 cents ••••••••• ···--· •••••••••••••• 
30 I C. T. & U. G. Brown ••••••••. ! 25 feet 10 inches sign painting, gold letters, at 75 cents per foot •• 
116 yards (3 feet) coat varnishing, at 10 cents per yard .••••••••• 
Commission, 4 per cent.-half to bill. ••••••••• ··--·· •••••••••• 
Amount. 
$3 00 
4 50 
2 50 
4 00 
63 04 
1 25 
1 25 
1 50 
7 50 
19 39 
11 63 
62 
Abraham Turner·----------- Hauling 25loads ashes and sweepings, at 37! cents .•••.••••••••• ----·-------
T. M. Rowzee ..••••••••••••. Washing 168 towels during November, at 75 cents per dozen •••• -----···-··· 
Caroline Moran •••••••••••••.. Washing 112 towels during November, at 75 cents per dozen •••• --------··--
E. F. Turner ________________ Services as scavenger for November............................ 20 00 
Removing ashes from furnaces •••••••• ··---· ·---·· ···--· ·---·· 4 00 
Oct. 16 I Dec. 
17 
3 W. D. Shepherd _____________ 1 gold pen, $1 25; 1 knife, $1·----··-··--····-···-----· ..... . 2 25 
3 •••••• do ••••••••••••••••••••• 6 sheets double thick elephant drawing, at 50 cents, $3; 30 do. , 
19 
22 
elephant, at 10 cents, $3 .••••••••••••••••••••• :. •••••••.••••• 
3 .••••• do ••• &•·····-···-······ 1letterbook,75cts.; 6sheetsdoublethickelephant,at50cts.,$3. 
3 .••••• do.----................ 11 sheets oil paper, $1 65; 16 dozen gum bands, $4:; 4: paint 
cups, 56 cents •••••••••••••••••••••••••••••••••• ···--··--·-· 
6 00 
3 75 
6 21 
'l'otal. 
$437 73 
2 50 
9 00 
31 64: 
9 37 
10 50 
7 00 
24 00 
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t;::j 
Nov. 
Dec. 
23 
24 
29 
30 
1 
5 
6 
9 
11 
12 
21 
25 
29 
30 
2 
3 I ...... do •• - •••••••••••••••••• 
3 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
3 .••••• do.---- •••••••••••••••• 
3 l •••••• do ••••••••••••••••••••• 
3 •••••• do __ ••••••••••••••••••• 
3 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
3 •••••• do. ____ •••• ---· •••••••• 
3 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
3 .••••• do •••••.••••••••••••••. 
3 .••••. do _____ •••••••••••••••• 
3, ...... do ••••• ---· •••••••••••• 
3 •••••. do •. _. _ •••••••••••••••• 
3 l .••••• do ••••••••••••••••••••• 
3 l .••••• do •••••••••••.••••••••• 
1 gold pen, $1 25; 6 drawing pencils, 90 cents •••• - •••••••••••• 
1 dozen small pens and holders, extra fine •••••••• - •••••••••••• 
1 dozen barometer inkstands ••••.•.••••••••••• -------- •••••••• 
1 gold pen, $1 25; 1 knife, $1; 1 gold pen, $1 25 .••• ---- ·----· 
1 gold pen, $1 25; 5 reams manilla paper, $3 75 ••••••••••••••• 
2 dozen ivory folders, $6; 25 dozen pen-holders, $6 25 •••••••••• 
1 dozen round rubber rulers, $5; 1 dozen fiat rulers, $5 - •••••••• 
4 dozen black sand, $1 60; 12 dozen lead pencils, $4 80 ••••••••• 
Half dozen scissors, $2; 4 dozen erasers, $10 .••••••••••••.•• ----
36 dozen double-action extra fine pens, $10 80; 17 gross steel 
pens, $10 20 ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
24 dozen tape, $1 20; 4 rolls wide tape, $4 •••••••••••••••••••• 
3 dozen M. and N.'s ink, 60 cents; 1 pound virgin rubber, $3 •••• 
1 gold pen .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•. 
1 triangle, 25 cents; 1 steel ruler, $6 •••••••••••••••..••••••••. 
1 gold pen, $1 25; 1 knife, $1; 1 gold pen, $1 25 •••••••••••••• 
1 gold pen, $1 25; 1 knife, $1 •••••••••••••••••••••••••••••••. 
1 drawing board, $6; 1 knife, $1 •••••••••••••••••••••••••••••• 
1 German silver triangle, $2; 1 knife, $1 •••••••••••••••••••••. 
3 German silver centres, $1 50: 1 eccentric ruler, $3 ..••••••••• 
1 roulette with extra wheels, $4: 50; 1 German silver drawing pen, $2 
1 German silver drawing pen, $1 50; 1 set instruments, $5 .••••. 
1 box colors and brushes, $12; 1 English China slant, 75 cents; 
~ 15 
25 
18 00 
3 50 
5 00 
12 25 
10 00 
6 40 
12 00 
21 00 
5 20 
3 60 
1 25 
6 25 
3 50 
2 25 
7 00 
3 00 
4 50 
6 50 
6 50 
1 extra color, 37 cents ••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••. , 13 12 
10 yards vellum cloth, $3 75; 2 extra fine pencils, 30 cents...... 4 05 
1 gold pen, $1 25; 1 knife, $1 •••••• •••••• .••••• •••••• .••• •••• 2 25 
1 extra large silver case gold pen, $3; 1 gold pen, $1 25; 1 
knife, $1 •••••••••••••••••• ---- •••••• ------······ •••••• •••. 5 25 
6 reams extra superfine post, $21; 6 reams extra superfine post, 
$21 ••••••• ---· ---------- .••••• ------------------ ---- .••••• 42 00 
3 reams extra superfine cap, $12; 3 reams blue laid, $12. •••• •••• 24 00 
2 dozen mucilage, $5; 1 dozen screw-top brushes, $1 50; 1 wafer 
stamp, 25 cents............................................ 6 75 
1 drawing board, $3 50; 2 penknives, $2 •••••• •••• .••••• .••••. 5 50 
20 gross Barnard's anti-corrosive pens.......................... (0 00 
12 dozen India-rubber lead pencils, at 75 cents •••••••••••••••••• __ (_~ 
4 I A. Faulkner •••••••••••••••• ! Carpenter's work, lumber, and hardware for bulkhead ••••••••••• 
Hanging pictures, hardware, and l'ehanging •••••••••••••••••••• 
81 00 
2 15 
310 23 
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Date of 
purchase. 
1861. 
Dec. 2 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
14 
19 
1 
2 
5 
7 
8 
12 
14 
15 
AnQ,lytical statement of the contingent expenses of tlte Department of the Interior, ~.-Continued. 
Date of 
payment. 
1861. 
Dec. 4 
14 
To whom paid. For what object. 
A. Faulkner-Continued •••••. ! 1 pair door springs, $1 75; 6 locks to pigeon-holes, 75 cents ••••. 
1 pair white knobs to water-closets, and putting on same .••••.••. 
Edward Downey ••••••••••••• j 55~ yards four-coat painting to bulkhead across south end of the 
principal story hall, at 28 cents .•••••••••.••••••••••••••••••. 
24lights of 17 by 23 glazing, at 20 cents ••••••••••••••••••••••. 
Commission 5 per cent., 60 cents; half of do .................. . 
Amount. 
$2 50 
1 62 
15 64 
4 80 
20 44-
30 
17 I American Telegraph Company. 
19 Z. D. Gilman •••••••••••••••• 
Despatches ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. , .••• - ••• -. -. 
24 I B. F. Morris .•••••••••••••••• 
26 John D. Defrees •••••••••••••• 
26 l •••••.. do ••••••••••••••••••••. 
26 l •••••• do ••••••••••••••••••••. 
2 6 I •••••• do • •••••••••••••••••••• 
26 •••••• do • •••••••••••••••••••• 
26 .••••• do ••••••••••••••••••••. 
26 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
26 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
7 lights, double-thick glass, $5 92 ; 68 feet ornamental glass, at 
40 cents, $27 20- ••••••••••••••••••••.••••.•••••..••••••••. 
1 
....... ..... . 
Resetting 4 grates, at $3, $12 ; fire bricks for same, $8 25.... • • • . . ••••••••••• 
3 covers for Commissioner's report, full morocco, at $2, $6 ; bind-
ing Colton's Atlas, old covers, $1 50 •.••••••••••••••• ---· •••. 
Inverting cover 1 MS. report of Commissioner •.•• -- ..••••••••••. 
13 vols. Alabama abstracts, half sheep, at 30 cents each •••••••••. 
1 vol. Mississippi township plats •.••.•••••••••••••..•••••.••••• 
Backing 39 Mississippi township plats, at 25 cents ..••••••••••••. 
Binding docket Vincennes land claims, half morocco .•••••.•••••. 
Backing 1 map of Michigan land district ..••..••••..•••••.••••• 
1 flat super royal statement, half morocco, side title ............. . 
Inlilerting in cover 1 MS. report of Commissioner for 1861 ..... .. 
Backing 244 Michigan township plats, at 25 cents .•••••••••••••. 
4 vols. Michigan township plats, half russia, at $5 .............. . 
16 vols. Alabama and Missouri abstracts, half sheep, at $3 .••••••. 
Backing diagram of private claims ............................ . 
15 lines extra lettering, at 10 cents, $1 50; 1 vol. abstracts bounty 
land locations, half russia, $3 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
7 50 
25 
39 00 
5 00 
9 75 
50 
75 
3 50 
25 
61 00 
20 00 
48 00 
1 00 
4 50 
Total. 
$87 27 
20 74 
9 72 
33 12 
20 25 
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Dec. 
19 
20 
27 
31 
Nov. 6 
7 
22 
Aug. 31 
Sept. 5 
Backing 232 Michigan township plats, at 25 cents .••••.••••••••• 
Binding 1 vol. Michigan township plats, half russia .••••••••••••• 
26~------do ••••••••••••••••• -~·-j Ruling faint 2,000 susp~nsions, at 25 ~ents per 100 .• ·-:· ••••.•.. 
26 .••••• do ••••••••••••••••••••• 1 vol. abstracts of locatwns, half russia, at $3,$9; 16 hoes extra 
lettering, at 10 cents, $1 60 ..••••..•••••.•••.•••••.••••.•... 
Backing 2 Ort>gon plats, at 25 cents, 50 cents ; 2 vols. Michigan 
township plats, half russia, at $5, $10 •••..••••••••••••••••••. 
6 vols. Mh;sissippi and Louisiana abstracts, half sheep, at $3 .••••. 
26 l .••••• do ••••••••••••••••••••• 1 5 vols. demy pre-emption cases, half russia, at $5 .•.••••••.•••••. 
4 vols. Michigan abstracts, half sheep, at $3 •••••••••••••••••••. 
12 covers for MS., cap, half turkey, at $1 75 .••••••••••••••••••. 
8 covers for MS., letter, half tu1key, at $1 50 ••••••••••••••••••. 
Deduct 15 per cent ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
31 I E. F. Turner .•• _ ••••• _ ••••••• I Services as scavenger for December ••••••••••••••••••••• -· ••••• 
Removing ashes from furnaces .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abraham Turner •••••••••• ···1 Hauling 30 cartloads of ashes, &c., at 37 ~ cents .................. . 
T. M. Rowzee •••••••••••••••• Washing 210 towels, at 75 cents per dozen •••••••••••••••••••••. 
Making 1 table cover ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••. 
58 00 
5 00 
5 00 
10 60 
10 50 
18 00 
25 00 
12 00 
21 00 
12 00 
378 10 
56 71 
20 00 
4 00 
13 12~ 
37~ 
Caroline Moran • • • ••• ••• • •• • • Was king 140 towels, at 7 5 cents per dozen •••••••••••••••••••••.• _ •• __ •••••• 
31 J. W. Simms....... • • • • • • . • • • Taking off 3 old locks and putting on new ones, at 7 5 cents...... 2 25 
Making 2 drawers and repairing desk.......................... 3 00 
31 .••••• do ••••••••••••••••••••• Findingnewkeys,50 cents; repairing 3locks,at25cents,75cents. 1 25 
31 .••••• do..................... Putt.ing on 27 door springs, at $1 25...... •••• .••••• •••••.• •••. 33 75 
Repairing 3 locks and finding keys ••••••••••••••••••.••• __ • • • • . 2 25 
Picking 3 locks and finding keys ••• _ ••••• _ ••••••••••••••••• _.. 2 25 
Finding new lock and putting on.............................. 1 75 
31 I C. S. Whittlesey •.••••• ·-~ --· 1 9 large coal-oil lamps, at $2 .••••••••••••••••.••••••••••••••••. 
t dozen large globe lanterns,$6; 6 dozen coal-oil wick,$1 50 •••. 
1 dozen ethereal-oil wick, 75 cents; 5 gallons ethereal oil, $i; 5 
gallons coal oil. $5 .•••••••••••••••...••.••••.•••••••••••••. 
1 dozen chimneys, $2; 1 pair lamp scissors, 50 cents .•••••••••••. 
3 panes glass 12 by 18, double thick ; 6 do. 7 by 9 .••••••••••••• 
31 !. ...•. do ••••••••••••••••••••• 1 1 5-gallon case, with spigot •.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18 00 
7 50 
9 75 
2 50 
93 
1 50 
321 39 
24 00 
11 25 
13 50 
8 75 
46 50 
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Date of 
purchase. 
1861. 
Sept. 9 
17 
25 
27 
Oct. 3 
12 
18 
21 
28 
Nov. 4 
9 
11 
18 
Dec. 2 
7 
13 
17 
18 
24 
30 
19 
Sept. 13 
20 
30 
Dec. 10 
6 
9 
Analytical statement qf the contingent expenses qf the Department qJ the Interior, 4-c.-Continued. 
Date of 
payment. 
1861. 
Dec. 31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
To whom paid. 
C. S. Whittlesey-Continued .•• 
•••••• do ••••••••••••••••••••• 
•••••• do •.••••••••••••••••••• 
.••••• do •••••••••••• _ ........ . 
.••••• do •••••••••••• _ •••••••• 
.••••. do ••••••••••••••••••••• 
.••••• do •••••••••••• _ •••••••• 
31 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
31 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
31 .••••• do •••••••••••• _ •••••••• 
31 .••••• do •••••••••••• _ •••••••• 
31 •••••• do .•••••••••••••••••••• 
31 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
31 •••••• do •••••••••••• _ •••••••• 
31 .••••• do .••••••••••• _ •••••••• 
31 •••••• do •••••••••••• _ •••••••• 
31 .••••• do ••••••••••••••••••••• 
31 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
31 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
31 . ••••• do •••••••••••• _ •••••••• 
For what object. 
5 gallons coal oil .••••.•••••.•••••.•••••.•••••.•••••••••.••••• 
5 gallons coal oil, $5; 1 dozen chimneys, $2; 1 funnel, 25 cents •• 
5 gallons coal oil .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 gallons spirit gas •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
5 gallons coal oil .••••••••••••••••••••••• 'IJ •••••••••••••••••••• 
5 gallons coal oil ..•••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 gallons spirit gas, $4 ; 2 lamps, $1 25 ; 1 dozen large chimneys, 
$2 25 .•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
5 gallons coal oil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 gallons coal oil •••••••••••••••••••••.•••••••••.••••••••••••• 
5 gallons coal oil, $5; 1 dozen chimneys, $2 25 .••••••••••.••••. 
5 gallons spirit g"'s- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
5 gallons coal oil. .•••••••.•••••.•••••••••••••.•••••.••••••••. 
5 gallons coal oil, at 80 cents, $4; 1 lamp and brush, 75 cents .••• 
5 gallons coal oil, at 80 cents, $4; 5 gallons spirit gas, $4 .••••••• 
5 gallons coal oil . ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••• 
5 gallons coal oil .••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
5 gallons coal oil, at 75 cents, $3 75; 5 gallolis spirit gas, $4. •••• 
1 pound sponge .............................................. . 
5 gallons coal oil, $3 75; 1 camel-hair brush, 62 cents_ •••••••••. 
5 gallons coal oil, at 7 5 cents _ .•••••.•••••••••••••••.••••••••. 
Amount. 
$5 00 
7 25 
5 00 
4 00 
5 00 
5 00 
7 50 
5 00 
5 00 
7 25 
4 00 
5 00 
4 75 
8 00 
4 00 
4 00 
7 75 
1 50 
4 37 
3 75 
31 American Telegraph Company. Despatches .•••••••••••.•••••••••••.•••••.•••••••••••••.••••. --·-·· •••• . 
31 J. W. Nairn ••••••••••••••••• Sulphur..................................................... 25 
31 .••••• do •.•••••.••••••••••••• Sponge,$1; chamois, 75 cents; insect powder, $1, 50.......... . . 3 25 
31 .••••• do..................... Blow pipe................................................... 25 
31 •••••• do ••••••••••••••••••••• Oil of vitriol................................................. 2 00 
31 I W. D. Shepherd •••••••••••••• ,1 gold pen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
31 •••••• do..................... 1 gold pen •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
1 25 
1 25 
Total. 
$143 30 
4 18 
5 75 
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31 l •••••• do •••••.•••••• _ ••••••• -1 2 gold pens, at $1 25, $2 50; 12 dozen Swan's quill pens, at 75 
cents, $9 ---- ·----· ··---· ·----· ---- •••• ---· •••••••••• ···--· 
6 gross 303 pens, at 60 cents, $3 60; 6 gross 27 pens, at 60 
cents, $3 60 .•••. ·----· •••••.•••••.••••.••••. ·-·--· ---· •••. 
31 _._._.do •• ___ •• ____ . ___ • __ •. 1 gold pen ••• _ •.• _ •.• __ . __ •••• _. 
7 
_ •••• _ •••••••••• _ •••••••••• 
31 ~------do •••••• ······-........ 1 gold pen, $1 25; 1 knife, $1 •••.•••••. ·----- .••••. ·---·· •••. 
31 •••••• do •••••• ---·---· •••••. 2 gold pens, at $1 25, $2 50; 1 kmfe, $1. ••••.•••• ·----· ··---· 
31 •••••• do •••••••••••.•••••••. 1 ream legal cap, $5; 5 gross 393 pens, at 60 cents, $3; 3 gross 
36 pens, at 60 cents, $1 80 •••••••••••••••••.•••••• ·--- .••• . 
6 reams letter, wide ruled, at $3 50, $21; 6 reams letter, medium, 
at $3 50, $21 •••••. ··--·· •••• ·---·· ·---·· •••••.•••••••••••. 
6 gross 404 pens, at 60 cents, $3 60; 24: dozen silk taste, at $1, 
$24 ----------------- ·----· ----·· ·----· ···--·· ····-· ···--· 2 dozen carmine, glass stoppers, at $3, $6; 2, 000 letter envel-
opes, at $2, $4 •••• _. • • _ ••.• ____ .• _. _ •.••• _ •.••• _ •.•••••••. 
1 dozen inkstands, $5; 2 dozen black ink, Maynard & Noyes's, at 
20 cents, 40 cents •••••••••••.•••••••.•••• ··---· •••••••••••• 
31 ~------do. _______________ ----j6 rea.ms paper, ruled, at $9, ~54; 1 gold pen, at $1 25 •••••.•••. 
31 •••••• do·-----·------------- 1 gold pen,$1 25; 5 paper chps, at 80 cents,$4; 24: dozen lead 
pencils, at 40 cents, $9 60 •••••••••••• ·----· --·· •••••••••••. 
1 gross pens, at 60 cents, $7 20; 1 lb. pounce, at 10 cents; 91 
dozen tape, at 5 cents, $4 55 •••••••••• _ •••••••••••••••• ----
12 rolls tape, at $1, $12; 4: dozen blotting boards, at 50 cents, $2. 
t dozen scissors, at $4, $2; 2 lbs. sponge, at 50 cents, $1. •.. ---·· 
31 l •••••. do •••••••••••••••••••. l 7 gold pens, large barrel!'~, at $3 22, $22 50; 1 railroad pen, $3 .•. 
2 artist's paints, at 25 cents, 50 cents; 8 dozen knives, at $12, 
$96; 1 dozen extra carmine pencils, $1 50 •••••.•••••.•••••••. 
31 ~------do. ___________________ 1 blank book, $1 37; 1 gold pen, extra large, $2 50; 1 gross 
pens, 40 cents •••• --·· •••••.•••• ··---·_ •••••••••••••••.•••. 
31 •••••• do.·-···-------------- 12 extra large blank books, at $5,$60; 1 gold pen, $1 25; 1 
knife, $1 ••.••.•••••••••••. ------···-·· •••••.•••••••••••••. 
~1 1·-----do •••• ------------ --- · 1 dozen inkstands, patent fountain, $1 50 •••••. ·----· •••••• --·· 
31 ••••• . do·-·-·--------------· 1 gold pen, $1 25; 5 reams extra heavy cap, at $8, $40 ••••••••. 
20 lbs. fine prepared patent pumice, at 50 cents ••••••.•••••. ---· 
1 gold pen, $1 25; 72 dozen blue barre l Swan's pens, at 50 cents, 
$36 ••••. ··---· ··--·· -----· ·----· ---· ---· ·----· ---- ·--· ·---
11 50 
7 20 
2 25 
1 25 
3 50 
9 80 
4:2 00 
27 60 
10 00 
5 40 
55 25 
14 85 
11 85 
14 00 
3 00 
25 50 
98 00 
4 27 
62 25 
18 00 
41 25 
10 00 
37 25 
J. M. Edmunds ••••••••••• ----1 Amount paid Adams's Express Company for transporting box •••• 
1 
...... -----. 
W. S. Graham...... ••• • • • •• • • Cartage on box for office ••••••••• -- •••••••••••••••••••••••• -- ••••••••••• --
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.Analytical statement oftke contingent expenses of tke Department oftke Interior, ~.-Continued. 
Date of I Date of 
purchase. payment. 
To whom paid. For what object. Amount. 
1861. 1861. 
Dec. 31 Deo. 31 L. J. Middleton ••••••••••••••• \ 8 pecks ice, daily, from July 1 to September 30, at 12! cents ••••• 
7 pecks ice, daily, from October 1 to December 31, at 12! cents •• 
$79 00 
69 12 
James H. Ford •••••••••• _ •••• Making 2 large ash boxes .•••••••••••••••••••••••••••••••••••. , •••••• ------
1862. I Sept. 251 Jan. 9 Wa~hington Branch Railroad •• Freight on 11. loads of coal. •••••••••••••••••••••••••••• ···---~-----------· 
Oct. 11 16 Lat1mer, Bro. & Seymour •••••. 2 eyelet machmes.... .••••• .••••. •••••• •••• .••• •••••• •••• •••. 5 50 
18 16 •••••• do •••••••••••••••••••. 1 Mills's patent dating machine, $9; boxing, 13 cents........... 9 13 
Nov. 19 
Dec. 5 
10 
21 
19 
1862. 
Jan. 4: 
29 I W. S. Mitchell & Co •••••••••. \ 85 yards Brussels carpet, at $1 50, $127 50; making, laying, and 
thread, $14 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Moving furniture and cleaning rooms ••••••••••••.••••••••••••• 
29 ! .••••• do •••••••••••••••••••• 1 ~9 yards Wilton carpet, at $2, $178; making, laying, and thread, 
$19 05.---- •• --. - •• - •• - •. ----- •••••• ---- •• - ••• ---- •. ----. 
Taking up old carpet and cleaning room, $1 50; moving furni-
ture, $2 .••••••••••••••••••••••••••••••••• _ • _ _ •••••••••••. 
Taking down and making 17 awnings, $9; repairing and put-
ting up Venetian blinds, $2 50 .••••••••••••••••••••••••••••. 
i~ 1::::::~~:::: :::::::::::::::: ~o1~!r~!~~~~;;d·c~~b~·i;,· ~t "i5~~~t;,"$9~-S-~p~;l~· ;~tt~~~-~t-6i' 
cents, 38 cents .•••.•••••.•••••.•••••.••••••••••• __ •.•••••. 
29 1 •••••• do ••••••••••••••• _.... Cutting, fitting, and laying carpet, $5; moving furniture, &c., $2 50. 
29 ! •••••• do •••••••••••• · •••••••• Cleaning 2 large carpets, $4; alteringand fitting them to other 
rooms, $9 .••••..••••..•••••.•••.•••••••••••••••••••••••••. 
Taking up two old carpets and cleaning rooms. . • • • • • • ••.•••••. 
250 yards cocoa matting, at 75 cents, $187 50; sewing and lay-
ing 250 yards matting , at 12~ cents, $31 25 ••••••••••••••••. 
Webbing, matting, and laying wooden strips, $5; listing door, $1 50 
141 50 
4 00 
197 05 
3 50 
11 50 
4 00 
9 38 
7 50 
13 00 
4 00 
218 75 
6 50 
Total. 
$148 12 
5 00 
92 30 
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1861. 
lJec. 6 
7 
Feb. 
31 T. M. Rowzee •••••••••• ····-·! Washing 168 towels, at 75 cents per dozen .••••.•.••••.•••••••. 
E. l:l'. Turner...... • • . • • • • ••• . Services as scavenger for January •••••......••••.••••••••.••••• 
Removing a::;hes from furnaces .•••••.•••••.••••••••••••••.•••• 
20 00 
4 00 
Caroline Moran .••••.••.•.••.. 
1 I Abraham Turner •••••..••••••. 
4 W. D. Shepherd .••••••••••••• 
4 •••••• do .••••••••••••••••••. 
4 •••••• do •••••••••••••••• __ •. 
To washing 112 towels, at 75 cents per dozen .•••.••••••••••••. 
1 
.......... . 
Hauling i:!O loads ashes, &c, at 37~ cents .•••.•••• • .•••••••.••..••••••••••. 
1 gold pen.................................................. 1 25 
5 gold pens, at $125,$6 25; 1 knife, $1; 1 dozengold peus,$15. 22 25 
4 l •••••• do .••••• ------·--·-···· 
4, ...... do •••••••••••••••••••• 
4 •••••• do •••••••••••••••••••• 
4 l •••••• do .................... . 
4 l •••••• do •••••••••••••••••••. 
4 , ..•••. do .••••••••••••••••••• 
4 •••••• do .••••••••••.•••••.•. 
4 I .••• _ • do .••••••••••••••••••. 
25 knives, at $1 25; 4 gold pens, at $1 25, $5; 4 dozen red and 
blue pencils, at 75 cents, $3 .••••..•••••••••••.••••••••••••• 
6 dozen lead pencils, at 40 cents .•••••••••••••••..••••••.••••. 
2 dozen mucilage, at $2, $4; 6 reams extra superfine post, at $3 50, 
$21 .••••.•••..•..•••••••..••••••••••••••• ---· •••••••••••. 
1 dozen inkstands, $5; 2 gold pens, at $1 25, $2 50; 1 knife, $1. 
1 gold pen .•••.••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
1 dozen German silver pens, $1; 1,000 hand-made envelopes, 
printed, $20 ••••.••••.•...••••••.•••••••••••••••••••••.••. 
6 gallon::; fluid, at $1 25, $7 50; 12 gross 303 pens, at 60 cents, 
$7 20; 8 dozen blotting boards, at 50 cents,$4 .•••••••••••••. 
12 reams extra superfine post, at $3 50 .•••••.•••••••.••••••••. 
2,000 envelopes, at $2 75, $5 50; 2,000 envelopes, class 1, at 
$8' $16 .•••• - - - - .•••. -- •••• - -- . - - - - .•• -- • - - •• - - •• - • - - - - - . 
1 German silver d i vicler •••.••••..••••••••••••••••.••..••••••. 
1 gold pen, $1 25; 6~ dozen pen-holders, at 25 cents, $1 62; 1 
bottle blue fluid, 25 cents .••••.••••••••.•••••••.••••••••••. 
1 large carmine, 75 cents; 2 glass inkstands, 84 cents; 1 dozen 
carmine pencils, 75 cents ••••••.••.••••.••••••••.••••.••••. 
1 artbt's rencil, 25 cents; l box leads, 37 cents .••••.••••••••.•• 
12 copybooks, at $1 66j-, $20; 2 dozen pints ink, at 20 cents, 40 
cents .•••••.•• - •.••••••••.••••.•••••••.••••••••••••••••• . 
12 gross pens, at 60 cents, $7 20; 12 reams extra superfine post, at 
$3 50, $42 .•••..••••.•••••.••••••••••.••••••••••••••••••.. 
1 ream legal cap, $6; 1 box eyelets, 37 cents .••••.•••• ..•.•••. 
4 reams brown manilla, at $4 37, $17 50; 2 extra double-thick 
manilla, at$5, $10 ••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••. 
41 J.D. Defrees .•••••••••••• ····J Bacl•!ng and .i?in!ng !large ~ap United States territ~ry ••••.•.•• 
4 •••••• do •••••••••••••••••••• Backmg 52 Mwhigan township plats, at 25 cents, $13, and bmd-
ing 2 vols. same, half russia, at $5, $10 .••••••••••••••••••••• 
33 00 
2 40 
25 00 
8 50 
1 25 
21 50 
18 70 
42 00 
21 50 
3 00 
3 12 
2 34 
6~ 
20 40 
49 20 
6 37 
27 50 
2 25 
35 00 
10 50 
24 00 
' 7 00 
11 25 
309 40 
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purchase. 
1861. 
Dec. 10 
April 
May 
June 
18 
20 
31 
30 
15 
18 
21 
3 
12 
Analytical stateme1tt qf the contingent expenses qf the Department of the Interior, «c.-Continued. 
Date of 
payment. 
To whom paid. For what.,object. 
1862. 
Feb. 4 I J.D. Defrees-Continued •••••. l Backing 10 California township plats, at 25 cents, $1 50; and in-
serting same in bound vols., 50 cents •••••• _ •••.•••••••••••. 
Paging 6-quire Letter Record, at 12t cents, 7 5 cents; paging 27 
Letters Received, at 12t cents, $3 37 •••••.•••••••••••••.•••• 
Putting 3 titles on Letters Received, at 25 cents, 75 cents; putting 
9 tags on do., at 25 cents, $2 55 •••••••.•••••••••••••••••••. 
16 tags for Surveyor General's Letter Record, $4; 1 set tags, 
$2----------···----------··----------------------------
Binding 5 vols. Iowa abstracts, half sheep, at $3 •••••.•••••••••. 
4J------do •••••••••••••••••••• l Binding 5 vols. California abstracts, half sheep, at $3 ••••.•••••. 
4 •••••. do •••••••••••••••• ---. Binding 1 vol. Wisconsin township plats, half russia, at •••• ---- •. 
Binding 1 vol. Nebraska township plats, half ru&,ia •••••••••••••. 
Binding 2 vols. Ohiotownsbipplats,half russia, at$5 ••••••••••. 
Binding 9 vols. Oregon, Washington Territory, and Michigan 
abstracts, half sheep, at $3 •••••••••••••.•••••••••••.•••.•••. 
4 ! •••••• do •••••• --------------' Printing, ruling, and binding 6 S-quire royal Credit Books, rus-
sia ends and bands, at $3 50 per quire ••••••••.•••••••.•••••. 
41 Edward Hall •••••.••••••••••. 
4 • _ ~ ••. do •••• _ .•••••.• - •.•• - -
4 •••••. do .••• _ .•• _ •••• --- • --. 
4 •••••. do •••••••••••••••.•••• 
4 •••••• do •••• -------- •••••••• 
4 •••••• do •••••••••••••• ~----· 
Paging 48 quires, at 12~ cents •••••••••••••••••••. -------- •••. 
Deduct 15 per cent •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••. 
1 dozen wbisp brooms •••.•••.•••••.•••••••.•••.•••••••• ···-~· 
2 band scrubs, 50 cents; 2 ice buckets, $1 50; 1 water bucket, 25 
cents; 2 brooms, 75 cents •••.•••••••.••••••••••••••.•••.•••. 
6 lbs.Iight soap, at 8 cents •••••••••••••••••.•••••.••••••••••. 
1 scrub brush •••••.•••••.•••.•••••.•• ___ .• _ •••••.• __ ••.•••••. 
1 dozen tumblerl!l, $2 50; 1 dozen sponge cups, $1 50; 2 lbs. as-
sorted nails, 12 cents; 1 paper tacks, 38 cents •••••••••••••••• 
3 salt sacks, $1 12; 1 ice bucket, 75 cents •••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$3 00 
4 12 
3 00 
6 00 
15 00 
15 00 
5 00 
5 00 
10 00 
27 00 
168 00 
6 00 
292 37 
43 86 
3 00 
3 00 
48 
25 
4 50 
1 87 
Total. 
$248 51 
~ 
00 
c 
0 
z 
~ 
~ 
z 
r:a 
z 
~ 
t;j 
~ 
~ 
t;j 
z 
00. 
~ 
00. 
0 
'%j 
1-3 
~ 
t;t; 
13 
27 
~July 15 
t:z:j 21 
M Aug. 12 
t:j 23 
o Sept. 2 
? 4: 
-:r 10 C) 16 I 
tf>o. 19 
23 
24: 
27 
Oct. 7 
24: 
29 
Nov. 1 
7 
8 
9 
18 
22 
25 
30 
Dec. 13 
17 
1862. 
Jan. 3 
4: 
22 
4: •••••• do •••• --------··------
4: •••••• d0--------------------
4: •••••. do·------------------· 
4: •••••• do . ••••••••••••••••••. 
4: •••••• do •••••••••••••••••••. 
4: •••••. do •••••••••• ----------
4: ••••• _do ••••• ___ ••• _ •••••••• 
4: •••••• do·-------·-----------
4: •• _ ••• do_._ • _ •• __ • _. ___ ••••. 
4: •••••• do •••••••••••••••••••. 
4: •••••• do·-------------------
4 .••••• do •••••••• !:: .•••••••••• 
4: r------do ___________________ _ 
4: •••••. do ...........•........ 
4: •••••• do ....•••. ~-----·----· 
4 r------do ___________________ _ 
4: •••••• do ................... . 
4: •••••• do ....•.....•....•.... 
4: •••••• do ....••....•..•..•.•. 
4: •••••• do ................... . 
4: •••••• do .•••.•.............. 
4 ...... d0--------------------
4: •••••• d0--------------------
4 .•.... do ....• . •...•......... 
4 .••••. do ..........•........ 
! =~====~~===::::::::::::::::: 
1 hand brush, 25 cents; 1 wash brush, 50 cts.; 1 salt sack, 38 cts.; 
1 broom, 37 cents; 18 lbs. almoud soap, at 18 cents, $3 24: •••• 
1 whitewash brush, 75 cents; 1 scrub brush, 25 cents; 1 block 
brush and handle, 68 cents •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 gross matches .••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••. 
50 lbs. sal soda, $2 50 ; 2 gal. pitcher, 50 cts.; 2 papers tacks, 12 cts. 
4: salt sacks •••• _ •••• _ •• __ •• __ • _. __ • __ •• ________ • __ •••••••• 
~dozen extra large brooms, $2; 1 dozen needles, 37 cents .•••••• 
l scrub brush •••••••••• _ •• _ •••..• _ •••••••• _ •••••••••• __ •• _ . 
1 scrub brush, 25 cts.; 1 large clamp brush, 7 5 cts.; handle 15 cts. 
l clamp brush, 75 cents; handle, 15 cents .•••••••••••• ---· •••• 
2 scrub brushes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 bucket •••• _. ___ ••• • ••••.•••••••••••••• _ • _ •••••••••••••••• 
1 dozen cups, $1; 1 dozen needles, 18 cents; 18 lbs. al. soap, $3 24; 
1 L. soap, 48 cents •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••. 
2 brushes, at 30 cents •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Paint brush .••••.•••••.••• _ •.••••••••• _ •• __ •. _ ••• _ •• _ •• _ •••• 
1 sweeping brush and handle, $2 65; ~ dozen dusters, $3 75 •••• 
~dozen tumblers, $2 50 ; 25 lbs. sal soda, at 5 cents, $1 25 ••••. 
2 brooms, at 31~ .••••••••••.••••.•••••.•••••••••••.•••••••••. 
-4: papers of tacks, 25 cents; 2 hammers, $1 25 •••••• ---····· •••• 
1 broom, 37 cents; 2 scrub brm:hes, at 50 cents; bucket, (three 
hoops,) 37 cents; gallion pitcher, 50 cents •••••••••••••••••••. 
~ gross rna tch es __ • _ • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1large sweeping bru~:h •••.••••••••• _ •••••••••••••• _ ••••••• _. 
50 lbs. sal soda •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
3 baskets •••.•••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••.•••••. 
2 buckets, 63 cents; ~ dozen papers tacks, 37 cents; 1large ice 
bucket, 75 cents ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 salt sack •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
18 lbs. palm soap, at 18 cents ••••••••••.•••••••••••••••••••••. 
1 scrub brush, 25 cents; 1 dozen needles, 12 cents •••••••••••••• 
3 papers tacks ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
4 ! •••••• do •••••••••••••••••••• 6 fancy ousters, $3; 1 ice bucket, 75 cents; bottle sweet oil, 50 cts. 
1 dozen whisps, $3; 1 gross v. matches, $3 50 •••••••••••••••••• 
4: , •••••• do •••••••••••••••••••• 1 scrub brush, 50 cents; 1 dozen matches, 36 cents .••.•••••••••. 
4 •••••• do.... • • • • • • • • • • • • • • • • 3 salt sacks •••••••••••••••••••••••••• _ ••.•••••••••••••••••••• 
474: 
1 68 
3 50 
3 12 
1 50 
2 37 
25 
1 15 
90 
50 
37 
4: 90 
60 
1 00 
6 40 
3 75 
63 
1 50 
174: 
1 75 
2 50 
2 50 
3 00 
1 75 
38 
3 24: 
37 
18 
4 25 
6 50 
86 
1 12 
82 10 
t1 
tr.:1 
~ 
J-3 
Is: 
tr.:1 
z 
J-3 
0 
~ 
J-3 
~ 
tr.:1 
1-f 
z 
1-:1 
tr.:1 
~ 
1-f 
0 
::0 
~ 
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.Analytical statement if the contingent expenses if the Department if the Interior, ~c.-Continued. 
Date of I Date of 
purchase. payment. 
To whom paid. For what object. Amount. 
1861. 
Dec. 5 
6 
17 
1862. 
Jan. 14 
16 
Feb. 3 
4 
1861. 
Oct. 1 
1862. 
Jan. 
Feb. 27 
28 
1861. 
1862. 
Feb. 51 G. M. Wight. ••••••.•••••••. 1 oak revolving chair, $10; leather cushion, $3 25 ••••••.•••••. 
5 .••••• do .••••••••••••••••••• 1 oak revolving chair, $LO; leather cushion, $3 25 ..••••••••••. 
1 oak revolving chair, $10; leather cushion, $3 25 ..••••••••••• 
5 ! •••••• do ••••••••••••.••••••. 1 walnut revolving chair, $10; leather cushion, $3 25 .••••••••• 
$13 25 
13 25 
13 25 
13 25 
5 l •••••• do •••••••••••••••••••. l 2 revolving chair screws, at$2 50. $5; repairing mahogany chair, 
75 cents .•.••••••••••••••..•••••••.••.•••••.•.•••.•••.•••• 
Repairing 5 revolving chairs, $5; covering desk with cloth, $2 ••. 
51.--- •• do.----- •• -.-- ••• ---. -r Repairing an~ cle <w~ng 2 squares and cases .••. _ .............. .. 
5 .••••• do •••••••••••.•••••••. 1 oak revolving chair .••.•••....•••.••••••••.•••••••••••••••. 
5 .••••• do •••• ___ • ___ ......... Covering chair seat with leather.-----· .................... .. 
6 I Barnes & Mitchell ............ ! 49 yards huck twilling, at 31 cents ........................... . 
12 pieces tape, at 10 cts., $1 20; 6 spools cotton, at 5 cts., 30 cts. 
5 75 
7 00 
2 00 
10 00 
2 00 
15 31 
1 50 
61 American Telegraph Company. Despatches .•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••• ------------
27 H. Polkinhorn ••••••..•••••••• 1 can blue ink ..•••••••••••••••••••.•••.••••••••••••••••••••• -----······· 
28 T. M. Rowzee •••••••••••••••• Washing 168 towels, at 75 cents per dozen ••.••••••••••••.••••. ····--------
E. F. Turner ••••••••••••••••. Services as scavenger during February......................... 20 00 
Removing ashes from the furnaces............................. 4 00 
Thomas Hutchinson .......... 1 copy Washington City Directory ............................. 
1 
........... . 
Caroline Moran .............. Washing 112 towels, at 75 cents per dozen ................................ . 
Sept. 6 March 11 F. Fischer....... •• .. .. . • • • .. Fitting 11 keys, $2 20; repairing 5locks, 87 cts.; 1 new lock 62 cts., .•• __ ...... . 
1862. 
Feb. 8 14 
March 20 21 
5 31 
31 Bl 
J. A. Wineberger ............. 24 copies Department and Congressional Directory, 1862 ....... 
1 
........... . 
J. H. \Vilson..... ...... ...... 1 copy Johnson's Family Atlas ........................................... .. 
G. Rowzee ................... Making 12 book rests, at 50 cents .••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
E. F. Turner.... .... •••• .... Service~:~ as scavenger during March............................ 20 00 
Total. 
$79 75 
16 81 
15 53 
4 00 
10 50 
24 00 
2 00 
7 00 
3 69 
12 00 
15 00 
6 00 
01 
0 
8 
III 
tr.i 
0 
0 
z 
8 
H 
z Q 
tr.i 
z 
8 
t:r;j 
~ 
'"d 
t:r;j 
z 
\71 
t:r;j 
\71 
0 
~ 
1861. 
Sept. 7 
1862. 
Jan. 3 
Feb. 
March 
15 
21 
30 
5 
6 
11 
12 
19 
20 
21 
24 
25 
26 
1 
Removing ashes from furnaces •••••••••••••••• ·---~- •••• ••····' 4 00 
R.Galaher •••••••••••••••••• 12 keys, at 25 cents and 12 cents ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
31 I Franck 'faylor ............... Howard, volume 24, (Supreme Court Reports) •••••••••••• ······•···---- .•••• 
31 I John D. Defrees ••••••••••••• 
31 j------do •••••••••••••••••••• 
31 •••••• do •••••••••••••••••••• 
31 ! •••••• do •••••••••••• ---- •••• 
31 I W. D. Shepherd •••••••••••••. 
31 .••••• do •••••••••••••••••••• 
31 •••••• do •••••••••••••••.•••• 
31 ~- ••••• do ••••••••••••••••• - •• 
31 •••••• do •••••••. ------------
31 •••••• do •••••••••••••••••••• 
31 .••••. do ••••••••••••••••••• _ 
31 ~--····do •••••••••••••••••••• 
31 •••••• do •••••••••••••••••••• 
31 .••... do ••••••• _ •••••••••••• 
31 .••••• do •••••••••••••••••••• 
Backing and binding with ribbon map of Mississippi, Louisi-
ana, &c .••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••. - •••••••. 
Binding 14 volumes annual report Commissioner Land Office, full 
Turkey, at $2 50 .•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Ruling 4,000 blank swamp lands, at 25 cents per 100 ••••••••••• 
Ruling and binding 20 5-quire demy letters, &c., russia ends and 
bands, at $1 50 per quire •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 2-quire cap indexes, half russia, at 62! cents per quire, $2 50; 
1 set tags, $2 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deduct 15 per cent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 reams record note, at $3, $12; 1,000 buff envelopes, $2 75 •••• 
1 extra large gold pen .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
12 reams extra superfine post, at $3 50, $42 ; 2 dozen carmine, 
at $2, $4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
2 dozen Arnold's red cone, at $2, $4 ; 2 dozen erasers, at $2 50, 
$5; half dozen patent erasers, at $4, $2 •••••••••••••••••••••• 
14 gro10s pens, at 60 cents, $8 40 ; 1 dozen rosewood boxes, $3. _ 
1 gold pen, $1 25; 1 dozen knives, $12 •••••••••••••••••••••••• 
1 gold pen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2,000 envelopes, at $2 ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
1 gold pen ................................................. . 
1 dozen penknives, $12; 4 reams court bath, gilt, at $3, $12 ••••• 
2 reams parchment note, at $3, $6; 2,000 envelopes, at $2, $4 •• 
2 reams extra heavy cap, at $4, $8 ; 1 ream packet note, $3 •••• _ 
96 dozen extra large barrel, double-action pens, at 37 cents •••••. 
1 extra large gold pen, $3 ; 25 sheets letter, at 5 cents, $1 25 •••. 
1 gold pen ••••••• _ •.••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• 
1 gold pen, $1 25 ; 24 gross pens, a.t 60 cents, $14 40 ........ .. 
1 gold pen, $1 25 ; 25 yards linen, at 37 ~ cents, $9 38 ; 1 set 
scales, $3 50 ............................................. . 
1 50 
35 00 
10 00 
150 00 
4 50 
201 00 
30 15 
14 75 
3 00 
46 00 
1l 00 
11 40 
13 25 
1 25 
4 00 
1 25 
24 00 
10 00 
11 00 
35 52 
4 25 
1 25 
15 65 
14 13 
24 00 
37 
6 50 
170 85 
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Date of 
purchase. 
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1862. 
March 1 
3 
4 
5 
6 
7 
10 I 
11 
15 
17 
18 
24 
26 
Analytical statement if contingent expenses of tl~e Department of tke lnterior, ~.-Continued. 
Date of I To whom paid. 
payment. 
-
1862. 
March 31 W. D. Shepherd-Continued .•• 
31 •••••• do •••••••••••••••••••• 
31 
.••••• do·-------------------
31 .••••. do •••••••••••••••••••. 
31 •••••• do •••••••••••••••••••. 
31 •••••• do •••••••••••••••••••. 
31 •••••• do •••••••••••••••••••• 
For what object. 
9 German silver pens, $1; 1 gold pen, $1 25-.; 6 reams extra su-
perfine post, at $3 50, $2L ................................ . 
1 ream extra heavy cap, stop ruled .•••••••••••.•••••.••••••••. 
1 dozen propelling pencils, $2 ; 4 pounds gum-arabic, at 50 cts., $2. 
1 extra large gold pen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 gold pens, at $1 25, $2 50; 1 knife, $1. .•••••••••••••••••••. 
4 pounds linen twine, at 40 cents, $1 60 ; 4 pounds gum-arabic, 
at 50 cents, $2 •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••. 
25 pounds linen twine, at 40 cents, $10 ; 1 dozen German silver 
dre:~.wing pens, 75 cents •••••••••••••••.••..•••••••••••••••••. 
3 reams Congress cap, at $4, $12; 6 dozen lead pencils, at 40 
cents, $2 40 •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
6 dozen penholders, at 25 cents, $1 50; 2 dozen mucilage and 
brushes, at $2 50, $5 ••••••.•••••••••••••••••••••..••••••••. 
6 gross pens, at 60 cents, $3 60; 6 bottles Dovell's fluid, at 25 
cents, $1 50 •••••.•••••••••.••• _ •.•••••••••..••••••••••••. 
31 l •••••• do •••••••••••••••••••. 1 penknife, $1: 1large piece carmine, $1 50, 2,000 envelopes, 
at $2, $4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
31 ------do. _______________ .--· 1,000 envelopes, $2; 1 knife, $1 •••••••••••••••••••••••••••••• 
31 •••••• do •••••••••••• -------- 3,000 large envelopes, at $2 75, $8 25; printing same, at $2, $6. 
31 •••••. dO-------------------- 12 papers black sand, at 5 cents, 60 cents; 2 dozen boxes leads, 
at 50 cents, $1 .••••• -----· .••••••••••• ··---· •••••••••••••. 
31 •••••• do •••••• ---·---------· 6 reams manilla, at 75 cents, $4 50; 1 patent spring inkstand, 75 
cents •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• ·---~· •••••••. 
Patent Slocum inkstand, $1; :Hl- dozen glass inkstands, at $5, 
$4 17 -- • -.- •.• ---- .. ---- •• - •.••• - ••••• -- •• - •• ---. -- •• -- •• 
4 round steel rulers, at 62~ cents, $2 50; 1! dozen rulers, at $5, 
$8 75 ·-·· ·--· ··-· -·-- •••• ---· ·-·· ·-·· --·· ---- ---· ---· ---· 1 gold pen, $1 25; 1 penknife, $1. •••••••••••••••••••••••••••. 
31 ! •••••• do ••••••••••••••.••••• 1 1 gold pen, $1 25; 1 penknife, $1 ••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$23 25 
6 00 
4 00 
3 00 
3 50 
3 60 
10 75 
14 40 
6 50 
5 10 
6 50 
3 00 
14 25 
1 6(:) 
5 25 
5 17 
11 25 
2 25 
2 25 
Total. 
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27 
29 
31 
Feb. 25 
March 11 
25 
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1855. 
September 
1~62. 
April 2 
3 
5 
31 t •••••• do •••••••••••••••••••• l 2 gold pens, at $1 25, $2 50; 1 penknife, $L •••••••••••••••••• 
35 pounds gum-arabic, at 50 cents, $17 50; 1 roll tracing paper, 
$5 50 •••••••••••••••••• ·---··-----··----··-···-----·----· 
31 l •••••. do •••••••••••••••••••• 1 1 gold pen, $1 25, 1 knife, $1 ••••••••••••••••••.••••••••••••. 
31 I Henrietta Graham ••••••••••. ! Washing and ironing 180 towels, at 75 cents per dozen •••••••••. 
Making and marking 25 towels, at 20 cents •••••••••••••••••••. 
Making 9 desk covers, at 37 cents ••••••••••••••••••••••••••••. 
3 50 
23 00 
2 25 
11 25 
5 00 
3 33 
Caroline Moran. ____ --- •• ---. 
April 19 I John D. Defrees •••••••• , •••. 
Washing 140 towels, at 75 cents per dozen .•••••••••••• ··-··---~---·--· - ---· 
Numbering 9 volumes Record Books, a.t 12~ cents............... 1 12 
Paging 98 quires Letter Records, at 12! per quire •••• •••• •••• •. 12 25 
Paging 27 quires Miscellaneous, at 12t cents per quire_.......... 3 38 
19 •••••• do •••••••••• --- •• __ ••• 
19 •••••• do •• ------------------
19 •••••• do. ------------------
Paging 16 quires Department Letter Record, at 12t cents per 
quire ••.•••••••••••.•••••••.••••••••••• _ •••••••••••••••••• 
Paging 18 quires Certificates on Payments, at 12t cents per quire. 
Paging 14 quires Register and Receiver, &c., at 121 cents per 
quire •••• - •••••••••••••••••• - ••••••• - .•••• - - ·- • • • • • • • • • • • • 
Binding 2 6t-quire medium Statement Relative to Lands, at $2 
per quire ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --· •••. 
Binding 24 2t-quire cap books, half russia, at 621 cents per 
quire _ ••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Binding 1 volume maps Land Districts.·----·--·· •••••••••••••. 
Backing and binding with ribbon 20 diagrams, at 75 cents ••••••. 
20 tags, at 25 cents •••••••••••• ·---·· •••••••••••••••••••••••. 
Deduct 15 per cent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
30 A. Turner •••••••••••••••••. I Hauling 22 loads ashes from building, at 37t cents~- •••••••••••. 
30 I Horatio W. Chandlee ---· ----1 Searching the records of Muskingum county, &c ..••••••••••••••. 
30 I W. D. Shepherd ••••••••••••• 
30 •••••• do •••••••••••••••••••. 
30 1 •••••• do •••.• ------ ••••••••• 
2 penknives, at $1, $2; 5,000 large white envelopes, at $2 75, 
$13 75; and printing, $10 .••••.••••.••••.•••••••••.••••••. 
2, 000 white envelopes, at $2, $4; printing same, at $2, $4-•••• _ •• 
6 reams extra superfine post, at $3 50, $21; 1 gross pens, 60 
cents; 1 dozen small fine sponge!', 50 cents ••••••••••••••••••• 
1 dozen Maynard & Noyes's ink, 20 cents; 1 penknife, $1. ••••••• 
2 00 
2 25 
1 75 
26 00 
37 50 
3 00 
15 00 
5 00 
109 25 
16 39 
25 75 
8 00 
22 10 
1 20 
$382 07 
19 58 
8 75 
92 86 
8 25 
5 00 
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Date of 
purchase. 
1862. 
April 7 
8 
10 
11 
12 
17 
18 
21 
22 
24 
25 
26 
28 
29 
Analytical statement of the contingent expmses if the Department if the Interior, ~.-Continued. 
Date of To whom paid. For what object. 
payment. 
1862. 
April 30 W. D. Shepherd-Continued .•. 6,000 large envelopes, at $2 75, $16 50; printing same, at $2, 
$12 -------- ---· ----·· ·--· ·----· ---- ·----· ---- ·--· ---- ---· 30 •••••• do •••••••••••••••••••. 2 ruling pens, at $1 50, $3; 1 magnifying glass, $ L .......... .. 
1 box water colors and tiles. $1 75; half dozen camel-hair pen-
cils, at 50 cents, 25 cents ................................. . 
30 •••••• do •••••••••••••••••••. 1 Windsor and Newton's water color, 9 cent;:;; 1 pair extra fine 
German silver dividers, $3 50 ............................ .. 
30 •••••• do •••. ------------ •••. 12 dozen pencils, at 40 cents, $4 80; 6 dozen silk taste, at $1, 
$6; 1 dozen erasers, $2 50 ............................... .. 
2 dozen carmine glass stoppers, at $3, $6; 8 gross pens, at 60 
cents, $4 80 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1 lot quills, $1; 1 gold pen, $1 25; 1 knife, $1. •••••••••••••••• 
30 ....... do •••••••••••••••••••. 1 gold pen ................................................. . 
30 •••••• do •••• ---------------- 1 sheers, eraser, and burnisher •••••••••••••••••••••••••••••••. 
30 _ ••••• do.................... 1 gold pen, $1 25; 1 knife, $1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
30 •••••• do.................... 1 knife, $1; 1 German silver ruling pen, $2 50 •••••••••••••••• 
30 ....... dO-----·-ft·····------· 1 gold pencil and case, $12; 1 gold pen, extra large, $1 75 ••••• 
30 .••••• do •••••••••••••••••••. 1 gold pen-----------------------------------------------
30 •••••• do •••••••••••••••••••. 2 gold pens, at $1 25 -------------------------------· •••••• 
30 .••••• dO----~--------------- 3 gold pens, at $1 25, $3 75; 1 extra large gold pen and case, 
$3; 1 knife, $1 •••••• _____ •••••••••• ___ •• ___ •• _ ••••• __ ••• 
30 ...... do •••• ----·----------- 1 card mapping pens, 50 cents; 2 dozen sand, at 50 cents, $1; 2 
dozen carmine, at $2, $! -----------·---------------------
6 dozen lead pencils, at 40 cents, $2 40; 24 dozen silk taste, at 
$1 , $24; 1 quart fluid, 50 cents ..................... ·------
2 gallons Dovell's fluid, at $1 25, $2 50; 1 dozen Maynard & 
Noyes's ink, 20 cents •••••••••••••••••••••••••••••• _ . _ •• _ 
30 l •••••• do .................... l 1 Damson, Warren & Hyde's gold pen, $2 75; 1 dozen knives, 
$12-------------------------------·-····--------------· 
30 dozen large blue barrel pens, at 40 cents, $13 20; 2 extra 
Amount. 
$28 50 
4 00 
2 00 
3 59 
13 30 
10 80 
3 25 
1 25 
62 
2 25 
3 50 
13 75 
1 25 
2 50 
7 75 
5 50 
26 90 
2 70 
14 75 
Total. 
Ol 
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1-xj 
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t::j 
Jan, 
Feb. 
March 
30 
4 
9 
10 
16 
17 
23 
24 
25 
27 
1 
7 
12 
17 
19 
24 
1 
6 
11 
12 
17 
22 
27 
28 
May 
large gold pens, at $5 and $4, $9 --------------------------1 gold pen .•• -- •• __ •• ___ • • • • • • • • • ____ • __ • ______ • ________ _ 
30 l •••••• d0--------------------1 1 extra fine gold pen, $2 50; 1 gold pen, $1 25--------------
22 20 
1 25 
3 75 
Geor~e R. Crossfield._. ______ -r Furni?hing glass and glazing 1 light, first quali~y, d?u~le thick •• 
1 
..... ______ _ 
Carolme Moran. _______ ------ Washmg 112 towels, at 75 cents per dozen, durmg .apnL ••••••. ------------
Henrietta Graham ___________ Washing and ironing 152 towels, at 75 cents per dozen ••••• ---- 9 50 
Making 1 large size desk cover • _ •••• _. _ •• _. _ ••••••••••• _ • _.. 7 5 
E. F . Turner. ______________ _j Cleaning water-closets during April--------------------------
Removing ashes from furnaces •• _ ••• _ •••• _._ •.•••• ___ • _. ____ _ 
5 C. S. Whittlesey .•••• -------- 5 gallons coal oil---------------------------------··-------
5 •••••• do ____________________ 5 gallons spirit gas, $4; 1 dozen glass shades, $2 25------------
5 ______ do ____________________ 5 gallons coal oil, at 80 cents-------------------------------
5 .••••. do ____ ----~ .. ---------- 5 gallons coal oil, at 75 cents------·-----------------------· 
5 .•• __ .do_ ••.•••••••••••• ___ . 1 large lantern and silver reflector .•••• _ •.• _. _ ••••••••••••• __ 
5 _ ••••. do. ___ ••••• _ •.• _ •••• _ _ 5 gallons coal oil ••.• - ••••••••• ________ •• _ •• ______ ••• ____ _ 
5 _ ••••. do_ ••.•••• _ •••••• _ •• _. 1 pound sponge _ •• __ •• ___ ••• __ •• ___ • _ •• ___ ••. _ ••• _ ••••• _ •• _ 
5 .••• .• _do_._ •• __ ._ •• _._...... 1 large coal oil lantern and glass reflector_ ••••••• _ •• _ .• _. _ • _ •. 
5 ______ do ____________________ 5 gallons coal oil .••••• ---------------------··-------------
5 .••••• dO-------------------- ltgallon can, 31 cents; 5 gallons coal oil, $3; 5 gallons spirit 
gas, $4 .. - •• - ••••• -- - •••• -- - ••• - ••• _ •• _ ••• _. _ •••• _ •••••. 
5 _ •••• _do •••••••• _ •••• ___ •• _. 5 gallons coal oil. __ •••• - •• __ ••• _. _ •• __ ••••••• __ • _. __ •• _. __ 
5 . ____ .do. __ ••• -._._ •.• __ • • • . 5 gallons coal oil •• --. __ ••• __ ••• __ ••• __ • __ •• _ •••• _... • ___ _ 
5 .••••• do.·---------·-------- 5gallonscoaloil, $3; 1 shade, 50 cents; 1file, 10 cents _______ _ 
5 ______ do .••••• -------------- 5 gallonR spirit gas---------------------------------------· 
5 •• _._.do .••••••• _ •••• __ •• _. _ 5 gallons coal oil.-.- - ••.••• _ •• ____ • _____ . ___ • ____ •• _. __ •.. 
5 ______ do •••• ---------------- 5 gallons coal oil, at 50 cents--------·-------------------··· 
5 •••••• do .••••••••••• -------- 5 gallons coal oil, at 50 cents.----------------------·-------
5 _. _ • _ . do .••• _____ • ___ •••• _. . 1 pound sponge - •••• - •• _. _ .••••• __ •••• _ ••••• __ • _ • _ ••• __ ••. 
5 .••• _.do •••• __ ._ ••• ___ •••• _ _ 5 gallons coal oil .•.• -.-- ••••.• _. __ . _ .••••• ___________ . ___ _ 
5 ______ do •••• -------·--------15 gallons coal o~l, $2 50; 5 ga1l?ns spirit gas, $4--------------
5 •••••• do.·------------------ 5 gallons coal 011, $2 50; 14 chimneys, $1 75; 3 bushels waste 
paper, at 75 cents, $2 25------------------- ·-----·--· •••. 
5 1---- .. do ••• ----------- •• _-- .,1 pint turpentine ____ •• _. ____ • _________ •. _________ • _______ _ 
5 ______ do .•••••• _ • __________ . 5 gallons coal oil •••• - ••• -- • _ •• ____ • _ • _ • ___ •• __ •• ___ •••• ~ _ . 
20 00 
4 00 
3 75 
6 25 
4 00 
3 75 
7 50 
3 75 
1 50 
7 50 
3 75 
7 31 
3 00 
3 00 
3 60 
4 00 
3 00 
2 50 
2 50 
1 50 
2 50 
6 50 
6 50 
25 
2 50 
$232 41 
1 50 
7 00 
10 25 
24 00 
90 41 
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Analytical statement of the contingent expenses of the Department of the Interior, ~-c.-Continued. 
Date of I Date of 
purchase. payment. 
1862. 1862. 
Feb. 22 May 7 
April 14 7 
5 13 
May 26 27 
30 30 
31 31 
1 June 6 
5 6 
6 6 
8 6 
10 6 
i4 6 
To whom paid. For what object. Amount. 
William T. Dove------------' 113!: feet gas pipe, at 15 cents, $16 98; 63 taps and burners, at 
25 cents, $15 75·----------------------------------------
American Telegraph Company_ 
Warder & Stewart _ • _ •••• ____ 
Harnden's Express •• _____ •• _. 
Abraham Turner------------
Elbert F. Turner------------
Caroline Moran ____ ·---------
Henrietta Gtaham. ___ •• ____ • 
W. D. Shepherd •• ___________ 
.••••. do ____________________ 
______ do ____________________ 
.••••. do ____________________ 
------do ____________________ 
.••••• do ____________________ 
2 days' gas fitter and assistant, at $4:_ ___ ·----· ----------------
$32 73 
8 00 
~:£o~~~o~i,-~t$8-5o,"$i36~-~~dp;tti~~ ~~~;;~~~·: ~i·5·o-~t-s~.-$8:1·----i44-oo· 
14 tons coal, at $8, $112; and putting away same, at 50 cts , $7. 119 00 
Freight on package from New York--------------------------~-----------­
Hau~ing 7 loads of ashes,. at 37! cents·-----------------------------------
Services as scavenger durmg May---------·------------------ 20 00 
Removing ashes from furnaces------------------------------- 4 00 
Washing 112 towels, at 75 cents per dozen--------------·-----~------------
Washing 12 dozen towels, at 75 cents------------------------ 9 00 
Making 5 desk covers, at 50 cents---------------------------- 2 50 
1 extra gold pen .• ___ •••• _ •• _. _ • - •• __ ••••• _ -.- ••• - ••• -- • __ • 
1 gold pen, $1 25; 1 ream stop ruled cap, $6·-----------------
15 reams superfine post, at $3 50---------------------------· 
1 dozen inks, 20 cents; half dozen large scissors, at $9, $4: 50._._ 
12 dozen penholders, at 25 cts, $3; 6 gross pens, at 60 cts., $3 60. 
1 penknife, $1; 1 box draughting pens, $1 25-----------------
2 penknives, at $1 •• _____ -------:----.---------------------
2 gold pens, at $1 25; $2 50; 2 penknives, at $1,$2-----------
2 dozen red ink, at $2, $4:; 2 dozen erasers, at $2 50, $5.-------
2 dozen carmine pencils, at 75 cents, $1 50; 6 gross pens, at 60 
cents, $3 60 • _. ___ . ____ - _____ •• ____ • __ • _.- •• - •••••.••• -. 
4 dozen blotting boards, at 50 cents, $2; 2 dozen sponge, at 50 
cents, $1; 8 gross pens, at 60 cents, $4 so _________________ _ 
2 75 
7 25 
52 50 
4 70 
6 60 
2 25 
2 00 
4 50 
9 00 
5 10 
7 80 
Total. 
$40 73 
10 89 
263 00 
75 
2 62 
24 00 
7 00 
11 50 
~ 
OJ 
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00 
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00 
0 
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1-3 
l:rl 
t:;rj 
16 
19 
20 
21 
22 
24 
31 
1861. 
Feb. 15 
June 11 
12 
Aug. 5 
13 
Oct. 18 
Nov. 16 
19 
Dec. 5 
1862. 
Jan. 7 
24 
Feb. 3 
9 
March 6 
June 3 
April 7 
June 12 
March 15 
18 
April 10 
15 
6~------do •••••••••••••••. ---- 1 gold pen, $1 25; 8 packs cards, at 37& cents, $6 75; 4 pen-
knives, $4·---------------------------------------------
6 . .,., •.• dO------------------- : l dozen water colors, 17 cents; 1 dozen inks, 20 cents ..•. -----
6 •••••• do ____ ---------------- 12 reams letter paper, $3 50, $4:2; half dozen letter books, at $8, 
$4; 1 penknife, $1 .. -------------------------------------
6 ..•••• do·------------------- 1 gold pen, $1 25; 1 penknife, $L.u··----------------------
6 ______ do •••• ·--------------- 2 penknives, $2; 2 gold pens, $2 50---··----------------------
6 •••••• dO-------------------- 1 fine gold pen, $2 f>O; 8 penknives, at $1, $8 ------------·----
6 reams cap, at $4, $24:; 1 gold pen, $1 25-------------------
6 •••••• do.------------ · ------ 1 blank book, $1 50; 1 dozen drawing tacks, $1.--------------
10 W. H. Harrover------·------
1 0 • ____ • do ______ • - - - . - ., - - - - - - -
10 ______ do ____________ --------
10 ______ do·-------------------
1 0 • _____ do ___ • ___ - - ••••• - •• - • -10 .••••• do ___________________ _ 
10 ______ d0------------··-··---
10 .••• _.do. ____ ••• _ ••••• - ••••. 
10 ___ • __ do • -.- - ••• ---- ---. ----
10 .••• _.do __ • ___ • _ -.-- ---- ----10 ...•.. do ___________________ _ 
10 .••• _.do ___ •••••• - •• --------
10 .••••• do •• ·-·--------------- ______  ___________________ _ 
10 .••••• do ___________________ _ 
10 I •••• _. do._ •• _ ••••••• __ • _ •••. 
12 Robert Mayo •••••• ---------· 
17 G. M. Wight----------------
17 . __ --.do. __ ••••• ---------- •. 
17 1- _____ do .. __ •••• _ • _______ •••. 
17 •••••• do •••••••••••••••••••• 
Repairing 3 lamps ____ • _____ • __ • ____ ••• __ •• __ ••• _ •• ____ • __ •• 
6 mouse traps. ________ •• ______ • ____ •• __ •••• __ ••• _._._ ••• __ 
5 rat traps, at 75 cents-------------------------------------New spigot and repairing cooler •• _. ____ • ___________ • __ •• ___ . 
1 water cooler, $4; lining water cooler, $3 12------ ··----------Repairing cooler._ •• _._ • __ • ____________ • _______ •• _____ . _--. 
1 Franklin stove ________ . _ • ______ -. _. _--.- .•••• - __ .-.--- •. 
5 pounds zinc, at 18 cents, 90 cents; blower and ash-pan, $2 50. 
3 shovels, at $1, $3; 2 coal hods, at $1 25, $2 50; 2 coal hods, 
at $1 50, $3-------------------------------·-----------· 
1 pair fire dogs, $3; blacking stoves, $1 ---------- ____ ---- ___ • 
Repairing 3 buckets, at 37! cents, $1 12; repairing cooler, $2 25. 
1 poker, 50 cents; 1 shovel, 25 cents; new jar in cooler, $6 50 •• 
New spigot, $3 25; putting on same, $1 25-------------------
1 hatchet, 75 cents; 1 axe, $1 50----------------------------
21 Russia fire-boards, at 30 cents, $6 30; putting up, &c., $1 25; 
1 cold chisel, $1 ••• _ •••. ___ • _ • __ • _. _. ____ • _ •••• _ •• -. _ •••• 
1 hatchet, 75 cents; 1 chisel, 50 cents--------------------·--· 
7 volumes, 4th edition, Mayo & Moulton's P . and B. Land Laws, 
at$4 -------------------------------------------------Covering desk with cloth-----------·--··-------------------
One 1·evol ving chair. __________ • _. _____ •• _-- _ ~. _ • -- ••••. _. _. 
One oak revolving chair, $10; covering chair seat, $1 50 •••••••. 
Covering chair seat----------------------------------·-----
Repairing and varnishing 4 chairs, new seats, at $1 50--------·-
12 00 
37 
4:7 00 
2 25 
4 50 
10 50 
25 25 
2 50 
63 
1 50 
3 75 
3 25 
7 12 
2 00 
12 00 
3 4:0 
8 50 
4 00 
3 37 
7 25 
4: 50 
2 25 
8 55 
1 25 
5 00 
16 00 
11 50 
1 50 
6 00 
208 82 
73 32 
28 00 
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Date of 
purchase. 
1862. 
May 1 
2 
9 
10 
24 
June 1 
3 
4 
11 
May23, 29 
June 21 
March 21 
June 30 
March 31 
April 4 
11 
18 
Analytical statement rif the contingent expenses rif the Department rif the Interior, ~.-Continued. 
Date of 
payment. 
1862. 
June 17 
17 
17 
17 
To whom paid. 
G. M. Wight-Co~tinued ••••• 
.••••• do·------------------· 
•••••• dO •• w•••·······•••••·· 
.••••• do·-------------------
17 ••••• do ___________________ _ 
17 . _ •• _.do ••••• _ •• __ .----. ----
17 .•• __ . do •• __ ••••••••• - •• ----
17 •••••• do •••••••• ------------
17 ___ ••• do •••••••• - - - •• - - • - - - -
For what object. 
Repairing and covering 2 screens.-- •• ---- ••.•• _ •••••• _._ ••••. 
Repairing desks and putting on knobs------------------------
Covering chair seat. ____ .................. -- • _--- •••••••••• -. 
Making new table for desk top, $5 50; varnishing desk and new 
top, $6 50 •• ·----------------·---------•w••• ------------
Repairing and varnishing desk, $5; 3 new chair seats, at $1 50, 
$4 50·-------------------------------------------------
1 new revolviug screw •••• _ ••••••••••••••••• _ ••.•••••••••••. 
1 solid mahogany case •••••• ---- •••• -----------------·-----. 
1 solid mahogany case ••••••••••••••••• _ •• __ •••• _. _ ••••••••. 
1 revolving chair, $15; 1 set large brass castors, $1 25 •••• _ •• _. _ 
Recovering 2 chair seats------------------------------------
Making new chair frame, $3; putting on 3 dozen knobs, $3 •••••• 
Covering 4 chair seats, $1 50.-------------------------·-----
Amount. 
$8 00 
3 00 
1 50 
12 00 
9 50 
2 00 
14 00 
25 00 
16 25 
3 00 
6 00 
6 00 
181 A!llerican Telegraph Company. Desp~t.ches -----;·-;--- - -----------------------------------·------------
21 Richard Galaher _____________ Repamng and piCkmg 2 locks, at 37~ cents, 75 cents; 6 new 
keys, at 25 cents, $1 50----------------------------------~------------
30 I Nicholas Acker •••••••••••••• Fur~ishing and inserting 3 marble sleeps in mantel------·------------------
30 Elbert F. Turner---------·-· ServiCes as scavenger for June------------------------------· 20 00 
Removing coal ashes--------------------------------------- 4 00 
Caroline Moran---------~---~ Washing 140 towels, at 75 cents per dozen--------------------~------------
Henrietta Graham ••••••••••• Washing 15 dozen towels, at 75 cents------------------------ 11 25 
Making 4 desk covers, at 50 cents-----------~---------------- 2 00 
30 C. S. Whittlesey • __ • __ ••••• -~1 gross wick •• -.-.-------- ------------------------------- · 
30 •••••• dO-------------------- 5 gallons oil, $2 50; 1 bottle glue, 25 cents-------------------
30 •••••• do •••• ----.----------- 5 gallons oil ------------------------------------------ ---· 
30 •••••• dO----·-··-------··--- 5 gallons oil, $2 50; 5 gallons spirit gas, $4-------------------
1 50 
2 75 
2 50 
6 50 
Total. 
$146 25 
25 09 
2 25 
11 50 
24 00 
8 75 
13 25 
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25 
May 2 
9 
16 
20 
21 
30 
June 5 
6 
13 
16 
19 
27 
28 
7 
13 
30 
1856. 
Dec. 12 
1862. 
June 30 
30 .••••• do ••• ----------------- 5 gallons oil---------·--··--------·····---·--·-------····-
30 •••••• dO-------------------- •••••• do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·-----
30 ---- •• do •••••• -------- •••••..••••• do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
30 •••••• do. ____________ , ______ .••••. do ••••••• ·----· •••••••••••••••••••••••• ·······--·------
30 .••••. dO-------------------- 1large sponge, $1 50; I chamois skin, 62 cm~ts •••••••••••••••• 
30 •••••. do .••• _--............. 5 gallons ,;;pirit gas, $4; 5 gallons coal oil, $2 50 ___ •• __ • ____ ••. 
30 .••••• do .••••• _ ••• __ • ______ • 5 gallons coal oil ••• _ • ______ • ___ • __ • ____ ••••• ___ • __ • ____ •• _ 
30 .••••. do ••••• _____ • ____ • • • • • !large chamois skin .•• _ •..••••••••••••••••.••••• _ •••• _ ••••••. 
30 •••••• do •••••••••••••••••••. I dozen large chimneys, $2; 5 gallons coal oil, $2 50 .••••••••••. 
30 •••••• do ____________________ 5 gallons coal oil •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
30 •••••• do .••••••••••••••••••. 5 lbs. oil of vitrol •••••••••.•••••.•••••••••••••••••••.•••••••. 
30 .••••. do •••••••••••••••••.•. 5gallonsspiritgas, $4; 5gallons coaloil, $2 50 ••••••••••••••. 
30 .••••• do ____________________ 5 gallons coal oil .••••• ·----· •••••••••••••••••••••••••••••••. 
30 _--- •• do. ___ •• ___ ••• __ • __ ••• 5 gallons sperm oil •••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••. 
30 j Gales & Seaton •••••••••••• -·j Publishing proposals for stationery •••••••••••••••••••••••••••• 
30 •••••• do._ •••••••••••••• __ •• Alteration •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
30 
30 
Abraham ~rner •••••• ------~ Hau~ing ~ lo.ad~ dirt, at 37! cents •••• _ •••••••••••••••••••••••• 
A. S. H. Wh1te •••••• -------·- Services m s1gnmg (out of office hour8) 54,908 patents, under ap-
pointment from the President of the United States, as Assistant 
Secretary, dated Dec. 12, 1856 •••••••••••• -- •••••••••••••••. 
30 I J. W. Simms ______ ·-------- I 95 feet 6 inches hanging stile taken off and new put on at 8 cents 
per foot .•••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
6 feet 6 inches bead at 4 cents per foot, 26 cents; I2 pair hinges 
put on at 25 cents, $3 •••••••••••••••.•••••.•••••••••• ·•••· 
5 old doors fitted at 37 cents, $1 85; 2 locks taken off and put 
on at 30 cents, 60 cents .•••••••••••.••••••••••••.•••••••••. 
4 catches taken off and put on at 20 cents, 80 cents; 2 pair quad-
rants taken off and put on at $1, $2 ........................ . 
16 feet 5 inches pannel carcase to case at 25 cents, $4 10; 19 feet 
8 inches hanging stile at 6 cents, $1 18 ..................... . 
6 feet 9 inches cornice, including miters, at 50 cents, $3 43; 19 feet 
6 inches pannel door, single worked, at 25 cents, $4: 87 .... ----~ 
2 pair butt hinges put on, at 25 cents, 50 cents; 2 feet 2 inches 
hanging stile, at 6 cents, 13 cents; 82 feet 9 inches shelf, &c., 
at 10 cents, $8 27 •••••••••••••••••••••••• - •••••••••••• ---· 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
2 12 
6 50 
2 50 
75 
4 50 
2 50 
50 
6 50 
2 50 
2 00 
62 00 
1 00 
7 64 
3 26 
2 45 
2 80 
5 28 
8 30 
8 90 
53 62 
63 00 
2 62 
561 02 
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Date of 
purchase. 
1862. 
June 30 
Analytical statement of the contingent expenses of the Department of the Interior, ~.-Continued. 
Date of To whom paid. For what object. Amount. 
payment. 
1862. 
June 30 J. W. Simms-Continued •••••• 4: feet scollops, at 10 cents, 40 cents; 153 feet grooves cut in case 
and pigeon holes, at 4~ cents, $6 88 ••••••• _ •••••••••••••••. $7 28 
23 feet backing beaded, at 8 cents, $1 84:; 2 feet nob-catches put 
on, at 20 cents, 4:0 cents; 2 locks put on, at 25 cents, 50 cents- 2 74 
2 escutcheons, at 12 cents, 24: cents; 48 feet pigeon holes, at 6 cents, 
$2 88 •••••••• ---- --·· ·----· •••• ---· ---- ---· ---· ---·- ·----· 3 12 
1 lower sash in passage, &c., $1; 15 feet brass wire cord, at 8 cents, 
$1 20 •••• ·----· ---- •••• ---· ·-·· •••• ---- ·----· -----------· 2 20 
1lower sash bing and fitting, $1; 15 feet wire cord of brass, at 8 
cents, $1 20 •••••••••••••• ·---·· ••••.••••••••••••.••••••••. 2 20 
94: feet hanging stile, at 6 cents, $5 64; 23 feet 9 inches pannel 
carcase to case, at 25 cents, $5 92 •••••••••••••••• --- ••••••••• 11 56 
115 feet 3 inches plain carcase to case, at 15 cents, $17 25; 165 
feet narrow beaded backing to case, at 8 cents, $13 20 .••••••• 30 4:5 
22 feet 9 inches champered base, at 12 cents, $2 71; 31 feet 3 
l inches cornice to case, scribed, &c., at 50 cents, $15 62 •••••••• 18 33 
31 feet 8 inches scantling, framing and blocking, at 4: cents, $1 26; 
24 pair hinges put on, at 25 cents, $6 ••••••.••••••••••••••••. 7 26 
8 brass ketches put on, at 15 cents, $1 20; 4: pair quadrants put 
on, at 50 cents, $2; 6 knobs put on, at 6 cents, 96 cents ••••••. 
105' feet 5 inches pannel doors, single worked, at 25 cents, $26 25; 
4 16 
13 feet 4 inches pannel falls, &c , at 40 cents, $5 33 .••••..••. 31 58 
317 feet 8 inches shelves, and uprights, at 10 cents, $31 76; 546 
feet grooves cut in, at 3 cents, $27 30; 14 read, at 3 cents, 42. 59 4:8 
36 feet scollops, at 10 cents, $3 60; 220 feet pigeon holes, at 6 cents, 
$13 20; 28 grounds, at 4 cents, $1 12 ••••••••••••••••••••••. 17 92 
12 locks put on, at 25 cents, $3; 4: pair quadrants, at $3 25, $13; 
18 knobs, at 6 cents, $1 08 .••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 08 
26 pair butt hinges, at 12 cents, $3 12; 2 knob catches, a.t 31 cents, 
62; 14 socks, at 31 cents, $4 34 •••••••••••••••••••••••••••• 8 08 
Total. 
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April 18 
23 
June 15 
30 
1861. 
July 31 
June 27 
July 9 
Aug. 31 
Sept. 30 
23 
30 
Oct. 31 
Sept. 3 
Nov. 8 
14 plated escutcheons, at 12 cents, $1 68; 4 gross screws, assorted, 
30ai~~~ ::i~!~'a~;~;t~~C ~i[;~~~t;,-ii" 5o;·1:268"ie~t-~·e;~h~-n-~"bi~-~ 3 68 
lumber1 at 41 cents, $57 06; 2loads hauled, 75 cents.......... 59 31 
30 , •••••. do •••••••••••••••••••• , Repairing dra.ughting board .••••••••••••••••••••••••••••.••••. 
30 •••••. do·------------------- Puiting on new lock on desk •••.•••••••.•••••••••••••••••••••. 
30 .••••• do •••••• -------------- Furnishing block and mallet •••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
30 I Wa1:1hington Gas Co •••••••••. l Gas consumed in June •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balance on June 30, 1862 •••••••••••• ···--·· •••••••••••• 
1861. 
.Appropriation for fuel, lights, and incidental expenses atiending the same, 
including pay of furnace-keeper in the Gener~l Land Office. 
Appropriation per act February, 1861. ••••••••••••• _,. ••••••••••• 
Balance of former appropriations ...................... ~ •••••••. 
2 50 
1 00 
8 00 
2,000 00 
422 06 
July 31 
Aug. 3 
Thomas D. Bond ••••••••••••• 
C. S. Whittlesey •••••••• ··--·· 
Services as engineer in repairs to furnaces, &c., July •••••• ·----·•·····-------
1 brush, $1 25; 1 varnish brush, 88 cents; 1 paint brush, 45 cents. 
1 fitch, 12 cents; 2 sash tools, 43cents; lOOpoundsredlead,$10. 
50 pounds white lead, $5; 6 pounds black paint, 94 cents ; 3 
bushels fine clay, $6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 i •••••• do ••••••••••••••••••••. 
10 gallons boiled oil, $9; can, $2; 2 gallons turpentine, $2 ••••••• 
1 3-gallon can, 7 5 cents ; 1 peck salt, 50 cents .•• - ••••••••••• - •. 
Half dozen Iudia-rubber bands., at 50 cents .••••••••••••••••••. 
31 
Sept. 30 
30 
Oct. 
Nov. 
30 
31 
7 
8 
Thomas D . Bond ••••••••••••• Services as furnace tender, &c., for August ••••• ---· •••••••••••• 
Thomas D. Bond ••••••••••••. Services as furnace tender,&c., for September ••••••••••••••••••. 
Charles W. Krebs •••••••••••• 82-1l0 tons white ash coal, at $L •••.••••••..•••••••••••••••••. 
Washington Gas-light Co ••• • . Gas •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Thomas D. Bond............. Services as furnace tender, &c., for October.···--- •••••••••••• -. 
Charles W. Krebs ••• •• • • • • •• • 134! tons coal, at $4: ••••••••• --· •••• _ ••••••••• _. -- •••• --· •••• 
Elbert F. Turner ••••••••••••• Putting away 225 tons coal in basement, at 50 cents •••• •··--· •• 
2 58 
10 55 
11 94 
13 00 
1 25 
3 00 
$325 06 
11 50 
72 77 
12,126 08 
74,156 24 
86,282 32 
2,422 06 
======::::::::-
75 00 
42 32 
75 00 
75 00 
329 60 
221 52 
75 00 
538 00 
112 50 
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1862. 
March 31 
Analytical statement of the contingent expenses of the Department of tl~e Interior, ~c.-Continued. 
March 31 
To whom paid. For what object. Amount. 
Thomas D. Bond ••••••••• ····r Services as furnace tender, &c., for November •••••••••••••••••• _ .••• _ •••••• _ 
Asa M.Stabler ••••••••••••••• 295 bushels charcoal, at 12~ cents ........................................ . 
Elbert F. Turner ••••••••••••• Sawing 32 cords wood in 2 pieces, at 62! cents.··---·.......... $20 00 
Sawing 8 cords wood in 3 pieces, at $1 25.. •••• •••• •••• •••• •••. 10 00 
Storing 40 cords wood, at 50 cents............................. 20 00 
Asa M. Stabler .•••••••••••••. 1232! bushels charcoal, at 12! cents •••••••••••••••••••••••••••. 
1 
........ ----
Hugh Tumlty _ •••••••••••••. Hauling 250 tons coal, at 75 cents .•••.•••••••••••••••••••••••. ---------·--
Thomas D. Bond............. Services as furnace tender, &c., for December ••••••••••••••••••.•••••••• __ • _ 
Washington Gas-light Co ••••. 1 32,500 feet gas, at 35 cents ••••••••••••••••••••••••••••••••• __ 
Deduct 10 per cent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 lamps, at $2 50 per month, from Oct. 1,1861, to Jan. 10, 1862. 
Washington Gas-light Co •••• -1 34,100 feet gas, at 35 cents per 100 .••••••••••••••••••••••••••. 
Deduct 10 per cent •••••••• ·-·~ •••••••••••••••••••••••••• 
Balance on June 30, 1862 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
For stationery, binding books, furniture, and repairing same, and miscel-
laneous iltm8, including two daily newspapers, in the Pemion Office. 
Appropriation by act of February 20, 1861. •••••.••••••••••••••• 
Balance of former appropriations •••••••••••••••••••••••••••••• 
113 75 
11 37 
102 38 
32 50 
119 35 
11 93 
15,000 00 
13,821 66 
Total. 
$75 00 
36 87 
50 00 
29 06 
187 50 
75 00 
134 88 
107 42 
182 39 
2,422 06 
28,821 66 
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1861. 
May 8 
20 
June 10 
12 
20 
26 
July 8 
10 
17 
19 
26 
29 
Aug. 1 
July 25 
March 28 
May 6 
Aug. 
July 
Aug. 
31 
23 
29 
8 
16 
1861. Expended thus, to wit: 
Aug. 7 Gales & Seaton............... Publishing in National Intelligencer lost land warrants, 12~ 
Sept. 
squares, till 8th August, and continued weekly ..••••••••••••. 
7 .••••• do •.••••••••••••••••••• Lost warrants, additional ..•••••.•••••••••••••••••.••• ---- •••• 
7 .••••• do .••••.••.•••••••.•••..••••• do .••••••••. do ..•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• . 
7 .••••• do .••••••••••.•••••.••..••••• do .•••.••••. do •.•••••••••••.••••..••••••.••.••••••• ----
7 .••••• do .••••••••••••••••••••.••••. do .•••.••••. do ••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••. 
7 .••••• do .•.•. . ••.••.••••••••..••••. do .••••••••• do •.••••••••..•••••••••••••••••••.••••••••• 
7 •••••• do. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . ••••. do .••••••••• do_ .••••.•••••••••••••••••••••••••••••. -- •• 
7 .••••• do- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ••••. do .••••••••• do_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
7 •••••• do ••••.•••••••••••••••..••••. do .••••••••. do ..•••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••. 
7 .••••• do .•••••••••••••••••••..••••• do ••••.••••• do .•••••••••••••••••••••••.•••••••••••• ----
7 .••••• do_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••• do •••••••••• do_ •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••. 
7 •••••• do .•••••••••••••••••••..••••• do •••••••••. do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
77 50 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
161 Char~es ~ibbs •••••••••••• ----~ Hire ~f horse for the month of July •••••••••••••••••••••••••••..••••••••••• 
Soph1a H1bbs •••• •••••• •••••. Washmg 20 dozen towels for July, at 50 cents •••••••••••••••••.•••••••••••. 
17 American Telegraph Company. Despatches .•••••••••••.••••..••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• . 
26 L. J. Middleton.............. 5 pecks ice daily, from January 1 to March 31 •••• .••••. •••• •••• 48 12~ 
6 pecks ice daily, from April 1 to May 31, (53 days).............. 39 75 
7 pecks ice d~;~.ily,from June 1 to June 30 •••• •••••• •••••• •••••. 21 87~ 
30 I L. M. Drury ••••••••••••• ····1 Cash paid for two telegraph messages ••••••••••••.•••••••.••••. 
31 Joseph W. Nairn............. Brown soap, 40 cents; 6 lbs. sal soda, 36 cents; sponge, 80 cents. 
31 •••.••. do ...... . .............. Map, 50 cents; sal soda, 80 cents; sponge, 50 cents .•••••••••••. 
1 56 
1 80 
31 I John Maloney •••••••••••••••. 
S. Hibbs .••••.•••••••.••••••• 
CharieR Hibbs .••••••••••••••. 
51 W. D. f::\hepherd •••••••••••••. 
5 •••••• do ••••••••••••••••••••. 
5 .••••• do •••••••••.••••••••••• 
5 ! •••• ~.do •••••••••••••••.••••• 
Labor from 12th to 31st July, 1862, at $600 per annum .••••••••••••••••••••• 
Washing 20 dozen towels for August, at 50 cents •••••••••••••••••••••••••••. 
Hire of horse for month of August •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Half ream of wrapping paper, at $1...... .... ...••. ...•.. .•.••. 50 
1 ream extra sup. 4to post .••••. --~---........................ 3 50 
2 reams t:nvelope paper, at $1, $2; 3 reams extra sup. 4to 
post, at $3 50, $10 50...................................... 12 50 
3 reams cap, at 75 cents, $2 25; 3 reams blotting-boards, at 50 
cents, $1 50............................................... 3 75 
Cotton twine, 40 cents ; half dozen erasers, $2; 2 dozen carmine 
ink, $2. •••• •••• •••• •••• •• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• 4 40 
1 dozen mucilage, $1 ; 1 lb. sponge, 50 cents; 1 ream extra sup. 
note, $3 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 4 50 
102 25 
20 00 
10 00 
5 60 
109 75 
2 00 
3 36 
32 61 
10 00 
20 00 
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Date of 
purchase. 
1861. 
Aug. 16 
28 
29 
Sept. 4 
7 
June 12 
15 
July 26 
30 
Aug. 1 
13 
.Analytical statement rif the contingent expenses rif the Department rif the Interior, ~.-Continued. 
Date of I To whom paid. 
payment. 
1861. 
Sept. : I_:~ ~~:~~~~.-~~-~0-~~~~:~:: 
5 , •••••• do ••••••••••••••••••••. 
5 •••••• do •••••••••• -·-·· •••••. 
7 W.Helmick •••••••••••••••••. 
13 John D. Defrees •••••••••••••. 
13 •••• _.do •••••••••••••••••••• . 
13 .••••• do ••••••••.•••••••••••. 
13 
--- ••• do ••••••••••••••••••••• 
13 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
13 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
For what object. 
lib. unprepared rubber, 25 cents; 1,000 quills, $L ••.•••.••••. 
Half dozen sponge cups, $1; 3 dozen lead pencils, $1 20 .••.••••. 
1 gross pens, $5 40; 3 boxes blue-barrel pens, at 37! cents: $1 12, 
and 3 ditto, at 50 cents, $1 50 ..•••.•.••..••••••.••••.•••••. 
1 roll No. 25 red tape, $1; 500 envelopes, $1. •••.•••••.•••••••. 
1 gold p~n ••••.••.•••••••..••••..••••..••••...•••.•••••.•••. 
2 lbs. twine, at 20 cents, 40 cents; 1 box pens, 60 cents .•••••••. 
5,000 buff envelopes, at $2 75, $13 75, and printing same, at 
$2, $10 .••••. -----· ·----· •••••.•.••••. ·----· •••• ·--- •••••. 
Amount. 
$1 25 
2 20 
8 02 
2 00 
1 25 
1 00 
23 75 
2 maps, &c .•••••.••••••.•••• - ••••••••••••••• - •.•••••••• • ·-- • · ------- • ----
Cutting 1 ream medium cap to order........................... 2 50 
Cutting down and repairing 6 land-warrant books............... 2 25 
Lettering 5 vols. army pension agencies, 20 titles, at 25 cents.... 5 00 
1 vol. navy semi-annual report of pension agents, half russia.... 3 00 
1 1-quire cap book, half sheep................................. 50 
1 5-quire medium register of certificates of disability, russia ends 
and bands, printed, at $2 50 per quire....................... 12 50 
1 3-quire demy re-examined cases, half r1,1ssia, at $1 12!---· •••. 3 37 
1 tag alphabet............................................... 2 00 
33f quires medium 3-letter index, 120 A., half russia, printed, 
at $2 25 per quire......................................... 75 37 
17 quires medium 3-letter index, 80 A., half russia, printed, at 
$2 25 per quire............................................ 38 25 
34 division tags.............................................. 3 00 
19 I 13 l •••••• do ••••••••••••.•••••••. I Ruling faint 1,500 statement of receipts, &c., at 25 cents per 100. 3 75 
Deduct 15 per cent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
151 49 
22 72 
Total. 
$68 62 
50 
128 77 
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27 I Joseph H. Barrett •••••••••••• 
30 I J. W. Shields •••••••••••••••• 
Charles Hibbs .••••••••••••••. 
Sophia Hibbs ..••••••••••••••• 
C. A. Ryan •••••••••••••••••. 
John Maloney .•••••.••••••••• 
American Telegraph Company_ 
8 W. D. Shepherd .••••••••••••• 
8 .••••• do .. •••••••••••••••••••• 
8 .••••• do •.••••••••••••••••••• 
8 .••• _.do •••• _._ •••••• _ •••••. 8 .•••• do ___________________ _ 
8 .••••• do •••••••••••••••••••• 
8 , .••••. do ___________________ _ 
8 _. __ •• do •••••••••••• _ ••••••. 
Travel, on special service, from Washington to New York city, 232 
miles, at 10 cents .••••• ···--· •••••••••••••••••••••••••••••• 
2 days' service at New York, at $3 •••••••••••• ·----· •••••••••• 
Ttavel from New York to Providence,.R. I., 188 miles, at 10 cents. 
1 day's service in Providence .•••••.•.•.•••••••••••.••••• ·----· 
Travel from Provid6nce to Kingston, 27 miles, at 10 cents •• __ ••• 
1 day's service at Kingston _ .• ___ •••••••••••••• o • 0. o •••••••••• 
Travel from Kingston to Gloucester, Mass., 102 miles, at 10 cents. 
2 days' service at Gloucester, at $3 ·----· •••••••••••••••••••••• 
Travel from Gloucester to Barnstable, Mass. 1 105 miles, at 10 cents. 
2 days' service at Barnstable, at $3 ••••.•••.••••• ·---·· ··-o .... 
Travel from Barnstable to Washington, 54:1 miles, at 10 cents •••• 
Sealing military bounty land warrants for the quarter ending 
September 30, 1862 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hire of horse for September ..•••••• 0 •• _ •• _ •••••••••••••• ••••••• 
Washing 20 dozen towels, at 50 cents, for September •••••••••••• 
Repairs on clock ..••• ··---· ••••.•••••••.••••••••••••••••••••. 
Services as laborer for month of September ••••••••••• ·-·--· •••• 
Despatches . __ •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••. 
6 reams quarto post, wide ruled ••••••.••• o •••••••••••••••••••• 
1 go 1 d pen ••••••.•••••• - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••••••••••••• 
2 reams buff envelopes, $2; 1 dmr.en mucilage, 7 5 cents •••••••••• 
1 gold pen. __ ••• _ •• - __ ••••••••••••••••••••••••••••• -. - ••. 
2 dozen blotting boards .••••• ·------- •••••••••••• ·---------
2 dozen ivory erasers, $5; 6 dozen assorted pen-holders, $1 50 •••. 
1 dozen prepared rubber, $2; 1 dozen M. & N.'s ink, quarts, $2. 
5 reams letter paper __ •• _ •••••••••• _ ••• __ ••••••• _ ••••••••• _ 
1 gold pen, $2 50; 1 dozen ivory folders, $3-----------------· 
17 I Charles F. Potter ••••••••••• .! Rervices in procuring affidavits in case of Rhoda Jotham: 
18 
Horse and carriage, 2 days, $6 ; expenses incurred, 2 days, $5 95. 
Fees of magistrate .••••••• _ •••••• _. __ •••••••••••••••••••••• 
J. H. BarretL--------------1 Travel, on 8pecial service, from Washington to Albany, N.Y., 
376 miles, at 10 cents--------··-------------------------· 
Services at Albany, 1 day .•.. -------------------------------
Travel from Albany to Washington, 376 miles, at 10 cents •••••• 
23 20 
6 00 
18 80 
3 00 
2 70 
3 00 
10 20 
6 00 
10 50 
6 00 
54: 10 
21 00 
1 25 
2 75 
2 50 
1 00 
6 50 
4 00 
17 50 
5 50 
11 95 
2 00 
37 60 
3 00 
37 60 
143 50 
25 00 
22 50 
10 00 
1 00 
48 91 
14 09 
62 00 
13 95 
78 20 
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Analytical statemt~nt qf the contingent expenses qf tlte Department if tlte Interior, ~.-Continued. 
Date of 
payment. 
1861. 
Oct. 18 
21 
22 
28 
To whom paid. For what object 
L. M. Drury •••••• -·····----1 Travel from Washington to Albany, and returning, 752 miles, at 
10cents-----------------------------------------------· 1 day's detention at Albany.--. _____ • ____ • ______ • __ • __ •• ___ _ 
George D. Baldwin •••••••••• j Engraving bounty land warrant plate, 80 acres----------------
Printing 1,000 impressions .••• ----------------··-·----·-----
Printing 1,000 red impressions---··-------·-------------··--
1,000 bank note paper·----·····-·---·-··--·-·----·-·-·----
Engraving head of ·Mr. Cameron··--------------------------
Washington Gas Company---- 17,9661 feet gas, at 35 cents per 100 •••• ·-·------· _ ---··· ----
Deduct 10 per cent·------------------------------ .. ---
Richard Henderson .•••••.•••. 25piecesgoldpaper, at $150,$37 50; and hanging, at25cts, $6 25. 
3! pieces gold and velvet paper, $1 50; and hanging, at 50 
cents, $1 63-----------------------···---------··------·-
Amount. 
$75 20 
3 00 
500 00 
25 00 
20 00 
22 50 
100 00 
62 88 
6 28 
43 75 
6 50 
50 25 
Deduct, as per agreement·-----------------------------' 5 25 
29 I D. P. Perkins ••••••.•••••••. 1 Mileage, as special agent in prosecution of frauds against the Pen-
sion Office, to Detroit, Michigan, 910 miles each way, 1,820 
miles, at 10 cents ______ •• ___ • _________ •• ______ •• _ •••••••. 
29 •••••• do •••••••••••••••••••• Travel from Detroit to Sandwich, Canada East, 4 miles each 
way, Smiles, at 10 cents ____ ·---------·------··-----------
29 •••••• do •• ----------------- Travel from Detroit to Ecorse and back, 18 miles, at 10 cents •••. 
29 .••••• do .••••••••••••••••••. Detention in New York 1 daY--------------------······-----
29 •••••• do ••••••• ~- ••• -------. Detention in Detroit 11 days, at $3. _____ ---- • --- --- ____ • ___ . 
29 •••••• do ••••••••••• _. ________ Detention in New York 1 daY---------···-----··-··-·-------
182 00 
80 
1 80 
3 00 
33 00 
3 00 
Total. 
$78 20 
667 50 
56 60 
45 00 
223 60 
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Sept. 30 
Nov. 14 
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Nov. 26 I 
Dec. 1 I Dec. 
Oct. 
Nov. 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
26 
2 
4 
11 
12 
13 
22 
7 Sophia Hibbs.-----··-----·-· 
Charles Hibbs •••.••••••••••• 
7 C. W. Krebs •••••• ·---·-·-·· 
8 J. H. Barrett •••• _ •• __ •• _._ •. 
9 E. F. Turner._ •• _ ••••••• _. _. 
13 A. H. Hoyt ••••••• --··------
Washing 20 dozen towels, at 50 cents·----------------------- ------------
Hire of horse during October·----··------------··-··--------·----------
58% tons coal at $4: ••• _. _. __ • _. _ •• _ . __ • _. __ ., __ • __ • ______ ••• __ • _ •• _. _ •• 
Telegraphing to Boston .•• __ • _ •.•••••. __ • _ ••••••••••••••••... __ • _ •• _ •••. 
Stowing away 117 tons coal, at 50 cents ••.•••.••••.••••••••.• --------·--· 
Labor in assorting, and putting in suitable packages for mailing, 
pension agency files from 17 93 to 1833, and of forwarding to 
14 I J.P. Tustin ••••• ------------1 Mileage from Washington to Nantucket, Massachusetts, andre-Commissioner of Pensions ____ • _____ •••••••• -.--.---.-.- •• 
1
.--- ___ . ___ . 
turning, 1,156 miles, at 10 cents •••• --·------------------- 115 60 
6 day's detention, at $3·---··------------------------------· 18 00 
25 I W. S. Mitchell & Co ••••.••••• l 75t yards velvet carpet, at $1 75 •• --------·--·---------------
6 large spittoons, at $1 25·---------------------------------
Making 75f yards carpet at 20 cents, $15 05; thread 75 cents •••• 
131 68 
7 50 
15 80 
30 I W. D. Wallach ______________ 
Gales & Seaton ______ --------
C. Barnard .•••••• ------ •••. 
2 Sophia Hibbs·-----·---------
Charles Hibbs ••••••.•••• ----
3 W. J. Murtagh & Co. -------
3 W. D. Shepherd .•••••••••••• 
3 •••••• do ____________________ 
3 •••••• do·--·----------------
3 
.••••• do ••• -----------·--·-· 3 ____________________ 
3 
.••••• do·-----------------·· 
3 .••••• do ____________________ 
3 •••••• do ____________________ 
3 .••••• do ____________________ 
3 .••••• do ____________________ 
3 .••••• do ____________________ 
3 j·-·---do •••••••••••••••••••. 
3 • _ •••• do._. ___ • _ •• ____ • _ •• _. 
Advertising lost land warrants·---·-·----------------------~ ------·-·---
Advertising lost land warrants.-----_·---·· __ •• --··.-------- --------·--· 
6 gross circular pointed pens, at $2 •••••••••• ······--------- · ···--------
Washing 20 dozen towels, at 50 cents------------------·---- ----------·-
Hire of horse for November ••• 60 ··--------------------------- ------------
Advertising lost land warrants .•• ·-····-----------------------------·-··· 
1 gold pen, $1 25; 6 rulers, $1; 3 dozen pencils, $1 20........ 3 45 
3 gross pens, at 60 cents.----------------------------------· 1 80 
1 gross pens. __ ._ ••• __ ••••••• __ •. _ •••••••••••••••• _ •••• _... 60 
1 gold pen •••••••••••• ------·---------------------------- 1 25 
1,000 envelopes, $2; 1 gold pen, $1 25 .•• ---------·---------· 3 25 
1 dozen sponge cups, $1 ; 1 dozen blotting-boards, at 50 cents, $1. 2 00 
1 gold pen, $1 25 ; half dozen rulers, at $1. ••• __ •••• _. ----.--- 2 25 
2 reams wrapping paper, at 75 cents, $1 50; 1 gold pen, $1 25.. 2 75 
1 gold pen ••• _ •• ___ • __ ••• ___ •••• _ ••• _ •••••• ___ •••• _ ••• _. _. 1 25 
1 gold pen ••• ----··-·---·--------------------------------- 1 25 1 gold pen .·-··------------------------------------------· 1 25 
1 box eyelets, 37 cents ; 3 dozen silk taste, $3 ; 1 gold pen, 
$1 25·---------------------------------------------·--· 
3 gross pens, at 60 cents, $1 80 ; 5 reams extra superfine post, 
at $3 50, $17 50 •••••••••• ----------·-------------------· 
1 gold pen, $1 25; 1 ream consul note, $5---------------·----
3 gross pens, at 60 cents •••• --------------------------------
4 62 
19 30 
6 25 
1 80 
10 00 
20 00 
2:S5 50 
1 62 
58 50 
5 00 
133 60 
154 98 
121 13 
145 50 
12 00 
10 00 
20 00 
133 25 
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Analytical statement of the contingent expenses of the Department of the Interior, ~c.-Continued. 
Date of 
payment. 
1861. 
To whom paid. For what object. Amount. 
Dec. 31 W. D. Shepherd-Continued •• l1 gold pen. $1 25; 10,000 envelopes, at $2 75, $27 50; and 
printing ditto, at $2, $20 .•••• ·------------·--------------
3 •••••• do •••••••••••••••••••• 1 ream consul paper, $3; 1 dozen ink, 50 cents; 1 inkstand, $150. 
$48 75 
5 00 
41 Baldwin Bro~------·-···--···15 barre~s saw-dust, $125; hauling same, $L.·-····-·----~--- ······-----· 
10 G. D. Baldwm ••••••.•••••••• Engravmg plate for bounty land warrants..................... 500 00 
Printing 1,000 impressions·-·-·····------------------------- 25 00 
Printing 1,000 impressions, red·-----------------------·----- 20 00 
Printing 1,000 sheets bank note paper........................ 22 50 
14 I J.P. Tustin ••••••••••••••••• ! Mileage to and from Boston and Washington, 936 miles, at 10 
26 Hugh Tumlty ••••••••••••••• 
31 J. W. Shields ••••••••••• ---· 
31 E. C. White & Co ........... . 
31 •••••• do .••••••••••••••••••• 
31 •••••• do •••••••••••••••••••• 
31 •••••• do •••••••••••••••••••. 
31 •••••• do._ ••••• __ •••••••• __ . 
31 .••••. do .••••••.•• _ •••••••••. 
31 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
31 .••• _.do •••••••••••••• _ •••••• 
31 •••••• do ••••••.•••••••••••••• 
cents .••••• ---------·--·····--·-·----·-··-···-----------8 days' detention, at $3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
93 60 
24 00 
Hauling 80 tons coal, at 75 cents •••••••••••••••••••••••••••. 
1 
........... . 
:e~~:~ 1~~:o:::~1:;~s2 -b;~;h;s: -$·i~-i ·d-;st;;,- $-1·25~::::::::: ~ . --- ... S "25-
10 pounds soda, 63 cents; soap, 25 cents; mop, 75 cents; 
sponge, 75 cents; brush, 37 cents-------------------------
2 dozen soap, $1 50 ; 6 sacks, $1 86 ; soap, 25 cents ; brush, 
31 cents._- ...... _. __ ._._._ •• ____ •• _ •••••••.. _ •••••• __ • _ 
6 yards cotton, at 12~ cents, 75 cents; 6 pounds soap, 60 cents; 
brush, 25 cents ....... ________ -------····--·---·········· 
4 sacks, at 37t cents, $1 50; 1 gross matches,$!. ••. ••••.•••••. 
4 bars soap, at 16 cents .•••••••••..••••••••••••••••.•••••••••. 
6 poundE· sperm candles, at 37! cents ......................... . 
2 papers tacks, 12 cents ; 1 bottle sweet oil, 50 cents .••••••••••. 
Half dozen brooms, $2 25; 5 pounds soda, 30 cents .•••••••••••. 
2 sweep brushes, $4 50; 2 bars soap, 25 cents ••••••••••••••••••. 
2 75 
3 92 
1 60 
2 50 
64 
2 25 
62 
2 55 
4 75 
Total. 
$106 82 
2 25 
567 50 
117 60 
60 00 
25 00 
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1862. 
Deduct 4: bags returned •••••••••••••••••••••••••••••••••. 
29 83 
1 25 
31 Charles Hibbs ............... . Hire of horse for December.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • _ ••••••• _. 
Sophia Hibbs ............... . Washing towels .••••••••..•••••••••••••••••.•••••.••••.•••••..••••••••••. 
L. J. Middleton ...... ·····~ •• 7 pecks ice daily, from July 1 to September 30, ·79 days, at 12~ 
cents..................................................... 69 12 
6 pecks ice daily, from October 1 to December 31, 79 days, (Sun-
days excepted)............................................. 59 25 
31 Robert Hunt ••••••••••••••••• 
31 Hooe, Bro. & Co •••••••••••••• 
Services in investigating sundry bounty land cases placed in the 
hands of United States district attorney of the southern dis-
trict of New York by Commissioner of Pensions •••••.••••.•••. 
75 yards huck towelling, at 25 cents, $18 75; 12 spools cotton, at 
5 cents, 60 cents •.••..••••.••••••••••••.••..••••.•••••.•••. 
12 quilled tape, at 5 cents, 60 cents; It yards Brussels carpet, at 
$1 50, $1 88 ••••••••• -·-· ··--·· ···-·· •••••••••••••••••• ·-·· 
31 W. D. Shepherd.............. 2 reams buff wrapping paper, $2; 1 pound sealing wax, 60 cents •• 
31 .••••• do .•••••••••••••••••••. 1 ream ~Ianilla .•••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••. 
31 .••••• do .•••••••••••••••••••. 1 dozen ivory folders, $3; 1 dozen mucilage, $2 .•••••••••••••••. 
31 .••••• do..................... 10 reams paper, at $3 50 .•••.•••.•••.••••••••••••••••••••••••. 
31 .••••• do .•••••••••••••••••••. 3 dozen pencils, at 4:0 cents, $1 20; 1 dozen Shaver's erasers, $5 •• 
31 .••••• do .•••••••••••••••••••• 2 dozen blotting boards, at 50 cents ........................... . 
31 .••••• do ••••••••••••••••••••• 2 dozen tape ••.••••.•••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••. 
31 .••••• do ••••••••••••••••••••• 7 dozen knives, at $12, $84; 2 dozen carmine pencils, $4 .•••••••. 
2 reams extra royal paper, at $9 .............................. . 
31 I C. S. Whittlesey ••••••••••••• 1 candlestick ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
31 ..•••• do..................... 3~ pounds soap, 32 cents; 3 pounds soda, 18 cents •••••••••••••. 
31 •••••• do .•••••••••••••••••••. 1 mop ••••.•••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••. 
31 .••••• do..................... 1 paper tacks, 10 cents; 1 scrubbing brush, 50 cents; 4 pounds 
soap, 4:0 cents .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
31 .••••• do..................... 3 dozen toilet soap ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
19 35 
2 48 
2 60 
4: 37 
5 00 
35 00 
6 20 
1 00 
10 
88 00 
18 00 
38 
50 
75 
1 00 
2 62 
Jan. 9 Washington Branch Railroad •• Freight on 20 loads coal ..................................... . 
13 W. H. Harrover .............. 2 painted buckets, $1 50 and $1 25 ........................... . 
13 •••••• do..... • • • • ••• • •• •• ••• • 1 painted bucket .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
2 75 
1 00 
28 58 
22 50 
10 00 
128 37 
100 00 
21 83 
t60 27 
5 25 
zo3 61 
3 75 
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Date of 
purchase, 
1861. 
Oct. 11 
Sept. 6 
1862. 
Jan. 20 
1861. 
Dec. 28 
Jan. 31 
1862. 
Jan. 12 
1861. 
4 
6 
7 
10 
22 
27 
Nov. 1 
15 
Analytical statement of the cont,ingent expenses of the Department of the Interior, ~.-Continued. 
Date of 
payment. 
To whom paid. For what object. 
1862. 
Jan. 16 Latimer Broe. & Seymour •••• --1 1 eyelet machine, $2 75; Hill's patent dating machine, $9 ••••••. 
Feb. 
20 
20 
23 
Boxing. _ ••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. M. Wilcox & Co •••••••••••• 1 700 sheets parchment paper, 9 by 20, at $2 37f .••• ' ••••••••••••• 
2,000 sheets parchment paper, 9 by 20, at $2 37t ••••••••••••••• 
Henry A. Hall ••••••••••••••• ,1 horse cover with hood .••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Washington Gas Company •••• 33,275 feet gas, at 35 cents .................................. . 
Deduct 10 per cent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
29 I C.":· Boteler •••••••••••••••• 11 hrit~nnia ice pitcher .•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••. 
31 S. H1bbs •.•.•••••.••••••••••. Washmg 20 dozen towels, at 50 cents •••••••••••••••••••••••••. 
Charles Hibbs.... • • • • • • • • • • • . Hire of horse for January ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
31 B. E. Potter...... ••• • •• • •• • • • Services as attorney in preparing and procuring affidavits as attor-
ney in the fraudulent claims of R. Jotham .•••.••••••••••••••• 
4 W. D. Shepherd.............. 2 rolls taps, at $1, $2;" 8 gross pens, at 60 cents, $4: 80 .••••.••••. 
4 .••••• do..................... 1 gold pen, $1 25; 1 dozen red ink, $2; 5 dozen lead pencils, at 
40 cents, $2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 .••••• do..................... 1 pound wax •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
4 .••••• do..................... 1,000 envelopes .•••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••. 
4 .••••• do..................... 1 dozen ink, 20 cents; 1 gold pen, $1 25 ..••••••••••••••••••••. 
4 .••••• do..................... 4 dozen extra wide heavy linen tape, at $1 50, $6; 3 dozen pen-
cils, at 40 cents, $1 20 ••••.•••••••••.•••••••••••.•••••.••••. 
10 reams extra sup. post, at $3 50, $35; 1 dozen mucilage, $2 .••• 
6 dozen pen-holders, at 25 cents, $1 50; 3 quarts fluid, at 37 cents, 
$1 12 •.••.•••• --·· ••••••••.••••••••• ·-·· •• ---· ·-·-·· •••••. 
Amount. 
$11 75 
12 
18 05 
47 50 
116 46 
11 64 
6 80 
5 25 
60 
2 00 
1 45 
7 20 
37 00 
2 62 
4 I J. D. Defrees •••••••••••••••• ·I Binding 1 vol. letters, No. 317, half sheep .•••••••••••••••••••• ·I 2 00 
4 .••••• do....... ••• ••• • • • • •• • • Cutting 1 ream paper in pieces........ • • • •• • • • • • • • • • ••• •••••• 1 00 
Total. 
$11 87 
65 E5 
6 00 
104 82 
5 00 
10 00 
20 00 
15 00 
62 92 
-:t 
0 
a 
0 
z 
1-3 
z 
~ 
z 
1-3 
trj 
~ 
z 
UJ. 
trj 
UJ. 
0 
~ 
1-3 
~ 
trj 
16 
25 
Dec. 16 
19 
28 
1862. 
Feb. 16 
21 
26 
28 
March 14 
24 
5 
12 
18 
4l .••••• do ••••••••••••••••••••• l Ruling 2,000 circulars,F,at25centsper100 ••••••••••••••••••• 
Ruling 5,000 circulars, D, at 25 cents per 100 •.••••••••••••••••• 
Ruling 2,000 circulars, R, at 25 cents per 100 .•••••••••••••••••• 
4~------do •••••••••••• ········1 Cutting 2 reams paper in pieces, (paper furnished by depart-
4 ...... do..................... Pr~:i~i. ~~ji~g; ~~-dbi~di~~-7 -q~ir~~f~p;;i~ii~~~lfd ~i;i~;," f~li. 
russia, at $5 25 .•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••• 
Paging 7 quires, at 12! cents .•••••.••••••••••••••••••••••••••• 
4 l .••••• do ••••••••••••••••••••. 1 Binding 11 vols. pension receipts, half roan, at 75 cents .••••••••• 
Ruling 4,000 abstract of payment to pensions, at 25 cents per 
100 . - •• - .••• -.. • -.- ••.• -- ••.•• -- ••••••.•• - •••• -- •• --.---
4 l •••••• do ••••••••••••••••••••• I Printing, ruling, and binding 3 6-quire super royal register of 
certificates of disability, russia ends aud bands, at $4 50 per 
quire • . . • • • • • • •••••••••••••••••••••••••• -- • • • ·- • • ·- • • • • • • 
Paging 18 quires, at 1'2! cents ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deduct 15 per cent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18 I Warder & Stuart •••••• .' •••••• ! 25 cords oak wood, at $9 50 •••••••••••••.••••••••••••••••••••. 
Sawing 22 cords in 3 pieces, at $1 25, $27 50; and 3 cords in 2 
pieces, at 62t cents, $187 •.••••••••••••••.•••••••••••••••••. 
Putting away 25 cords, at 50 cents ••••••••••••••••••••••••••••• 
5 00 
12 50 
5 00 
50 
36 75 
87 
8 25 
10 00 
81 00 
2 25 
165 12 
24 77 
237 50 
29 37 
12 50 
21 
26 
28 
W. A. Hall ••••••••••••••••••• 4 gross rings, at 75 cents •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
March 11 
14 
25 
29 
J. B. Mansfield •.•••.••••••••• 
Thomas Hutchinson •••••••••• 
S. Hibbs ..................... , 
C. Hibbs ..•••••.••••••••••••• 
J. A. Wineberger ••••••••••••• 
J. W. Wilson ••••••••••••••••• 
D.P. Perkiras •••••••••••••••• 
29, ...... do ••••••••••••••••••••• 
29 .••••• do ••••••••••••••••••••• 
2 copies of New England Meridian, 1 year ••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
2 copies of Washington City Directory ..................................... . 
Washing 20 dozen towels, at 50 cents •••••••••••• ····"' ••••••••.••••••••••• 
Hire of horse during February ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
20 copies Department and Congressional Directory, 1862 ••••••••• -·---- •••••• 
1 copy Johnson's Family Atlas .••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Mileage as special agent in the prosecution of frauds practiced 
against the Pension Office, from Washington, D. C., to New 
York, Portland, Me., Richmond, Bangor, and Glenburn, 715 
miles both ways, 1,430 miles, at 10 cents ................... . 
Travel from New York to Castleton, L . I., 9 miles both ways, 18 
miles, at 10 cents ••••••••••••.•••••••••••.•••••.••••••••••. 
Detention in New York from 6th to 12th-7 days, at $3 •••••••• 
Detention in Portland from 15th to 18th-4 days, at $3 ••••••••• 
143 00 
1 80 
21 00 
12 00 
140 35 
3 00 
4 00 
4 00 
10 00 
20 00 
10 00 
15 00 
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Date of 
purchase. 
1862. 
March 19 
21 
26 
31 I 
Jan. 10 
22' 
Feb. 2 
7 
20 
27 
5 
18 
19 
March 3 
4 
6 
7 
Analytical statement of tlte contingent expenses of the Department of tlte Irtterior, ~c.-Continued. 
Date of 
payment. 
1862. 
To whom paid. For what object. Amount. 
March 291 D.P. Perkins-Continued ••••• ! Detention 1 day in Richmond ....................... ····------
29 •••••• rlo •••••••••••••••••••. Detention 2 days in Bangor ••••••••••••••••••••••• ·······-----
29 •••••• dO-----------------··· Detention 1 day New York ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$3 00 
6 00 
3 00 
31 I Charles Hibbs ••••••••••••••. 
Sophia Hibbs •••••••••••••••. 
J. W. Shields ••••••••••••••.• 
31 J.D. Defrees •••••••••••• ----
31 •••••• do •••••••••••••••••••. 
31 •••••• do •••••••••••••••••••. 
31 .••••. do •••••••••••••••••••• 
31 •••••• do ••.••••••• ~ ••••••••. 
31 .••••• do •••••••••••••••••••• 
Hire of horse for month of March.·----~ ................................. . 
·washing 20 dozen towels, at 50 cents .......................... ····-·------
Sealing land warrants during quarter ending March 31, 1862 .•••••••••••••••• 
Altering titles on 3 volumes Register of Certificates of Disability_ 1 00 
Inserting tag alphabets in same................................ 6 00 
Binding 1 volume Original and General Correspondence, half sheep. 2 00 
1 set tags .••••.•• - •.••••.••••.••••••••••••••••••• _.......... 2 00 
Binding 2 volumt>s Pension Receipts, half roan, at 75 cents...... 1 50 
Inserting 10 sheets ruled paper in med. book ............. __ •••• 1 00 
Binding 2 volumes Pension Receipts, half roan, at 75 cents...... 1 50 
Binding S-quire Bounty Land, royal, russia ends, &c............ 7 50 
4 quires royal paper, and printing same •••••••••••••• ---·---·-- 5 00 
Setting Bounty_Land Book.................................... 25 
Deduct 15 per cent ••••••••••••••••••••••••••••••• ------
27 75 
4 16 
31 W. D. Shepherd.............. 1 pound sponge, 50 cents; 1 cut-glass inkstand, $1...... .... •••• 1 50 
1 extra India-rubber ruler.................... .... ••• • •• • • •• • • 37 
31 .••••• do •••••••••••••••••••. 1 pound wax .•••.•...••••••••• ----···· •••••••••••••••••• ---- 50 
31 •••••• do •••••••••••••••••••. 2 dozen blotting boards, at 50 cents ................... -------- 1 OQ 
31 •••••• do .••••••••• _._....... 1 dozen mucilage •••••••.••••.••••••••••.••••••••••••••••• _.. 2 50 
31 •••••• do •••••••••••••••••••. 2 gross pens, at 60 cents, $1 20; 1 dozen Maynard & Noyes's ink, 
20 cents; 1 dozen inkstands, $5. .... •••••• •• •••• •••• •••• •••• 6 40 
31 •••••• do •••••••••••••••••••. !ream commercial note .•••••••••••.••••• ·----·······----·--- 3 00 
31 •••••• do .................... 1 dozen ivory foiJen;, $3; 1 pound rubber, $2.......... •••••••• 5 00 
Total. 
$189 80 
22 50 
10 00 
25 00 
23 59 
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April 8 
1861. 
May 1 
31 
July 11 
Aug. 19 
28 
Sept. 30 
Oct. 28 
1862. 
Feb. 10 
March 26 
April 5 
8 
10 
11 
31 / •••••• do •••••••••••••••••••• ! 5,000 buff envelopes, at $2 75, $13 75; and printing same, at 
$2, $10. ·----· ···-·· •••••••••••• ···--· ·--- ·----· -----· ·-·· 
2,500 white envelopes, at $2 75 per 1,000, $6 87; and printing 
same, at 25 cents per 100, $5 ..•••••.•••••.••••••••••••••••• 
31 / •••••• do .•••••••••••••••••• .! 5 reams extra superfine post, at $3 50, 17 50; 1 dozen mucilage, 
31 
31 
American Telegraph Company_ 
Joseph H. Barrett •••••••••••. 
$2 50 .••••••••• ··-··· ·----· •••• ·----· ·----· ·--· ----------
1 dozen inks, 50 cents; 1 ream extra plain post, $3 50. ! •••••••• 
Despatches .•••••••••.•••••••••.•••••••••••••••.••••• __ •••••. 
Travel from Washington to New York city, 232 miles, at 10 cents. 
Detention at New York 1 day ..•••••••••••••••.••••••••••••••. 
Travel from New York to Boston, 236 miles, at 10 cents ••••••••• 
Detention at Boston 2 days, at $3 .••••••.•••••••••.••••••••••. 
Travel from Boston to Brattleboro', 119 miles, at 10 cents .•••••. 
Detention at Brattleboro' 1 day ••••••••••.•••••.•••••.•••.••••. 
Travel from Brattleboro' to Washington, 430 miles, at 10 cents •• 
23 75 
11 87 
20 00 
4 00 
23 20 
3 00 
23 60 
6 00 
11 90 
3 00 
43 00 
31 I Gales & Seaton ••••••• ····----~ Adve_r~ising ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. , .••••••••••• 
8 R. Galaher _...... • • • • • • • • • • • . Repa1nng locks .•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
April 19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
F. Germuler _ •••• __ •• ---- ••• • Repairing bridle, 50 cents; repairing saddle, &c., 38 cents •••••••. 
.••••• do •••••••••••••• -----~ Repairing harness ••••••••••••••••••• ---- •••••••••••••••••••• 
.••••• do •••••••••••••••••••• Repairing traces •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••. 
.••••• do •••••••••••••••••••. Repairing traces and new straps ••••••••••••••••••••••••••••••. 
.••••• do •••• ---- •••••• ·----- Padding saddle and new tugs •••••••.•••••••••.••••• ------ •••• 
.••••• do .••••••••••••••••••. Repairing harness .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.••••• do •••••••••• ····------ Repairing saddle ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
19 I· ..... do •••••••••••••••••••. , Repriring harness ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ 
19 .••••• do . ••••••••••••.•••••• Repa,iring harness •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
19 I D.P. Perkins ••••••••••••••••. 1 Mileage as special agent-
From Washington to New York, Rome, and Postdam, both ways, 
1,256 miles, at 10 cents .•••••••••••••••••.••••••••• ----·--· 
From Rome to Oswego, both ways, 146 miles, at 10 cents .••••••. 
From New York to N ea.rpeth, L. I ., both ways, 14 miles, at 10 cts. 
19~------do •••••••••••••••••••• l Detention in New York 3 days, at $3 .••••••••••••••••••••••••• 
19 .••••• do •••••••••••••••••••• Detent~on ~n Postdam 1 day .••••••••••••••••••••••••••••••••• 
19 •••••• do •••••••••••••••••••• Detent1on 10 Oswego 1 day ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
88 
1 88 
1 13 
38 
1 50 
25 
75 
18 
88 
125 60 
14 60 
1 40 
9 00 
3 00 
3 00 
79 89 
5 97 
113 70 
115 50 
37 
7 83 
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Analytical statement qftke contingent expenses qftl~e Department qftke Interior, ~.-Continued. 
Date of I Date of 
purchase. payment. 
To whom paid. I!'or what object. Amount. 
1862. 
April 14 
15 
16 
17 
March 14 
17 
18 
April 30 
1861. 
Aug. 14. 
Sept. 4 
Nov. 26 
1862. 
Feb. 8 
April 30 
1862. 
April 19 D.P. Perkins-Continued •••••• Detention in Syracuse 3 days, at $3 •••• ··--·· ·----· •••••••••••• $9 00 
3 00 
3 00 
3 00 
19 .• ___ .do---_---- _______ ~ ___ • Detention in Little Falls 1 day •••• --·· •••• -----· •••••••••• ----
19 .••••• do ____________________ Detention in New York 1 day .•••••••• ··-··--·-· •••••••••••••• 
19 _--_ •• do._._--- __ • ____ • ___ •• Detention in Philadelphia 1 day •••••••••••••••••••• ____ • ___ •• 
19 I J.D. Defrees ••••••••••••••••• 1 Printing, ruling, and binding 3 3-quire super royal Register of In-
valid Pensions, half russia, at $4: per quire.·--·-· •••••••• ----
Printing, ruling, and binding 5 2!-quire super royal Register of 
Invalid Pensions, at $4 •••••••••••••• ___ •• ---- _______ •• _ •• _. 
8 sets of tag alphabets, $2 .•• _ ••••••••• ______ ••• __ • __ •••• ____ • 
19 I·. ___ .do. ___ • _________ •• ----1 22 sets of tag alphabets, $2 ••• _ ••••• ___ • ·--- •••••••••••••• ---· 
19 ______ do·----------~-·------ Ruling 1,000 Account Current, army, at 25 cents per 100 •••••••• 
Ruling 750 Account Current, navy, at 25 cents per 100 ·--· ------
Deduct 15 per cent ••••••••••••••••••••••• ·------·------
3G 00 
55 00 
16 00 
44: 00 
2 50 
1 87 
155 37 
23 30 
30 I R. Galaher ••••••••••••••••••• Repairing and picking locks .•••••••••• ·----·---· •••• ---· •••••. -----·------
30 I John Payne •••••••••••• ··---· 1 new tire, $2 50; 12 spokes, $3; painting top of carriage, 75 cts. 6 25 
6 new bolts ..••••••• ·----· •••• ··---· •••••••••••••• ---------- 1 00 
30 ~------do •••••••••••••••• ---· New shaft and leath~rs, $2 25; bar and bolts, $1 87 •••• .••• •••• 4 12 
Mending cushions, 37 cents; cutting tire and 5 new spokes, $2 25. 2 62 
30 •••••• do ••••••••••• _________ New shafts and new leathers •••• ·----· ..•••••••••••••••••• ---- 2 50 
Bolts, &c., 25 yents; use of carriage at different times, $4:. ••• ---· 4 25 
30 I. ••••• do •••••• -------··· ••• .1 11 new spokes, $2 75; 1 tire on wheel, $2 50; 6 bolts, $1. •••••• 6 25 
30 I Charles Hibbs ...... ·····--···\ Hire of horse during April. ............................. ·-····~-------- ... . 
Sophia Hibbs •••••• -----_____ Washing 20 dozen towels, 50 cents •••• ··--·· ·--- ••• --. ·----. -- ---.------.-
Total. 
$174 60 
132 07 
25 
26 99 
20 00 
10 00 
-1 
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z 
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~ 
z 
00 
t.%j 
00 
0 
~ 
8 
~ 
t.%j 
Jan. 4 l May 
9 
Feb. 8 
March 11 
24 
April 30 
Feb. 
April 
22 
2 
5 
10 
19 
22 
30 
4 
12 
24 
1861. 
.AUJ. 6 
5 C. S. Whittlesey.... ••• • • • • • • • 1 duster..... • • • • •••• .••• ••• •• • ••• •••• ••• • • • •••• ••• • ••• • •• • ••• 2 50 
5 .••••• do .••••••••••••••••••. 1 basket, $1; 1 sponge, 40 cents............................... 1 40 
5 •••••• do .••••.•••••••••••••• 4 pounds soap............................................... 36 
5 .••••• do .••••••••••••••••••. 1 mop, 62 cts.; 1 corkscrew, 25 cts.; tacks, 12 cts.; 1 hatchet, $L 1 99 
5 .••••. do •••••••••••••••••••. 6 pounds soap, 60 cents; mop, 75 cents; pan, 37 cents........... 1 72 
2 brushes, 1; llarge basket, $1 50............................ 2 50 
6 I Washington Gas Co .••••••••. l 42,000 feet gas, at 35 cents .•••••.•••••.••••• ·······--·-····-- 147 00 
Deduct 10 per cent...................................... 14 70 
7 I W. T. Dove ••••••••••••••••. 1 115 feet g:ts pipe, at 15 cents, $17 25; 62 taps and burners, at 25 
cent:;, $15 50 .•••.••••. · .••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
2 days foreman and assistant .•••••••••••••.••••••••••••••••••• 
91 W. D. Shepherd .••••••••• ·---~2,500 large envelopes, at $2 75, $6 88; and printing same, at $2, $5 
9 .••••• do..................... 6 dozen pencils, at 40 cents, $2 40; 2 lbs. wax, at. 5~ cents, $L .. 
9 .••••• do..................... 2,500 envelopes, No. 9, at $1 75, $6 87; and prmtmg same, at 
$2, $5 .••••..... ···--- ··---~ •••••••• ·---······ .••••.•••••. 
1 dozen carmine ink, $2; 1 dozen rulers, $5; envelopes, $1. ••••. 
9 I . ••••• do..................... 1 dozen quarts Arnold's fluid, $9; 4 pair extra large shears, at 62~ 
cents, $2 50 .•••••.•••••.••••..•••••••.•••••••••••••.•••••. 
91 .••••• do ••••••••••••••••••••• 2 d~~e~;~~~~i~~-~~~~~~~-~~~~-~~~~s: ~-1·;· ~-:~~~s.:~~~: -~t-~~-c·e-~t-s~-
9 .••••• do ••••••••••••••••••••. 10reamsextrasuperfinepost,at$3 50,$35; 1dozenerasers,$2 50; 
1 dozen Davis's carmine, $2 .••••••••••••••••••• : ••••••••••. 
131 J.D. Defrees •.••••••••• --·---~ Binding 2 vols. Pension Receipts, half roan, at 75 cents .••••••••• 
13 •••••• do..................... 1,000 file boards, covered with white paper, at 3 cents .••••••••. 
13 .••••• do.................... Printing, ruling and binding 69 quires super royal3 letter indexes, 
at $4 ..•.••••.••..•••••••••.••••••••..•••••••••••••••••••. 
Paging 69 quires, at 12! cents •.•••••••••••.•••••.••••••••••••. 
Deduct 15 per cent .•••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
27 I J. W. Fitzhugh •••••••••••••. j Materials and making walnut desk, $94 75; materials and making 
case and table, $72 50 •••••.•••••.•••.•••••••••.••••• -·----
Materials and making 2 cases and table, $64 and $49 25 •••••• · ••• 
32 75 
8 00 
11 88 
3 40 
11 87 
8 00 
11 50 
2 80 
39 50 
1 50 
30 00 
276 00 
8 62 
316 12 
47 42 
167 25 
113 25 
10 47 
132 30 
40 75 
88 95 
268 70 
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Date of 
purchase. 
1861. 
Aug. 6 
21 
Sept. 30 
Oct. 1 
4 
5 
8 
10 
Nov. 1 
Dec. · 7 
27 
1862. 
Jan. 23 
24 
March 6 
10 
Analytical statement rif the contingent expenses rif the Department rif the Interior, &c.-Continued. 
Date of 
payment. 
1862. 
To whom paid. For what object. 
May 27 J. W. Fitzhugh-Continued .•• Materials and making !large pigeon-hole case, $73 87!; mate-
rials and making 2 walnut tables, at $46 50 ................. . 
27 .••••• do ••••••••••••••••••••• 4 blocks for raising table, $1; easing desk door, 25 cents .••••••• 
Removing castors on chair, 25 cents; easing door, 50 cents ••••••• 
27 .••••. do........... •••• ••• •• . Shelving across door •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
27 .••••• do.----................ Repairing chair •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 7 .••••• do. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Repairing chair .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ • 
27 .••••• do .••• __ •••• _......... Caster on step ladder •••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••. 
27 .••••• do •••••••••••••••••••• 1 desk for table, $4: 75; 4 blocks for desk, 50 cents; 2 yards 
cloth and covering table, $7 75 .••••••••••.••••••••.••••••••• 
27 .••••• do •••••••••••••••••••• 2 blocks for table, 25 cents; 1 castor on step ladder, at 75 cents; 
screwing stamp on table, 25 cents .••••• _ ................... . 
New legs to chair, $1 75; 2 mahogany paper boxes, at $4 50, $9. 
27 l .••••• d0.---·~---·----------1 Making 1 rest board, $1 50; repairing 1 chair, $11; repairing privy 
door, 25 cents ........................................... .. 
1 revolving arm-chair, $13 50; repairing drawer, 25 cents; repair-
ing shelf, 25 cents ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
27 •••••• do •••••••••••••••••••• Frame for chair ••••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•• 
27 .••••• do. __ ••• _. ____ •••••• _. Covering table with enamelled cloth, $2 50; easing case door, 25 cts 
27 .••••• do •••••••••• ---------- Reats in 2 chairs, $2 50; 2 keys, 37! cents ................... . 
27 .••••• do .................... Materials and making walnut case, $48; 1 scroll for table, $2 •••• 
1 set casters, $1 75; 2 cane seats for chairs, $2 25; covering table, 
$2 50 ...... ·---··--···-----·------·---·------··----------
Repairing tabl~, 75 cents; putting case on table, 75 cents •••••••• 
Covering table, $3 50; knobs on drawers, 25 cents .••• _ •••••••••• 
27, .••••• dO--------------·-----~ Cutting chair, 25 cents; materials and making case for books, 
$16 75; leather cushion, $2 75 ........................... .. 
27 ...... do .................... Repairing cushion, 50 cents; 1 foot board, 75 cents; nailing up 4 
sign-boards, 50 cents .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$120 37~ 
1 25 
75 
1 50 
75 
75 
75 
13 00 
1 25 
10 75 
12 75 
14 00 
1 50 
2 75 
2 87~ 
50 00 
6 50 
1 50 
3 75 
19 75 
1 75 
Total. 
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1861. 
Sept. 10 I June 
1862. 
May 13 
19 
26 
29 
27 •••••• do •••••••••••••••••••. Extending case, $6; removing and fitting up 3 cases, $3 ••••••••• 
Stripping door, $1; cutting 2 holes for letters in doors, $1 25 •••• 
27 •••••• do •••••••••••••••••••• 1 set casters, $2; casing desk, 25 cents; 1 hat rack, $2 25 ••••••. 
27 •••••. do •••••••.•••••••••••• 1 marble top washstand, $23; 1 toilet set, $4 50 •••••••••••••••• 
27 •••••• do •••• __ •• __ •••••• __ •• 1 frame to chair, $1 75; covering table, $2 50; locks, knobs and 
varnishing Mble, $2 25 .••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••. 
Varnishing large table, $1; raising table, 25 cents; shelving in 
windows, $1 25 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Makingfireboard, $2; 2 bell pulls, $11 50; 1 striking bell, $17 50. 
27~------do •••••••••••••••••••• Mak!ng case,_ $38 25; makingfoot-stoo~, ~l ~5:···-···· ·······: 
27 •••••• do • • •••••••••••••••••. Makmg 32 p1geon-boles for case, $8 75, 1epamng case, $11 75, 
cornice on case, $3 50 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
27 •••••• do •••••••••••••••••••• 6 rest boards, $7 50; 1 foot rest, 75 cents; 1 walnut case, 34 75; 
repairing 2 chairs, $2 75 ••••••••••••••••••••••••••••.•••••. 
1 cushion, $2 50; repairing table, $3 75; removing case, $1 50; 
pigeon-holes, $12 7 5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
27~---···rlo •••••••••••••••••••. l Covering table, $3 50; repairing and varnishing table, $1 50 •••. 
27 •••••• do •••••••••••••••••• _. Graining case .•••••••••••••••••.•••••••••••••••.••••.•••••••. 
27 •••••• do •••••••••••••••••••. Painting and graining 3 cases, $32; materials and making tran-
som, $4 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 •••••••••• 
Painting and glazing bulkhead, $32 25; frame at ante-room, 
$18 75 •••••••••••••••• -------- •••••••• - ·----· •••• -------· 
9 00 
2 25 
4 50 
27 50 
6 50 
2 50 
31 00 
40 00 
24 00 
45 75 
20 50 
5 00 
11 00 
74: 00 
51 00 
28 I Richard Galaher •••••• •••• ••• • 1 key and repairing 2 locks .•••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1 
........... . 
31 Charles Bibbs •••••••••••••••. Hire of horse for month of May •••••••••••••••.••••••••••••••.•••••••••••. 
Sophia Hibbs................ Washing 20 dozen towels, at 50 cents •••••••••••••••••••••••••. -···-···---~ 
4 I W. J. Murtagh & Co.......... Advertising lost land warrants, 10 lines, 9 months, to June 10, 
1862 •••• •••••• •••••••• ···--· ---------· •••• -------- _______ , ___________ _ 
12 J.D. Defrees................. Paging 3,048 pages bounty land re~ister, 127 quires, at 12! cents. 
12 •••••• do •••••••••••••••••••. 100 2-quire cap indexes, indexed through, half roan, at 75 cents •• 
12 5-quire cap indexes, half russia, at 62~ cents .•••••••••.•••••. 
12 •••••• do.................... Binding 1 vol. Pension Receipts, Providence, R.I., half roan .•••• 
12 •••••• do •••••••••••••••• _ • • • 1 set tags ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
15 87 
150 00 
37 50 
75 
2 00 
206 12 
Deduct 15 per cent •••• -~-· ••••••••••••••••••••••••••••• 1 30 92 
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Analytical statement qf tlte contingent expenses of the Department o/ the Interior, o/c.-Continued. 
Date of j Date of 
purchase. payment. 
To whom paid. For what object. Amount. 
1862. 
June 12 
30 
17 
23 
27 
April 3 
22 
28 
May 22 
June 17 
24 
March 22 
June 30 
1862. 
June 12 
30 
Robert Mn.yo •••••••••••••••• 
Charles Bibbs •••••••••••••••. 
Sophia Hibbs •••••••••••••••. 
25 copies Mayo's Pension Laws, 4th edition •••••••••••••••• ----~------------
Hire ~f horse for month of June ••••••••••• ---- •••••••••••••••• -----------· 
Washmg 20 dozen towels, at 50 cents •••••••••••• ·----· •••••••••••••••••••• 
Mileage as special agent in the prosecution of frauds practiced on 30 D.P. Perkins •••••••••••••••. 
30 j------do .................... . 
30 •••••• do •..•....... --·-······ 
the Pension Office, to Detroit, Michigan, 910 miles, both ways, 
1,820 miles, at 10 cents •••••••••• ·----· •••••••••••••••••••• 
Detention 4 days .••• -- ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••. 
Detention in New York 2 days •••••••••••••••••••••••••••••••. 
30 C. S. Whittlesey •••••••••••••• 2 pieces sponge, 11 ounces, $1 37; 3lbs. soap, at 27 cents ••••••. 
30 • _._ •• do •••••••••••• _.. • • • • • . 1 oak bucket •••••••••••••••.••••••••••••••••• __ ••••••••••••• 
30 •••••. do .•••••••••••••••••••. 2lbs. soap •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
30 _ •• __ .do..... •••• ...... •• • •• . 1 broom, 31{ cents; 1 feather duster, $2 50 •••••••••••••••••••• 
30 •••••• do ••••••••••••••••••••. 4 lbs. chemical soap •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
30 •••••• do..................... 3 lbs. soda, 30 cents; 3 lbs. chemical soap, 30 cents; 2 dusters, 
at 75 cents, $1 50 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$182 00 
12 00 
6 00 
1 64 
75 
18! 
2 81~ 
48 
2 10 
30 j Gales & Seaton •••••••••••••• ·j Advertising lost land warrants .••••••••••••••••••••••••••••••• , ______ • __ ••• 
30 James W. Shields............. Sealing military bounty land warrants, quarter ending June 30, 
1862 •••••• ----·· ·----· -----· -------- ---- •••• -· ---- ---· ---··------------
Balance on June 30, 1862 ••• --- •••• -·-- •• ·-·-·- --------
Appropriation for blank books, binding, stationery, fuel, lights, and 
miscellaneous items in the Indian office. 
Amount of appropriation per act of March 14, 1862 ••••••••••••• 5,000 00 
Total. 
$100 00 
22 50 
10 00 
200 00 
7 97 
147 00 
25 00 
8,641 95 
20,179 71 
28,821 66 
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1861. 
July 
Aug. 
March 
July 
Aug. 
20 
22 
31 
7 
21 
31 
2: I 
9 
11 
8 
15 
1R61. 
July 
Aug. 
Sept. 
20 S. McKnight_ •••••••••••• · •••. 
22 Washington Gas Company •••. 
23 R. Gallaher ••••••.•••••••••. 
31 W. Dawson •••••••••••.•••••. 
C. J. Jones •••••••••.•••••••. 
7 J . C. Rives .••••••••••••••••. 
21 S. McKnight .•••••.•••••••••. 
31 C. J. Jones •••••••••••••••••. 
C. Rchneider ••••••••••••••••. 
Henry Coleman •••••••••••••. 
W. Dawson •••••••••.•••••••. 
2 Walter Godey •••••.•••••••••. 
4 Kennedy & Pugh ••••••••••••. 
4 W. D. Shepherd •••••••••••••. 
41 .. ~ ... do ••••••••••••••••••••. 
4 •••••• do •••••••••••••••••••. 
4 •••••. do •••••••••••••••••••. 
4 .••••• do •••••••••••••••••••. 
Balance on hand June 30, 1861 ••••••••••••••••••••••••• 558 41 
Expended thus, to wit: 
Cloth, and covering desk ................................................. . 
Gas. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• - ••••••. 
6 keys •••••.•••••.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••. 
Attending furnaces .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••. 
Labor for July ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••. 
Daily Globe during special ses8ion ••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••• 
Making 1 desk •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••. 
Labor for August •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
Fixing signal bell •••••••••••.••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Attending privy during August .••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
Attending furnace during August •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
158-i bushels ice, at 50 cents •••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
3 dozen honey soap, at $1 50, $4 50; half dozen whisps, $1; .••••••••••. 
half dozen baskets, $4 50 .•••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
4 reams extra superfine record note, at $3...... •••••••••• •••••. 12 00 
1 ream extra superfine parchment note......................... 3 00 
100 white envelopes, $2; half dozen inkstands, $2 50........... 4 50 
6 dozen blotting boards, $3; 1 dozen Maynard & Noyes's ink, 20 
cents .•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••• •· --. 
6 dozen pen-holders, at 25 cents .•••••••••••••••••••••••••••••. 
5 gross pens, at 60 cents •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••. 
Half ream brown wrapping paper •••••••••••••••••••••••••••••• 
24 yards pink ribbon ••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••. 
1 ream wrapping paper, $4 37; 12 dozen silk uraid, $6 60 .•••••. 
4 dozen blotting boards, at 50 cents, $2; lt rolls tape, $13 50 ••• 
2 dozen knives, at $12, $24; 1 dozen erasers, $2 50; 1 dozen 
rulers, $5 ••••••.•••••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••. 
2 dozen pencils, $4; 1 box large leads, 50 cents; 13 gross pens, 
at 60 cents, $7 80 •••••••••.••••.•••••••••••••••.•••••.•••. 
2 dozen extra barrel pens, at 37t cents, 75 cents; 4 sheets brit;tol 
board, at 25 centR, $1 •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
6 reams ext1a superfine quarto post, at $3 50, $21; 6t reams ex-
tra superfine cap, at $4, $26 ••• .•••••••••••••••••••••••••••. 
5t reams commercial note, at $3, $16 50; 1 box eyelets, 38 cents •• 
3 bottles carmine, $2 25; 1 blank book, $4; 12 pair sciosors, $4: •• 
3 20 
1 50 
3 00 
2 19 
1 50 
10 97 
15 50 
31 50 
12 30 
1 75 
47 00 
16 88 
10 25 
5,558 41 
----
---
8 20 
254 84 
1 50 
50 00 
40 00 
1 00 
55 00 
40 00 
2 75 
50 00 
50 00 
79 25 
10 00 
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Date of 
purchase. 
1861. 
Aug. 15 
Sept. 
Oct. 
Sept. 
Oct. 
16 
21 
23 
3 
4 
25 
30 
17 
6 
10 
14: 
17 
2 
4 
Analytical statement tif tlte contingent expenses of tlte Department of tlte Interior, ~.-Continued. 
Date of 
payment. 
To whom paid. For what object. 
1861. 
Sept. 4 I W. D. Shepherd-Continued •• ! 12 sponge cups, $1; 2 dozen sponges, $1; 2 pounds prepared rub-
Oct. 
ber, at $2, $4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
12 dozen pen-holders, at 25 cents, $3; 1 gallon writing fluid, $1 25. 
2 pocket ink springs, squaro and round .•••••••••••••••••••••••• 
It dozen glass inkstands, $5; 1 pen rack, 25 cents •••••••••••••. 
2,500 envelopes, $5; 100 sheets superfine royal paper, $1 25 ••••• 
4 •••••• do ••••••••••••••••••••• 2 pieces ribbon, $2; quarter ream superfine royal paper, $6 25 •••. 
4 •••••. do..................... 1 roll, 25 yards, l:i-linen, $1 25 •••••••••••••••••••••••••••••• 
4 , ••••• do..................... 1 brush, 25 cents; 1 dozen knives, $12; printing 1,000 envelopes, 
$2 ••••••• ·----· ··-··· --·-·· •••••••••••••••• -------- -----· 
4 .••••• do..................... 1 paper clip ................................................. . 
4 •••••• do...... • • • • • • • ••• • ••• • 2 sheets heavy drawing paper ••••••••••••••••.•••••••••••••••. 
25 j S. McKnight ••••••••••••••••• 
30 C. J .• Tones •••••••••••••••••. 
W. DawRon •••••••••••••••••• 
S. McKnight_ •••••••••••••••• 
30 I Elizabeth Landic .•••••••••••• 
17 W. D. Shepherd •••••••••••••. 
17 •••••• do ••••••••••••••••••••• 
17~------do •••• ---- •••••••••••• 
17 •••••. do ••••••• _ •••••••• ___ • 
17 •••••• do •••••••••••••••••••. 
17 I •••••• do •••••••••••••••••••• 
6 arm boards, at $1 25 ••••••••••••••••••••••• ·····~ •••••••••• 
Labor for September ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Attending furnace .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cloth, and covering desk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Doing up eight curtains ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1 gold pen ••••••.••••.•••••..••••••••••••.•••••••••••••••••. 
1 dozen erasers, $1 25; half dozen folders, $2 50; 1 dozen sponge 
cups, $1 50 .••••••••••••• __ .•• _ ••••••••• __ •••••••••••••••. 
Half dozen pounce boxes, $1; half dozen red ink, extra large, $2; 
half dozen inkstands, $2 25 •••••••••••••••••••••••••••••••. 
1 gold pen •••••••••••.•••••••••.•••• ____ •• _ ••••••••••••••••. 
2 gold pens, at $1 25 ..••••••••••••••••••••.•••••.•••••.•••••. 
2 bundles tape, extra wide, $4; 4 lead pencils, $1 60 _ •••••••••. 
Half dozen rulers, $2 50; half dozen paper folders, $1 50 •••••••. 
1 paper black sand, 10 cents; 200 quills, $2; 500 heavy envel-
opes, $4: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 gold pen •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Amount. 
$6 00 
4 25 
1 75 
5 25 
6 25 
8 25 
31 25 
14 25 
1 25 
1 50 
2 50 
5 25 
5 25 
1 25 
2 50 
5 60 
4 00 
6 10 
1 25 
Total. 
$257 04 
7 50 
40 00 
50 00 
7 12 
3 00 
00 
0 
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Sept. 
Nov. 
.Aug. 
Nov. 
Oct. 
7 
14 
22 
30 
3 
8 
16 
1 
30 
16 
18 
19 
22 
23 
24 
26 
28 
Nov. 
Dec. 
17 1· ..... do •••••••••••• _____ ._. 
17 •••••• do •••••••••• __ •• _. ___ _ 
221 Washington Gas Company •••. 
31 W. Dawson .••••.•••••••••.•. 
Henry Coleman •••••••••••••. 
4 Richard Gallaher, jr •••••••••. 
7 C. W. Krebs .•••••.•••••••••. 
9 E F. Turner ••••••••••••••••. 
21 W. H. Nalley •••••••••••••••. 
25 W. S. Mitchell & Co •••••••••. 
30 W. Dawson •••••.•••••••••••. 
W. H. Upperman •••.•••••••. 
3 W. D. Shepherd ••••••..•••• 
3 .••••• do ••••••••••••• -- •• - ••. 
3 L ••••• do ••••••••••••••••••• . 
3 l .••••• do ••••••••••••••••••• . 
3 ~------do _________ __________ _ 
3 .••••• do •••••••••••••••••••. 
3 .••••• do ••••••••••••••••••• . 
3 .••••• do •••••••••••••••••••. 
1 gold pen, extra fine, $325; 1 pen-holder, 50 cents............. 3 75 
Instruments, $2 50; 11 pen racks, $2 75; 10 packs cards, $1.... 6 25 
9 large paper weights, $2 25; 2 loaded paper weights, 75 cents.. 3 0(} 
1 glass paper weight, $1 50; 2 large sand boxes, 50 cents........ 2 00 
4 small boxes, 17 cents; half dozen scissors, $4 50.............. 4 67 
lt dozen propellers, $2; half dozen extra propellers, $2 50....... 4 50 
1 dozen mucilage, $2; 2 quart bottles mucilage, $1 75.... •••••• 3 75 
1 gold pen, $1 25; 1 knife, $1.... ...... .•.. .•.... .••. .•.. •... 2 25 
Gas consumed ..••••.•••••.•••••..••••..•••••••••••••••.••••• 
Services in attending furnaces for October ••••.••••••••••••••••. 
Services in attending privies for October ..•• - •.•••••.••••••••• • 
1 new spring and tumbler lock, $1 25; fitting wood for same, 25 
cents .•••••..••••.••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••. 
1 drawer lock, 75 cents; 1 drawer key, 37 cents •••••••••••••••. 
2 drawer locks, $2; 3 keys, $1 50 ••••••••••••••••••••••••••••• 
Repairing safe, $3; repairing 2 locks, 50 cents •••••••••.•••••••• 
1 50 
1 12 
3 50 
3 50 
55 tons coal, at $4 ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••. , .••••••••••. 
Wheelillg in basement, &c., 117 tons coal, at 50 cents .•••.•••••.•••••••••••. 
Volumes 1, 2, 3, 4, 5, and 6 Schoolcraft's History of Indian Tribes 
for the President of United States, at $10 per volume •••••••••.•••• _ •• _ •••. 
2 awnings, at $9 .•••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••. 
Services in attending furnaces for November ..•••••.•••••••••••. -··----··-·· 
1 box patent sperm candles, 36 pounds, at 58 cents ••••••••••••. ------------
1 blank book. • . • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 1 0 0 
1 gold pen, $1 25; 1 knife, $1.... •••. .••. •••• •••••• •••• •••••. 2 25 
6 drawing pencils, at 12t cents, 75 cents; 4 bristol boards, at 18! 
cents, 7 5 cents .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
! dozen red ink extra 8-ounce glass stopper, $2 25; ! dozen same 
4-ounce, $1 50 .••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••. 
2,000 envelopes, at $2, $4; 6 reams extra superfine note, at $3, 
$18 ••.••••••••••••••.•••••••• --·· •••••.•••• ···-·· ·--- •••. 
~dozen India-rubber pencils, at $5 •••••••••••••••••••••••••••. 
1 copy .Appleton's Railroad Guide .•••••••••••••••••••••••••••• 
2 reams flat demy, ruled to order, at $9 ••••••••••••••••••••••. 
1 gold pen .................................................. . 
1 bottle blue ink, 37 cts.; 12 dozen matches, at 10 cts., $1 20 ••• 
I ream note, $3; 2 dozen blotting boards, at 50 cents, $1 •••••••• 
1 50 
3 75 
22 00 
2 50 
25 
18 00 
1 25 
1 57 
4 00 
63 87 
56 60 
50 00 
50 00 
9 62 
220 00 
58 50 
60 00 
18 00 
50 00 
20 88 
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Date of 
purchase. 
1861. 
Oct. 30 
Nov. 5 
7 
9 
12 
14 
18 
2I 
26 
29 
30 
2 
Dec. 3I 
3 
7 
A'JI,alytical statement of the contingent expenses of the Department of the Interior, ~.-Continued. 
Date of 
payment. 
To whom paid. For what object. 
1861. 
Dec. 3 W. D. Shepherd-Continued •• I extra fine gold pen, (large) •••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
3 •••••• do.................... I ream super royal, ruled to order, $24; 1 gold pen, $1 25 .••••. 
Repairing instruments, $4; I rubber pencil, 50 cents .••••.•••••. 
3 •••••• do.................... I dozen erasers, $2 50; I dozen red ink, $I; 1 dozen inkstands, $5. 
3 dozen lead pencils, at 40 cents, $I 20; 1 gross tape, 60 cents .. 
3 •••••• do •••••••••••••••••••• 2 packs:cards, at 37! cents, 75 cents;! dozen ruleis, at $5, $2 50; 
Is'l doz. folders, at$3, $2 .•••••••.•••••••.•••••••••••••••••. 
5 gross pens, at 60 cents, $3; 6 reams extra superfine post, at 
$3 50, $21 •••••••••••••.•••••. ·-·· •••••. •••••· •••••.•••••. 
3 ! •••••• do •••••••••••••••••••. II quire large ruled medium, 50 cents; 2 reams extra superfine 
cap, at $4, $8 •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
3 l •••••• do •••••••••••••••••••. 6 sand boxes, at 50 cents, 25 cents; 6 sponge cups, at$I doz., 50 
ceo ts •••••••••••••••••••••••••••••••. _ •••••••••••••••••••. 
12 ink erasers, 50 cents; 1 ruling, $4. •••••••.•••.••••••••••••. 
3, .••••• do •••••••••••••••••••. 1 ivory ruler, $1 50; 2 extra colors, $1. ••..••••.•.••.••••.•••. 
3 .••••. do ••.••••.•••••••••••. 2 blank books, 2 quires, $2; 1 do., 3 quires, 75 cts.; and I do., 
4 quiies, $2 ••••••••.••••..••••.••••••••.•.••••••••••••••. 
3~------do •••••••••••••••••••. 3 reams extra ooavydemy, ruled to oider, at $12 .••••••••••.•••• 
3 •••••. do •••••••••••••••••••. 1 magnifying glass .•.•.•••..••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
3 •••••• do •••.•••••••••.•••••. 30 gross anti-corosive metalic pens, $2 ••••••••••••••••••••••••. 
Amount. 
$3 50 
25 25 
4 50 
8 50 
1 80 
5 25 
24 00 
8 50 
75 
4 50 
2 50 
4 75 
36 00 
2 00 
60 00 
26 Hugh Tumlty .••••••••••••••. Hauling 80 tons coal, at 75 cents ••••••••••.••••.•••••••••••••..••••••••••. 
3I W. Dawson .••••••••••••••••. Services in attending furnaces for December ••••••.•••••.••••••..•••••••.••• 
Henry Coleman...... •• • • • • • • Services in attending privies for December ..••••.••••.••.•••••..•••••••.•.. 
31 W. D. Shepherd. •••••• •••••. 1 blank book................................................ 50 
3I •••••• do.................... 3 reams wrapping paper, at$4 37!, $13 12; I,OOO envelopes, $3 75. 16 87 
Printing I,OOO envelopes, $2; 2 gallons writing fluid, at $1 50, 
$3 .• ----·--------------------------------------------·· 5 00 4 dozen blotting boards, at 50 cents, $2; 1 box (24 dozen) silk 
taste, at $1, $24. •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• 26 00 
Total. 
$249 87 
60 00 
50 00 
50 00 
00 
t..:;l 
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11 
18 
25 
27 
30 
31 
Oct. 23 
March 27 
April 27 
Oct. 3 
12 
1862. 
Jan. 23 
1861. 
Nov. 5 
1862. 
Jan. 16 
1861. 
Feb. 19 
20 
13 spools wide red tape, at $1, $13; 31 lbs. linen twine, at 40 cts., 
$12 40 .• --.. • •••.•• - ••••••.••• - •• - ••••••• - •••••• - ••.•• - •• 
1 blank book, 75 cents; 6 reams extra superfine cap, at $4, $24 •• 
6 reams extra superfine record, at $4, $24; 12 reams extra super-
fine post, at $3 50, $42 .••••...•••••.•.••••••••••..••••..••. 
1 gross pencils .. • • • • . • • • • • . . • • • . • • • • • • •••.•••••.•••.••••••••• 
31 1······do •••••••••••••••••••. , 2 reams fine post, at $3 50, $7; 500 envelopes, at $2 , $1. ••.•••. 
31 .••••• do .••••••••••••••••••. 3 sheets drawing paper, at 50 cents, $1 50; 1 box eyelets, 37 cts. 
1,000 large (No. 12) envelopes, $8; ~ dozen India-rubber propel-
lers, $2 50 ••••••.••••.••••••.••••.••••••.••••••••••••••••. 
1 ream note paper, $3; 1 ream cap, $4 ••••••••••••••••••.••••• 
31 ~------do •••••••••• ---·-·---- 4 dozen knives, ~t $12 ••••..•••••••••••••••.•••••.••••.•••••. 
31 .••••• do •••••••••••••••.•••. 4 knives, at $1 ..•..•••.•...••••..••••.••••.•••••••••••••••. 
31 .••••• do .••••••••••••••••••. 2 gold pens, at $1, 2 50; 1 drawing pen, $2 50 ••••••••••••.••• 
31 .••••• do •••••••••••••••••••• 8 knives, $8; 1 dozen Indian-rubber propellers, $5 ••••••••••.••• 
5 reams extra hec~.vy demy, at $9 .•••••••••••••••••••••••••••• 
25 40 
24 75 
66 00 
4 80 
8 00 
1 87 
10 50 
7 00 
48 00 
4 00 
5 00 
13 00 
45 00 
Mary Draine ••••••••••••••••. Washing 18 dozen towels, at 60 cents .•••••••••••••••••••.••••• -·--·-------
Walter Godey .••••••••••••••. 82t bushels ice, at 50 cents •.•••••.•••••••••••••••••••••••.••..••••••••••• 
31 C. W. Boteler & Sons ••••••••• 1 pair candlesticks ••••.• .••••• •••• •••• •••• .••••• •••• •••• •••• 50 
31 I F. A. Lutz .••••..••••••••••. Mail bag and lock •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ------------
31 .••••• do .•••••••••••••••••••. 2 dozen tumblf!rs, at $1 and $2 50 .••••• ----······............ 3 50 
1862. 
Jan. 9 
16 
23 
24 
25 
1 duster.... •••••• •.•• •••••• •••• •••• •••••• •••••• •••• •••• •••• 2 50 
Wa~hington Branch Railroad •• , Freight on 10 ~oads of c~al, 185_,900 pou?ds .••• _.. ··:· .••••• ----~-----·-----­
Latimer Bros. & Seymour ••••. 1 eyelet machme, $2 75, 1 datmg machme, $9, boxmg, $12 •••• ·--------·--
Washington Gas Company ····I Gas consumed during quarter 33,275 feet, at 35 cents .••••••••. 
Deduct 10 per cent .•••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Hugh Tumlty .••••••••••• ····1 Hauling 36 cords wood, at $1. •••••••••••••••••..••••••••••••• 
Warder & Stewart .••••••••••. 25 loaks oak wood, at $9 50 .••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sawing 10 cords OD:e time, at 62~ cents .•••••••••••••••••••••••• 
clawing 15 cords two times, at $1 25 •••••••••••••••••••••••••. 
Putting in 25 cords,-at 50 cents ••••••••••••••••••••••••••••••• 
116 46 
11 64 
237 50 
6 25 
18 75 
12 50 
281 John Alexander .••••••••••••. , Repairing matting in hall .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
28 .••••• do .•••••••••••••••••••• Altering matting in hall .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
2 50 
2 50 
311 69 
10 80 
41 25 
7 50 
6 50 
92 95 
11 87 
104 82 
36 00 
275 00 
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Date of 
purchase. 
1861. 
April 5 
June 10 
Oct. 1 
1862. 
Jan. 10 
31 
31 
1861. 
Oct. 10 
1862. 
J~n. 7 
9 
11 
15 
20 
21 
Analytical statement o/ the contingent expenses o/ the Department o/ the Interior, ~.-Continued. 
Date of 
payment. 
To whom paid. For what object. 
1862. 
Jan. 28 .John Alexander-Continued .•• Stretching matting in halL ................................. .. 
Feb. 
28 ...... do............. .... .... New pullies and screws· for 4 awnings ........................ .. 
Hanging 4 awnings •••••.••••••••••.•••••••••••••••••••.••••. 
28 . - •••• do •••••••••••. _ •• • • ••• • Putting down 6 large carpets .•••••••••••••••••••••••••••••••. 
Hanging 4 sets curtains ••••••••••••••••••••••••••••• _ •.••• _ •. 
2 pair curtain holders ....................................... . 
Moving furniture in 6"rooms ................................ .. 
28 l ...... do ••••••••••••• ---- •••• 1 Putting down hall matting ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Putting down carpet in ante-room ............................. . 
31 
1 
W. Da,_wson...... ...... ...... Attending furnaces during January---- •••••••••••••••••••••••• 
J. A B'nrd •••• _ •••••• •••• •••. Making stand for press •••••• _ ................................ . 
1 Barnes & Mitchell............ 16 yards 10-4 linen sheeting, at $1 00 .......... _ ............ .. 
4 I W. D. Shepherd ............ .. 
4 .••••. do ••••••••••••• __ •••• --
4 .••••. do .••••• __ - ••••• - •••••. 
4 ...... do .•••••••••••••••.•••• 
4 .••••. do .•••••••••••••••.•••. 
4 I •••••• do •••••••••••. _ •••••••• 
6 reams note paper, at $3, $18; 5,000 envelopes, at $2, $10 ...... 
Print!.ng 5,000 envelopes, at $2, $10; 3,000 envelopes, at $2, $6. 
2 patent inkstands, at $1 50, $3; 1 dozen inkstand8, $5 .... _ .... 
3 boxes eyelets, at.':!7eents, $1 12; 8 rolls wide tape, at $1, $8 ••• 
12 lbs. wax, at 60 cents, $7 20; 2 paper clips, at 62t cents, $1 25. 
1 gold pen, $1 25: 4 reams laid cap, at $4, $16 .............. .. 
1 dozen rulers, $5; 1 ream post, $3 50; 1 letter book, $1 25 .. .. 
1 gold pen, $1 25; 1 gross pens, 60 cents; 1 Diary, $1 25 ...... . 
5 reams cap, at $4, $20; 2 brooms, at 31 cents, 62 cents ....... .. 
1 dozen 8ponge cups, $1; 2 lbs. rubber, at $2, $4 .............. .. 
! dozen folders, $1 50; 1 gold pen, $1 25 ................... .. 
1 dozen packs fine cards, at 37 ~ <.'ents, $4 50; 3 packs long cards, 
at 37! cents, $1 13 ............. _ .•••••.•••••••••••.••••. 
62 papers sand, at 5 cents, $3 10; 6 bristol boards, at 25 cents, 
Amount. 
$2 50 
2 25 
5 00 
21 00 
5 00 
5 00 
9 00 
16 25 
4 25 
28 00 
16 00 
8 00 
9 12 
8 45 
17 25 
9 75 
3 10 
20 62 
5 00 
2 75 
5 63 
Total. 
$69 25 
50 00 
2 25 
16 00 
00 
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0 
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1-3 
~ 
tr.j 
Jan. 23 
24 
25 
27 
30 
Feb. 9 
1861. 
Feb. 1 
March 19 
June 6 
19 
21 
July 6 
Nov. 25 
Dec. 17 
21 
27 
1862. 
Feb. 28 
27 
28 
1861. 
Sept. 4 
Oct. 3 
Nov. 30 
1862. 
March 25 
Feb. 5 
10 
19 
Feb. 4 .••• _ . do • • • • . •••••••••••••••. 
4 .••••• do .••••••••••• ---------
4 . _ •••• do •••••••.•••••• _ ••.• _. 
4 .••••. do .••••••••••••• ______ . 
4 .••••. do •••••••••• _ •••••••••. 
4 .••••• do •••• ---------------· 
11 Sibley & Guy--------------· 
11 . __ ••• do .••• _ •••• _ • _ ••••. . - •. 
11 • ____ .do __ ~ ••• -.- •• ---.-----
11 .••••• do •••• -----·-----·---· 
11 ..•••• do ••••• ft··--------·---
11 . _ •••. do _ •••••••••••• -•• - -.-. 
11 . _ •••. do •••••••••••••• - ••• - - . 
11 .••••• do _ . • • • • • • • • • • • • • - •• - •. 
$1 50; 1 knife, $1 .••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
24 yards ribbon, at 10 cents, $2 40; 1 dozen mucilage, $2 ••••••• 
1 gallon mucilage .••••.•••••.••••••••••••••••••.••.•••••••••• 
4 reams superfiue post, at $3 50, $14; 2 reams note, $3 ••••• ---· 
1 gallon mucilage, $2 50; 1 gold pen, $1 25 •.••••••••••.•••••. 
2 reams superfine post, at $3 50, $7; 1 memorandum book, $1 25. 
3 dozen fine rose s~ap •••••••••••••••••••••••• ---------- ..•••. 
1 large hammer _ .• _. _ •• _ ••• _. __ •• _ •.. _ •••••.• _ •. _ •••••• _ •. 
2 hammers, at 31 cents, 62 cents; 1 oil stone and fitting in box, 
$1 50·----------------------- - ---· ----------------·--· 
1 tin pail, $1; 2 hair brooms, at $2 25,$4 50---··-------------
1 wash tub, 88 cents ; mending water-pot, 20 cents ••••• __ ••••. 
Repairing water-cooler .••••• ______ • __ • __ •••• __ •• __ ._-· _____ . 
2 feather dusters, at $2 50------------------------------ .••. 
1 large bucket .••••.•••• __ . __ •• __ •• ___ •••••••••••••.•••• -. 
2 dozen candlesticks, at $1 20·------------------------------
2 coal hods, at $1 25 ••••• _______ • __ ••• __ •••••• _ ••••••• _ •••. 
19 j······ do ••••••••••••••••• ····112 oak arm-chairs, at $2 50----------- •• . • ---·-------------
19 .••••• do .•••••••••••• ----... 1 mahogany desk, $18; 1 frame for desk and stand, $3 50.------
5 60 
4 40 
2 50 
17 00 
3 75 
8 25 
3 00 
1 00 
2 I2 
5 50 
1 08 
2 00 
5 00 
75 
2 40 
2 50 
30 00 
2I 50 
281 Thomas Hutchinson .••• ·----· 1 copy Washington City Directory .••••• ·---------------------~------ .••••. 
28 Schu_ttler & Michaelson ..••••. Re~~irinl? pa.intin!? of 3 ceilings ........... _-------------------------------· 
28 Hemy Coleman------------· Se1uces m attendmg water-closets for Fcb1uary .•••••••••.••••. ------------
W. Dawson. ________________ Services in attending furnaces for FebruarY--------------------------------
March 41 G. E. Kennedy .••.•• ____ ••• . 10 lbs. castile soap, at 20 cents, $2; 50 lbs. brown soap, at 8 
cents, $4 • _. __ •.••• ___ • .••. _. ___ • _. __ • _ •• _. _. ____ • _____ . 6 00 
4 .••••. do •••• --·- •••• ---·---· 6 brooms, at 37t cents ....•••• -----·-------------· --------- -1 2 25 
4 .••••• do·------------------- 4lbs. sperm candles, at 40 cents----------------------------- 1 60 
25 .r. W. Wilson-------------·. 
31 W. D. Shepherd .•.. ---· .•••.. 
3I j·--···do. ·----· ••••••••••.••. 
31 ..•••. do . . • • . • ............. .. 
I copy ''Johnson's Family Atlas" __ •. __ •.•• _ •. __ •• __ . _ •••••. , .••••••••••• 
3 reams extra t'lnperfine po&t., at $3 50, $10 50; 3,000 envelope.~, 
at $2,$6 ·---------------------------------------------· 
I diary, $1 25; 1goldpen, $1 25 •• -----------·----·--------1 gold pen .• _._ .• _. __ •.• ___ •• _. _. ___ .• ____ . __ ••.. _ _ _ _ . _ •. 
I dozeu boxes, $1 50: I dozen bruslws, $3; 1 lmife, $1. ••...•.•• 
12 dozen pen-holders, at 25 ~:ents, $0; 6 reams wrappiug, at $l, $G •• 
16 50 
2 50 
1 25 
[j 50 
~ uo 
178 17 
22 55 
51 50 
2 00 
22 00 
50 00 
50 00 
9M 
15 00 
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Analytical statement if tlw contingent expenses if tile Department if tlte Interior, ~.-Continued. 
Date of Date of To whom paid. For.what object. Amount. 
purchase. I payment. 
1862. 
Feb. 19 
March 1 
3 
5 
6 
10 
12 
H, 
17 
18 
20 
26 
28 
29 
1862. 
March 31 I W. D. Shepherd-Continued ••• 1 dozen propelling pencils, $5; 5 gross pens, ~t 60 cents, $3 ..•.. 
31 .••••• do.................... 2 reams cap stop rule, $6, $12; 3,000 large wh1te envelopes, at $8, 
$24 .••••. ----------------------------------·· ----------31 1 •••••• do ••••••••••••••.•••••. 6 sheets double elephant drawing paper, at 50 cents, $3; 2 arti!:lt's 
pencils, at25 cents, 50 cent::J -----------------------------· 
2 sets leads, at 37t cts., 75 cts.; 1 dozen drawing pencils, $1 20 •• 
31 l •••••• do ••••••••••••••••••••. ! 7 artist's pencils, at 25 cents, $1 75; 6 boxes leads, at 37t, $2 25; 
8 reams extra superfine note, at $3, $24 .•••••..•••••.••••••. 
2, 000 quills, at $1, $2; 3 reams extra superfine post, at $3 50, 
$10 50------------------------------------------------· 
31 I •••••• do..................... 1 gold pen, $1 25; 4 gross pens, at 60 cts., $2 40; 2 knives,at $1, $2. 
4 dozen pen-holders, at 25 cents, $1; 1 dozen pencih~, 40 cents •••. 
31 .••••• do ••••••••••••••••••••. 4 reams extra superfine post, at $3 50, $14; 3,000 envelopes, at 
$2, $6; 1 knife, $1 . • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••. 
31 .••••• do ••••••••••••••••••••. 1 dozenGermansilverpens, 75cents; 1 knife, $1; 2 reams extra 
superfine post, at $3 50, $7 .................... -----------· 
31 .••••• do ••••••••••••••••••••. 2 reams wrapping paper, at $4 37 ..•••••• --------------------
31 .••••• do.·--·-· .••••• -------- 1 dozen propelling pencils, $2; 2 dozen gutta percha pencils, at 
62 cents, $1 25 .••••. -------------------·----------------
1 dozen paper folders, $3; 25 dozen silk taste, at $1, $25 •••••••. 
1 gallon mucilage, $1 75; 1 ream extra superfine cap, $4 ••.••••• 
31 1·----·do •••••••••••••••••••. 1 gold pen, $1 25; 24 dozen ruuber pencils, at 87t cents, $21. ••• 
31 .••••. do •••• __ •••••••••••••. 4 dozen red ink, glass stoppers, at $3, $12; 2 dozen pencils, at 60 
cent::J, $1 20--------------------------------------------
;n l •••••• do .••••••••••••••••••. 1 ream extra superfine post, $3 50; 3 reams extra record cap, at 
$4, $12; 1,000 envelopes, $2------------------------------
~1 1··--·-do •••••••••••••••••••• 1 in~::Jtand, 37_cents; 1 pail Germa? Rilverdividers, $2 •••••••••. 
31 .••••• dO-------------------- 1 rulmg pen, $1 75; 2 rubber pencils, at 62 and 25 cts., 87 cents. 
1 dozen artist's pencils and leads, $4; 1, 000 envelope&, $2 ------
$8 00 
36 00 
3 50 
1 95 
28 00 
12 50 
5 65 
1 40 
21 00 
8 75 
8 75 
3 25 
28 00 
5 75 
22 25 
13 20 
17 50 
2 37 
2 62 
6 00 
Total. 
$271 19 
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Feb. 
31 
12 
20 
29 
2 
4 
27 
28 
1861. 
June 11 
26 
July 16 
Aug. 3 
21 
28 
Nov. 22 
Dec. 23 
1862. 
Jan. 4 
14 
311 Mary Draine •••••••••••••••. 
William P. Dole ------------31 E. G. Kennedy _____________ _ 
31 .••••• do •••••••••••••••••••• 
31 I .•• _ •• do.--. --. __ •••• -.-----
31 I J.D. Defrees----------------
31 .••••• do .••••••••••••••••••. 
31 , .••••. d0--------------------
31 .••••• do ___________________ _ 
31 ~------do. __________________ _ 
31 .••••• do·-------------------
31 •••••• do ••• -----------------
31 I._ •• _. do .••• - ---- ---- ·---- · 
31 ~------do. __________________ _ 
31 •••.•. do ___________________ _ 
31 •••••. do .••••••••. ----------
31 I._ •• _. do ••••••• - -------- --- · 
Washing 2~ dozen towel~, at 60 ce~ts----:-----·--···----------,-----------­
Amount patd for hack hue on offiCial busmess----------------- ·---------- · 
Bag salt--------------------·----------------------------- 25 
10 lbs. castile soap, at 25 cents, $2 50; 12 boxes soap, at 37! 
cents, $4: 50 ___ •••• ____ ••••••• _ •.•• __ . _ •••• __ • _ ••••.• _. _ 
2 salt sacks __ .... __ • _ . ____ • ___ • _ • _ •• __ • _. ___ . __ ••• _ •.••• __ . 
Covering and lining 50 file-boards, at 22~ cents •••••••• ----·--· 
Ruling 2,000 vouchers, 25 cents per 100------ -----·------ ----
1 6-quire demo journal, russia ends and bands, &c., at $1 50 per 
quire . •• --. --.--- •• - •• - ..• -.--------------------- ------
1 6!-quire demy general ledger, russia ends and bands, &c., at 
$1 50 per quire-----·---------------·------------------· 
Ruling 460 account current, at 25 cents per 100 •••• ------------
Deduct 15 per cent·-----------------------------· •••. 
Ruling red and faint 460 abstract of dit;bursements, at 50 cents 
per 100 • - •••• - .• - •• - •.• -- ••• - •• - •• -.-.---- •• --- -- ••• - •. 
Ruling red and faint 400 blank forms, at 50 cents per 100 ..••••. 
Ruling red and faint 460 return of property, at 50 cents per 100. 
Ruling Jed and faint 460 abstract of disbursements, at 50 cents 
per 100 • .•.• - •••• - .• --.---- ---- ---. --- ---- ---- --- ----. 
1 6-quire medium miscellaneous record, russia ends and bands, 
$2 per quire------- - .•.. -------- •... ---------------- ___ _ 
Ruling 120 sheets imperial paper to pattern._. __ . ___ .• ___ ..• _. 
Binding in paper 250 rules of Indian Office, at 3 cents ______ •• __ 
P1inting, ruling, and binding 5 quire medium civilization divi-
sion, full russia, $2 50 per qnire •••.••••. ---------·--------
Printing, ruling, and l1inding 7-quire medium account records, 
&c., at $2 50 per quire .••••..••••• . -------------------.---
7 00 
1 00 
6 25 
5 00 
9 00 
9 75 
1 15 
31 15 
4 67 
2 30 
2 00 
2 30 
2 30 
12 00 
30 
7 50 
12 50 
17 50 
~1 l------do ____________________ l50 piece~ pasteboard cut.to order, at 6 c~n~s-----------------·· 
31 : .••••. do ••• ------------·-··· 1 6! quue demy, covenng warrants, russia ends and bands, at 
3 00 
$1 50 per q nire _ •..•••••.•••• __ • ______ • _ •.. __ .... ___ . _____ . 9 75 
6! quire dcmy purchase of stock, russia euJs and bands, at 
$1 50 per qu~e---------------------------------------- · 9 75 
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purchase . 
1862. 
;Jan. 14 
20 
22 
25 
March 31 
Feb. 24 
March 4 
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Analytical statement rif th e rontingrnt expenses rif th e DepaTtment qf th e lntenm·, ~-c .-Continned . 
Date of I To whom paid. For what object. 
payment 
1862. 
March 31 J.D. Defrees-Continued ----- 1 6~-quire demy letters, russia ends and bands, at $1 50 per quire. 
Paging 19~ quires, at 12& cents--------------------·---------
1 5-quire demy quarterly accounts current, half russia, at $1 12~ 31 -••••• do .••••••••••••.•••••• 
31 .••••• do ••••.••••••.••..•••. 
per quire _ •••••.•••••.•••••••••••••••••••••• _ •• _ ••.••••. 
Printing, ruling, and binding 6 ~-quire demy stock ledger, &c., 
russia ends and bands, at $2 per quire-------------- .•••.••. 
Printing, ruling, and binding 6~-quire demy internal ledger, &c , 
russia ends and bands, at$2 per quire ••••••••••.•••••••••• 
Paging 13 quires, at 12t cents------------------·--·---------
31 l •••••• do •••••••••••••••••••• l Printing, ruling, and binding 6-quire demy sub-Tegister, &c., full 
russia, at $2 per quire •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
31 
31 
William Dawson--------···· 
Charles J. Jones •••.••••••••. 
G. M. Wight .••••••.••••••••. 
Deduct 15 per cent .••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••. 
Services in attending furnaces for March •••••••••••••••••• _ ••. 
Services as assistant laborer for March_. __ •••••••••••••••••••• 
!large sofa, $35; 2 walnut chairs, $14 .•••••••••••.••••••••••. 
2 mahogany cbainl, at $7 50, $15; repairing sofa, &c., $7 50 .••. 
Repairing 6 mahogany chairs, at $1, $6; and 1 large arm-chair, 
$1 50-- .. ---- •• ---- .• ---- ••• ---. --.- --.- - . ---- •. -- •• ----. 
31 I John Alexander .••••.•••••••• 1 26 pieces gilt paper, at $1 50, $39; 4 pieces gilt border, at $1 50, 
$6 .•• -- ..• ---. . ---- •• ----- . ---- ..• --- .. ----. - ·-•• - •.• -.--. 
87 pieces paper, at 50 cent.s,$43 50; 14 pieces border, at $1 50, 
$21 .•••.. ··---· •••.•••••• ·----· ··---· ---· ···--· ···-·· ----
Repairing paper in two rooms, $4 75; banging 113 pieces paper, 
at 20 cents, $28 25 ••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••. 
Hanging 18 pieces of border, at 50 cents .••••.••••••.••••••••. 
Amount. 
$9 75 
244 
5 62 
13 00 
13 00 
1 62 
12 00 
138 63 
20 79 
49 00 
22 50 
7 50 
45 00 
64 50 
33 00 
9 00 
Total. 
$117 84 
50 00 
40 00 
79 00 
151 50 
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Feb. 
1\Iay 
Feb. 
30 
1 
2 
3 
8 
10 
14 
15 
16 
18 
19 
22 
23 
24 
26 
29 
30 
22 
1 
10 
April 30 I Henry Coleman .••••.•••.•••. 
William Dawson .••••. _ ••• __ . 
30 W. D. Shepherd •••.•••••.••.. 
30 .••••. do ••••••••••••••••• ___ _ 
30 ..•••. do .••.••••••••.•••.•••. 
30 .••••• do .••••.•••...... ____ •• 
30 .••••. do •••••.•••.•.••.•••••. 
30 .••••. do •••••.•••••.•••••••. 
30 ...••. do .•••..••.•••••..••••. 
30 __ •••• do •••••.••••••.••.••.. 
30 •••••• do ..•....•••..•..••••.. 
30 •••••• do •••••..•••••..••.••• . 
30 .• •.•. do •••..•••• ..••••.• •••. 
30 I .••••• do •.••••.•••••.•••.••.. 
30 ~--····do •••...••••..••••.••.. 
30 .••••. do .••. -----···· •••.••.. 
30 .••••. do ••••••••••••.•••.•••. 
Attending water closets .••••.•••••.•••••..••••.•••••.•••••••. 
Attending furnaces .••••.•••••.. _ •••..••••..••••.•••• ____ •• __ 
50 sheets blott'g boards, at 4icents, $2 50; 1 gallon fluid, at$125. 
~-gross matches, $2 25; 1 gross pens, 60 cts.; 1,000 envelopes, $8. 
Printing 1,000 envelopes, $2; 5 reams extra super post, at $3 50, 
$17 50 .••••••••• -------- .••••• ----------·-·----·· •••••••. 
5 gross pens, at 60 cents •••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••. 
2 reams post, at $3 50 •••••••••••••••••••••••.••••••..•••••.. 
1 dozen erasers, $2 50; 6 Department Directories, at 50 cts., $3. 
1,000 heavy hand-made envelopes, $12; and printing same, $2 •• 
1 dozen bristol boards, $3 50;! dozen rulers, $2 50 •••••.•••••. 
1 German silver ruling pen, $2; 1 gold pen, $1 25 .•••••.•••••. 
2 dozen knives, at $12, $24:; 1 ruling pen, $3; 1 gold pen, $1 25. 
2 papers needles, 20 cents; 3 pencils, 30 cents; 1 pencil, 25 cts .•• 
10,000 extra fine band-made tinted envelopes, at $10 •••••.••••. 
6 reams record note, at $3, $18; 3 boxes envelopes, at 87~ cents, 
$2 62 .••• ·----· ·----· ---- ··---· ···--· -------- --~- --------
13 packs envelopes, at 8 cents, $1 04; 1 pencil, 25 cents; 1 box 
leads, 37 cents .••••. -----····· •••• ---- .••••••••••••.•••••. 
1 propeller, 50 cents; 3 artist's pencils, at 25 cents, 75 cents; 1 
box leads, 50 cents ••.•••••.•••••••.••••••.••••.... --------
3 pencils, 7 5 cents; 1 box leads, 50 cents; 1 inkstand, 50 cents •. 
12 sheets antiquarian drawing paper, at 75 cents .••• - .•••.••••. 
2 gross pens, at 60 cents, $1 50; 2 bottles sweet oil, at 62! cts., 
$1 25 .••••. ---· ---- ·----· ---· ---- ---· ---- •••••••••••••••. 
3 35 
10 85 
19 50 
3 00 
7 00 
5 50 
14 00 
6 00 
3 26 
28 25 
75 
100 00 
20 62 
1 66 
1 75 
1 75 
9 00 
2 45 
1\lay 8j W~l~er Godey •••.••••••..•••. ,Furnishing ic~ for use of office, from January 1 to April30, 1862 •. 
1 
........... . 
8 Wilham T. Dove •••..••••..•. 125 feet gas pipe, at 15 cents, $18 75; 66 taps and burners, at 
25 cents, $16 50 .•••••••••••••••••••••••••••.••• ····------ 35 25 
2 days gas fitter and assistant at $4...... •••• •••• •••• •••• •••. 8 00 
8 Washington Gas Company. ---1 24,000 feet gas, at 35 cents ............... _, ••••••••••••••••••. 
Deduct 10 per cent ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
91 W.H.Nalley •••••••••••••••• l Making 7 titles for United States Statutes at Large,at12~ 
cents •••••••••••..••••...••••••••• - •.•• - - - . - - - - • · - - - - - • - - · 
Making 58 titles for miscellaneous records, at 25 cents .••••••••• 
23 l •••••• do •••••••••••••••••••. l Making 67 titles for ruiscellaneousreco:r.ds, at 25 cents .••••••••• 
147 00 
14 70 
2 12 
14 50 
16 75 
$49 45 
45 oo 
238 68 
40 75 
43 25 
132 30 
33 37 
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Date of 
purchase. 
1862. 
May 23 
28 
31 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
Analytical statement if the contingent expenses oJ the Department if the Interior, ~c.-Continued. 
Date of 
payment 
To whom paid. 
1862. 
May 23 Robert Mayo •••••••••••••••• 
28 
31 
June 7 
7 
R. Gallaher_ •• _ • ___ • • • • • • •• _ 
W. Dawson .••••• -----------
W. D. Shepherd ••.••.••• ----
______ do ••••••••••••••••••. . 
7 l .••••• do .••••••••••••••••••. 
7 ~------do .••••••••••••••••••. 
7 _ ••••• do •••••••••••• _ •••••• _ 
7 _ ••••• do ••• ___ •.•••••••• _ •• _ 
7 .••••• do .••. ----------------
7 . _ •••• do .•••••••••••• _. _ • _. _ 
7 .•••.• do •••••••.••••••••••. _ 
7 .••••• do ••••••••••••• _ .• _ ••. 
7 .• _ ••• do.... . •.••••• __ . __ .. 
7 •••••• do •••••••.••.•••••••.. 
7 ...... d0--------------------7 .••••• do .•••••• _ •• _. _ ••••• _. 
7 . _._ •• do .• - ••• _ •• __________ . 
7 .• _ ••• do.-- •• - •• ____ • ___ • __ . 
7 .••••• do •••••••••.••••.••••. 
For what object. Amount. 
1 copy Mayo's Pension and Bounty Land Laws .••••••••••• ···---~-------···-· 
1 set casters for chair ....•••••••••••••••••••••.••• _ .••••••••..••••••••••. 
Attending furnaces in 1\fay .••••••••••••.•••••.••••.•••••••••..••••••••••• 
1 gross pens.... .••••. .•.• •••• •••••• .••••. .••••• .••••• .••••• $1 20 
3 reams cap, at $4, $12; 2 reams post, at $3 . 50, $7; 31000 en-
velopes, at $2, $6 .•••••.•••••.••••...••..••.••••.••••••••• 
1 copying press, $10; 1 copying brush, 50 cents .•••.•••••.••••. 
1 Mann's copybook, patent, $2 50; 1 sheet oil-paper, 15 cents ... 
4 knives, at $1, $4; 1 pantograph, $50; 1 case, $10 .•••.••...•• 
8 reams extra su p~rfine post, at $3 50, $7; 1 ream note, $3; 2, 000 
envelopes, at $2,$4 .•••...•••••..••••••••.•••••.....•.••••. 
6 reams extra record note, at $3, $18; 4,000 envelopes, at $2, $8; 
2 dozen mucilage, at $2 50, $5 ; 1 pair extra large shears, 50 
cents; 8 dozen lead pencils, at 25 cents, $2 .•••••••.•••.••••. 
1, 000 envelopes, $2; 1 ream post, $3 50; 1 ream note, $3 •••••••. 
3 reams record post, at $3 50 .•••.••••••••••••••••.••••••••••• 
4 reams extra superior post, at $3 50 .•••.•••.••••.•••.•.•.... 
2lb~. large hemp -twine, at 50 cts., $1; 3lbs. fine hemp twine, at 50 
cents, $1 50 .••••.•••••.••••..•.•••••••••••••.••••••••••• 
3 blanks, at $1 50, 7f> cents, and $1. •••.•••••.••••• ----------
1 ream extra superfine post .••••••••••..•••••.•••••.•••••••••. 
2, 000 envelopes, at $2, $4; 2 reams letter, at $3 50, $7 .•••••••. 
2, 000 envelopes, at $2 .•••••••••••.••••..••••..••••••••..•••• 
1 gallon copying fl. uid~ •• __ •• __ •••.• _ •••• _ ••••••••.••••••••••• 
4 reams record note, at $3 .••••.. _ ••••.• _ •••••••••.•••••.••••• 
8 reams letter, at $3 50, $28; 1 dozen inkstands,$5 ••••••.••••• 
1 blank book .•••••.••••. ---- .•••••••••••.••••.••••••••.••••• 
1 blank book, $1 35; 1 gross Gillott's 303 pens, 60 cents.-··-·· 
1 box Perry's large blue barrel pens, 60 cents; 1 box Gillott's 
pens, 60 cents .••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 00 
10 50 
2 65 
64 00 
14 00 
33 50 
8 50 
10 50 
14 00 
2 50 
3 25 
3 50 
11 00 
4 00 
~ 00 
12 00 
33 00 
90 
1 95 
1 20 
Total. 
$4 00 
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1861. 
Aug. 
1862. 
April 2 
June 30 
~ !~:====~~~=========~~==~=:=== 
7 ~------do ___________________ _ 
7 ______ do ___________________ _ 
7 .••••• do .••••••••••.•••••••. 
1 dozen drawing tacks, $1; 1 ream note, $3; 1 blank book, $2 70. 
1 dozen Faber's patent propellers, with leads, $6; t dozen rub-
ber pencils, at $5,$2 50 ----· .•.•.•••.••••...•.•••...••••• 
6 gross pens, at 60 cents, $3 60; 2 dozen extra large red and 
blue pencils, at $1 50, $3 .•••••••.•.••••..••...•••••.••..••• 
12 dozen pen-holders, at 25 cents, $3; 1 dozen erasers, at $2 50 •• 
4 reams letter paper, at $3 50 .••••..••.•.... _ ••••...•••.• _ •• 
2 dozen rubber pencils, at $2, $4; 2 reams extra superfine cap, at 
$4,$8 .••••• -----· ···--· --··- .••..•••. ---· ·----· ----------
3,000 envelopes, at $2, $6; 3 penknives, at $1,$3 .••••••••••••• 
6 70 
8 50 
6 60 
5 50 
14 00 
12 00 
9 00 
71 .••••• do_-------------········ National Intel~igencer, fro~.Augus~ I, 1861, to August I, 1862., •••••••••••. 
9 G.M. Wight .•••.••••••••••••. 1 oak arm-chau, $12; repamng chalr,$1 ..•.••••••••••••..••• 
1 
........... . 
30 Washington Gas Company..... Gas, from April to July, 1862, 35,400 feet, at 35 cts. per 1,000.. 123 90 
Deduct 10 per cent..................................... 12 39 
George Mason .•••••.••••••••. I Removing furniture, cleaning carpets, &c., in 9 rooms, at $3 •••• 
Hall matting, $5; cartage, $4; tobacco for carpets, $1. ...•.•••• 
27 00 
10 00 
Mary Draine .•••.••• -- ••.• ___ Washing 21 dozen towels, at 60 cents ••••.••••••••• ----·------~------------
H. Coleman .•••.••••.••••.••. Attend~ng water closets for June .•••••••••..•••••.•••••••.••••. ------ ·-----
W. Dawson .••••• ····-·------ Attending furnaces for June .••••..•••••.••••.••••••••••••..•. -----------· 
W. H. Nally···-···........... Making 342 file papers, backed with cotton and printed, at 10 
cents .•• _ •••• _ •••••• - •••••••••••••••.••••••••..••••••••••• , .••• - ••••• -. 
Less due disbursing clerk, June 30, 1862 .•••••••.•••.•• - •. 
® 
321 45 
10 00 
13 00 
Ill 51 
37 00 
12 60 
49 45 
50 00 
34 20 
5, 563 56 
5 15 
5,558 41 
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